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WOORD VOORAF 
Onderhavig MER behandelt de aspekten z oals deze door de ver­
antwoordeli j ke overheid werden gevraagd het z i jn water , 
bodem , geluid , lucht en lands chap . 
Het MER werd voor de diverse aspekten opgesteld door de vol­
gende erkende MER deskundigen : 
- water en bodem : Prof . Dr . W .  De Breuck , Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van 
de Ri jksunivers iteit Gent , Kri j gs laan 2 8 1 , 
9 0 0 0  Gent . 
- geluid 
- lucht 
- lands chap 
ir . J. Uyttendaele , N . V .  Dynamic Enginee-
ring , Ambachtenlaan 2 1 , 3 0 0 1  Haasrode . 
Pro f . Dr . R .  Dams , Laboratorium voor Ana­
lyti s che Scheikunde , Proeftuinstraat 8 6 , 
9 0 0 0  Gent . 
Prof . Dr. R . F. Verheyen , v.z.w. Groep voor 
Toegepaste Ekologie , 
1 c , 2 6 1 0  Wilri j k . 
Univers iteitsplein 
De coordina tie van het MER gebeurde door de diensten van 
Prof. Dr . W .  De Breuck . 
De werkzaamheden van dit MER werden uitgevoerd in de periode 
november 1 9 9 0  - maart 1 9 91 . 
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ALGEMENE INLE IDING 
Het projekt waarover dit Milieu Ef fekt Rapport ( MER ) handelt 
is tweeledig . In de eerte plaats worden gronden afgegraven en 
vervolgens wordt de aldus ontstane ruimte opgevuld met s tort­
materiaal . 
Het projektgebied maakt deel uit van een op het gewestplan 
als  ontginningsgebied aangegeven zone gelegen te Burst ( Erpe­
Mere ) in het zuidoosten van de provincie Oos t -Vlaanderen . 
Ge z ien binnen het ontginningsgebied reeds bepaalde indus­
triële aktiviteiten plaatsvonden en op het huidig ogenblik 
aan gang z i j n ,  zal onderhavig MER z i ch niet beperken tot het 
pro j ektgebied zelf  maar ook aandacht s chenken aan een ruimere 
omgeving . 
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VERANTWOORDING VAN HET PROJEKT 
In het volgens het gewestplan goedgekeurde ontginningsgebied 
nabi j de bestaande steenbakkeri j "Danckaert Steenfabriek 
N . V . " zal de N . V .  Danckaert Stortbeheer over een circa 8 ha 
groot terrein bes chikken . Dit terrein wenst de N . V .  Danckaert 
Stortbeheer te ontginnen tot op de diepte van een Pani seliaan 
kleilaag ; de ze laag moet dienen als verankerings laag voor de 
aan te brengen bentonietwand . 
Na ontginning zou de ontstane put worden opgevuld met klasse 
II stortmateriaal . De put zal omgeven worden met een bento­
nietwand . De stortakti vi tei ten alsook de definitieve afwer­
king van de stortplaats zul len volgens de voorges chreven 
normen gebeuren . Een agraris che nabestemming van de gronden 
wordt voorzien met name landbouw en veeteelt . 
De ontgonnen gronden bestaan in hoofdzaak uit leem dat als 
grondstof dient voor de aanmaak van gevel stenen in de nabi j ­
gelegen steenbakkeri j .  Rekening houdend met het aktuele pro­
duktieritme van 6 .  0 0 0 . 0 0 0  stenen per j aar z ou de aanwe zige 
grondstof in het pro j ektgebied volstaan om de steenbakkeri j 
gedurende meer dan 5 0  j aar te voorzien . 
Binnen het ontginningsgebied i s  reeds een groot gebied ont­
gonnen en volgestort met kla s s e  II materiaal .  Op het huidig 
ogenblik z i j n  nog ontginnings- en stortaktiviteiten aan de 
gang . Bi j de oudste stortplaats werden inderti j d  geen voor­
zorgsmaatregelen genomen om verontreiniging door perkolaatwa­
ter te verhinderen . Het voorgestelde pro j ekt maakt een inte­
grerend onderdeel uit van een meer algemeen plan dat ook de 
sanering van de ze oudste stortplaats bevat . Dit impliceert 
dat dit ook met een bentonietwand zou omgeven worden . 
De ekonomi s che haalbaarheid van de sanering van de oudste 
stortplaats hangt uits luitend a f  van de uitvoering van het 
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aangehaalde pro j ekt ontginning en stort te Burst . 
Door meer aanvoer van stortmateriaal naar de bestaande klas se 
II stortplaats te Burst veroorzaakt ten gevol ge van de s lui­
ting van de stortplaats te Mont Saint-Guibert dient men te 
Burst vroeger dan gepland over te gaan tot nieuwe exploitatie 
van terreinen binnen het ontginningsgebied . 
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PROJEKTGEBIED EN OMGEVING - AKTUELE MILIEUTOESTAND 
1 .  ALGEMENE LIGGING 
Het pro j ektgebied is gelegen op het grondgebied van de ge­
meente Erpe-Mere ( deelgemeente Burst ) ,  ten SW van Aalst . Het 
bevindt z i ch ten noorden van de Heerbaan op ongeveer 1 km van 
het dorp s centrum van Burst . De ligging i s  verduidel i j kt aan 
de hand van fig . 1 .  
De bestemming van de gronden in en rondom het pro j ektgebied 
z i j n voorgesteld op fig . 2 - ( uittreksel van het gewestplan ) .  
2. FYSIOGRAFI E  
Het pro j ektgebied i s  gelegen in de Leemstreek , binnen het 
Schelde-Dender interfluvium . Het lands chap i s  hier sterk 
golvend , het pro j ektgebied komt voor op de kruin van een 
langgerekte WSW-ENE gerichte heuvel rug waarvan het topogra­
f i s ch oppervlak helt naar het ENE . De top van deze heuvelrug 
komt voor op een pei l  boven de + 8 3 1 ten SE van het dorps cen­
trum van de gemeente Sint-Lievens -Houtem op ongeveer 1 , 3  km 
ten W van het pro j ektgebied a lwaar het maaiveldpeil s chommelt 
tus sen + 5 1  en + 6 1 . Nabi j de Heerbaan treft men de hoogste 
pei len aan ; de peilen dalen in NNW tot NNE richting . Het 
l aagst gelegen i s  de meest noordeli j ke hoek van het pro j ek­
gebied . Nabi j de westeli j ke z i j de van het pro j ektgebied is 
een steilrand merkbaar . Het betreft een droge z i j va l lei van 
de bovenloop van de Smoorbeek . De topografie i s  geï l lustreerd 
in f ig . 3 .  
De Leemstreek i s  in het a lgemeen gekenmerkt door een open 
kouterlands chap met weiden , vochtige bos s en en bomenri j en in 
de val leien en O}:') de hel lingen . De bebouwing is geconcen-
1 Al le in dit MER verme lde peil en Zl.Jn aangegeven ten 
opzichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Water­
pas s ing ( T . A . W . ) .  
I : : : : : woongebieden 
j1 : I : I : I woonuitbreidingsgebieden 
l-=-- ------.....:1 woongebieden met een landelijk karakter 




I/ / I agrarische landschappelijk waardevolle gebieden 




• • • • • • • • • • projektgebied 
Fig. 2 - Bestemming van de gronden in en rondom het projektgebied - gewestplan 
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Fig. 3 - Algemene topografische en hydrografische situering in en rondom het ontginningsgebied 






treerd in dorpen en gehuchten . 
Het aspekt landschap wordt in detail besproken in een af zon­
derli j k deelrapport . 
3 . HYDROGRAFIE 
Het pro j ektgebied behoort via het hydrograf i s ch net van de 
Molenbeek tot het stroombekken van de Zeeschelde . De Molen­
beek stroomt ongeveer S-N en mondt uit in de Schelde ter 
hoogte van Schel lebelle. Uit fig . 2 bli j kt dat het pro j ektge­
bied gelegen is nabi j de waterscheidingskam ( overeenkomend 
met de kruin van de langgerekte WSW-ENE gerichte heuvel ) 
tus s en de Molenbeek ten S van deze heuvel en de Smoorbeek ten 
N ervan . Het behoort a ldus tot het stroombekken van de Smoor­
beek ( z i j loop van de Molenbeek ) .  Nabi j de dorpskern van Zon­
negem splitst de Smoorbeek z i ch en de meest S tak ontspringt 
ten N van het pro j ektgebied . Het val l eit j e  hiervan i s  het 
verlengde van de steilrand ten w. De Molenbeek en de Smoor­
beek z i j n  ter hoogte van het ontginningsgebied uitges chuurd 
tot het pei l  van ongeveer + 3 5  tot + 4 0 . 
De hydrografie i s  in fig . 3 aangegeven . 
4. VEGETATIE 
Aktueel komt ter hoogte van het pro j ektgebied enkel grasland 
voor . De biologi sche waarderingskaart duidt het ganse ontgin­
ningsgebied zoal s aangegeven op het gewestplan ( zie fig . 1 )  
aan a l s  Kc = groeve . Deze zone werd dus niet gekarteerd . 
Voortgaande op de a lgemeen voorkomende karteringseenheden in 
de omgeving en de terreinverkenningen kan men stel len dat het 
gras land van het type graasweide i s  met waars chi j nl i j k  Engels 
raaigras en witte klaver . 
Langs de we steli j kè zi jde ( steilrand ) komt een biologi s ch 
waardevol le zone voor ( Lhi en LS/Qa ) . Lhi geeft een populie­
renaanplant met ondergroei van ruderaalbos aan , Ls /Qa een 
popu lierenaanplant met eik- en haagbeukenbos .  Verder is het 
0 soom 
biologisch waardevol gebied 
ontginningsgebied 
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pro j ektgebied omgeven door graasweide of akkerland . Ten zui­
den van de Heerbaan komen braakliggende gronden voor ( oude 
stortplaats - zie 8 . 1 . 1 . ) .  Ten oosten komt een in exploitatie 
z i j nde stortplaats voor ( zie 8.1 . 2 . ) .  Een uittreksel van de 
biologis che waarderingskaart is in fig . 4 voorgesteld . 
5 .  BODEM 
Al le bodems voorkomend in en rondom het ontginningsgebied 
z i j n leembodems ( eerste letter van de bodemserie is A ) . De 
natuurli j ke draineringsklasse varieert van droog tot matig 
nat ( tweede letter van de bodemserie i s  b ,  c of d ) . De lager 
gelegen gronden nabi j de steilrand ten westen van het ontgin­
ningsgebied z i j n  nat of sterk gleyig . 
Volgende bodemseries komen voor in het pro j ektgebied 
Aba leemgronden met textuur B hori zont 
Abp gronden op leem 
Acp zwak gleyige gronden op leem 
Adp matig gleyige gronden op leem . 
De verbreiding van de bodemserie is geïl lustreerd op f ig . 5 .  
I n  tabel 1 wordt een overzi cht gegeven van de landbouwkundige 
ges chiktheid van de bodemseries voor de meest voorkomende 
teelten . 
Aba Aca Ada Adc 
..____,.I ltffttH ��Jlmiilfilll 
AbB Abp Acp Adp � -Aep [��� 
niWW tHHHHBRH I 11 I lil 11 11 111 111111111 11 11 llilllllll1J _ _  
I o • o 0 I Fase met -dikke A horizont I X Matig diepe fase 
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Tabel 1 : Geschiktheidsklassen ten aanzien van de landbouw voor de l:x:x:lanseries voorkarend 
in het projektgebied 
Teelt Haver, Wintertarwe 
Rogge Zcmergerst Aardappelen Voederbieten Wintergerst Weide Boc:mkwekerij 
Serie Witloof 
.Al:a 1 1 1 1 1 1-2 
Abp 1 1 1 1 1 2 
Acp 1 1 1 1 2-1 1 
Mp 2 1 2 1-2 2 1 
De cijfers in de tabel hebben de volgende betekenis 
1 z eer ges chikt 
2 ges chikt 
3 matig geschikt 





Uit bovenstaande tabel bli j kt dat de in het projektgebied 
voorkomende bodems meestal z eer ges chikt z ijn a l s  l andbouw­
grond zowel voor akkerland a l s  wei land . Dat i s  te danken aan 
de goede waterhuishouding en het hoog vastleggingsvermogen 
van het leem . 
Het aktuele bodemgebruik ( eind 1 9 9 0 ) i s  aangeduid op fig . 6. 
Hieruit blijkt dat binnen het projektgebied enkel wei landen 
voorkomen . 
De terreinopnamen voor de bodemkaart gebeurden in 1 9 6 4 - 6 5 . Op 
dit ogenblik waren al op twee plaatsen uitgravingen van leem 
gebeurd in het on tg inningsgebied ( met uitzondering van de 
zone waar de gebouwen van de steenbakkerij z ijn ingeplant ) 
waarvan één ten zuiden van de Heerbaan en één tus sen de Heer­
baan en de steenbakkerij . 
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6 .  GEOLOGI E  
6 . 1 .  Inleiding 
De geraadpleegde gegevens omvatten : 
- de geologi s che kaart op s chaal 1 : 4 0 . 0 0 0 , kaartbladen Herze­
le-Ninove nr . 8 6  ( 1 8 9 3 ) en Dordegem-Aalst nr . 7 1  ( 1 8 9 3 ) . In 
fig . 7 i s  de geologi s che kaart voorge steld . 
- de archieven van de Belgi s che Geologi s che Dienst , kaartblad 
2 2 / 7  Dordegem en 3 0 / 3  Herzele . 
- de archieven van het Rijksinstituut voor Grondmechanica, 
kaartbladen 2 2 / 7  Dordegem en 3 0 / 3  Herzele 
- de archieven van de N . V .  Danckaert Stortbeheer en Danckaert 
Steenfabriek N . V. 
Verder werden in het bestek van onderhavig MER : 
- op zes plaatsen in en rondom het projektgebied boringen 
uitgevoerd . 
- in een aantal bestaande pei lputten rond de deelgebieden 1 
en 2 al sook in de diepe boringen , uitgevoerd voor dit MER , 
geofys is che boorgatmetingen met name de natuurlijke gamma­
stral ing geregi streerd . 
De puntgegevens die informatie verleenden betref fende de 
geologi s che gesteldheid in en rondom het projektgebied zijn 
op een dokumentatiekaart aangeduid ( fig . 8 ) . 
De belangrijkste z ijn de boorbes chrijvingen van een aantal 
vroeger uitgevoerde ( 1 9 8 2  1 9 8 7  1 9 8 9 ) boringen in en 
rondom het ontginnings gebied en de boringen en boorgatmetin­
gen uitgevoerd in het bestek van dit MER . 
Tabel 2 geeft een overzicht van deze boringen . 
In bijlage 1 z ijn de bes chrijvingen en technis che gegevens 
( de meeste boorgaten z ijn als  pei lput uitgerust - zie 7 . 3  en 
7 . 4 )  van de ze putten'verzameld . 
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Tabel 2 .  Ove rzicht van de boringen in en rondom het stortgebied 
Datum van uitvoering Vroegere benaming Nieuwe MER benaming 
1 F:l. DB1 F:l. (filters in 
1982 1 F2 DB:�- F2 zelfde gat ) 
2 F:�- DB2 F:�- (filters in 
1982  2 F2 DB2 F2 zelfd e  gat ) 
3 F:l. DB3 F:�- (filters in 
1982 3 F2 DB3 F2 ze lfde gat ) 
1982 4 F2 DB4 F2 
1982 5 F2 DBs F2 
1982 6 F2 DBe F2 
lA' F:l. S B 7  F:�- (filters in 
1 9 8 7  lB' F2 S B 7  F2 afz . ga t )  
ZA' F:l. S B  a F:�- (filte rs in 
1 9 8 7  2B' F2 S B  a F2 afz . ga t ) 
1987  3' SBso F2 
4A' F:l. DB:�-o F:�-
1987  4B' F2 SB:�-:1. F2 (afz.gat )  
1989  1" DB:�-2 
2 "  F:�- DB:�-3 F:�- (filters in 
1989  2" F2 DB13 F2 (afz . ga t )  
1 9 8 9  3" DB14 
1 9 8 9  4" DB:�-.s 
SB:�- F:l. S B:�-6 F:�- (filters in 
1 9 9 0  SB:�- F2 S B:�..os F2 afz . gat ) 
S B2 F:l. SB:1.7 Fl (filters in 
1 9 9 0  S B2 F2 S B17 F2 afz . gat ) 
1 9 9 0  S B3 PP:�.. S B:�..e PP:�-
S B3 PB:�.. S B:�..a PB:�.. (filters in 
1 9 9 0  SB3 PB2 S B:�..e PB2 afz . ga ten ) 
1 9 9 0  SB3 pp2 ". (PP3) S B:�..a PB3 
S B4 F:�- S B:�-so F:�- (f ilters in 
1 9 9 0  S B4 F2 S B:�..so F2 afz . ga t )  
S Bs F:�.. S B2o F:�.. (filters in 
1 9 9 0  SBs F2 S B2o F2 afz . ga t )  
SB6 F:l. S B2:1.. F:�.. (filte rs in 
1 9 9 0  S B6 F2 S B2:1. F2 afz . gat ) 
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6 . 2 . Algemene geologis che bouw 
Van onder naar boven treft men ter hoogte van het pro j ektge­
bied de volgende afzettingen 2 aan : 
- sokke lges teenten bes taande u i t  ges teenten van Paleozoïsche 
ouderdom. De top van deze ges teenten komt voor op ongeveer 
- 120 of 175 m di epte . 
- Landeniaanafzettingen ( Tertiai r ) bestaande u i t  k lei en 
zand . De top van deze afzet t i ngen komt voor op ongeveer 
- 90 of 1 4 5  m di epte . 
- Ieperiaanafzettingen ( Tertiai r )  bes taande u i t  klei en zand . 
De top van het I eperiaan i s  gel egen op ongeveer - 10 of 6 5  
m diepte . 
- de Pan i s e l iaan en Lediaan sedimenten ( Tertiai r ) be s taande 
uit klei en zand . De top van deze sedimenten i s  gel egen op 
ongeveer + 5 8 . 
- de Kwartai re afzettingen . 
I n  het be s tek van dit MER zi j n  enke l de Kwartaire en een ge­
dee l te van de Tertiai re afzettingen ( Pani s e l iaan en bovenl ig­
gend ) van be l ang . 
De gedurende het Eoceen ( Tertiai r ) afgezette k l e i ïge en zan­
dige sedimenten van het Pan i s e l iaan , Lediaan en Bartoon ( sub­
horizontale lagen die zoals algemeen wordt aangenomen zacht 
hel len in NNE richting ) zi j n  door ero s i e  gedurende het Kwar­
tair ( P leis toceen ) s terk aangetas t . Ti j dens het Würmg laciaal 
( P leis toceen ) werd het vermelde tert iair oppervlak bedekt met 
niveo-eo l i sche leem. De dikte van deze l eem kan s terk varië­
ren ; de groo t s te diktes worden aangetro f f en in de depres s ies 
( tot 10 m ) , op de ruggen komt mees tal slecht een dun leemdek 
voor ( 1  tot een paar m ) .  
In het Holoceen werd in de val leien vooral al l uviaal mate-
2 De lagen worden in dit MER met hun k las s i eke s trati­
grafi s che benaming aangegeven . 
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riaal ( klei en leem ) a fge zet. Tevens werd dan de voet van de 
hel lingen door hellingerosie col luvium ( leem ) afge z et . Het 
huidige reliëf is dus een duideli j ke naboots ing ( verzwakking ) 
van het eros iereliëf in de tertiaire lagen . 
6 . 3 .  Geologie in het pro j ektgebied en omgeving 
De geologi sche bouw ter hoogte van het ontginningsgebied is 
voorgesteld in een algemene SSW-NNE verlopende doorsnede 
en een detaildoorsnede ( fig . 9 ) . De lagen z i j n  aangegeven tot 
in het Pani seliaan . Vol gende a f z ettingen worden aangetroffen : 
6 . 3 . 1 .  Kwartair 
- Pleistoceen : onder de relatief diep ontwikkelde bodem komt 
bruine leem voor . In de ze leem kunnen zandige niveaus met 
soms enkele grindelementen voorkomen ; plaatseli j k  kan hi j 
ook veenhoudend z i jn . De leem i s  al dan niet kalkhoudend . 
Het kalkhoudend sediment bestaat uit onverweerde loe s s leem , 
het i s  z eer f i j n ,  licht geelbruin en kalkri j k  ( circa 1 4  % 
CaC03 ) ·  De uitbreiding van de kalkhoudende en niet kalkhou­
dende leem kan aan de hand van de bes chikbare gegevens niet 
worden bepaald . In enkele boringen3 werd de zone waar kalk­
houdende leem voorkomt bepaald ( tab . 3 ) . 
Tabel 3 .  Resultaten van het onderzoek naar het kalkgehalte in 
de leem in 4 boringen ter hoogte van het ontgin­
ningsgebied 
Boring nr . Diepte waarop kalk werd aangetro f f en in m 
onder maaiveld 
DB1 2  0,5 - 5 , 0  
DB1 3  4 , 5  - 8 , 5  
DB1 4  -
DB1 5  4 , 0  - 8 , 2  
3 Archief N . V .  Danckaert . 
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De kalk vormt f i j ne draad jes ( pseudomycelium ) en stippels of 
harde , onregelmatige konkreties ( loes spop je s ) ( A .  LOUIS,  
1 9 7 1 ) 0 
Aan de bas i s  van het Pleistoceen wordt vaak grind aangetro f ­
fen , bestaande uit verspreide gerolde vuursteenkeien die 
dikwi j l s  gebroken z i j n ,  vermengd met zandsteenfragmenten. 
De dikte van de leem4 varieert van 2 , 6  m in de uiterste NE 
hoek van het pro j ektgebied tot meer dan 1 0  m centraal .  In de 
meest E hoek wordt de leem terug dunner ( iets meer dan 5 m ) . 
De dikte van de l eem i s  voorgesteld in fig . 1 0 . De bas is van 
de leem ( of top Tertiair ) i s  aangeduid in het ganse ontgin­
ningsgebied op fig. 1 1 . Hieruit bli jken drie lokale opwelvin­
gen in het tertiair voor te komen ; de twee belangri j kste z i j n 
nog duideli j k  in het huidige reliëf merkbaar , nameli j k  ter 
hoogte van DBl en ter hoogte van DB3 . 
6 . 3 . 2 .  Tertiair 
Bartoon : in boringen DB3 en DB4 , gelegen in de meest zuide­
li j ke hoek van het ontginningsgebied ( topogra f i s ch hoogste 
gebied ) werd respektieveli j k  5 , 7  en 4 , 1  m " Bartoonklei" aan­
geboord onder een dun kwartair leemdek ( 3 , 5  tot 3 , 3  m ) .  Het 
betreft een bruine tot gr1Jze , zandige , hal f  sti j ve tot 
sti jve klei. Deze klei l aag i s  niet aanwe z ig in het pro j ektge­
bied ( z ie fig . 8 ) . 
Lediaan : onder de "Bartoonklei" werd in DB 3 en DB4 ook een 
dunne laag " Lediaan zand" aangeboord ( 2 , 8  tot 3 m ) .  Het be­
trof een f i j n ,  groenbruin tot gee lbruin zand met f i j n  s chelp­
gruis en aan de bas i s  z andsteenbrokken . 
De ze z andlaag is niet aanwe z ig in het pro j ektgebied ( z ie fig. 
8 )  0 
4 Leem = maaiveld tot top Tertiair . 
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Pani seliaan : het Paniseliaan werd aangeboord in a l le diepe 
boringen. Li te logisch onders cheidt men bovenaan een bruin­
groen tot groen , f i j n  z and dat kleihoudend tot sterk kleihou­
dend kan z i j n . Onder dit z andige gedeelte komt een donker­
grij ze kleilaag voor . De ze kleilaag die vroeger aangegeven 
werd a l s  de bas i sklei van het Paniseliaan P1m i s  waarschijn­
lijk een kleilaag in de P1c  a f zettingen . Onder de panise­
liaanklei (P1 c ) komen terug meer z andige sedimenten voor . Het 
betre ft groen tot donkergroen , f i j n tot zeer f ijn z and dat 
glaukoniet- en glimmerhoudend is. Vaak i s  het kleihoudend tot 
sterk k leihoudend . Zandsteenbanken van ver s ch i l lende dikte 
worden aangetrof fen en ook komen meerdere z andige kleilagen 
voor . De P 1 c  af zettingen worden onderaan begrensd door de P1m 
bas i sklei van het Pani seliaan , op ongeveer -5.  
In het projektgebied bestaat de top van de tertiaire a f zet­
tingen uit paniseliaansedimenten . Gelet op het feit dat dit 
topoppervlak onderhevig is geweest aan sterke eros ie ( z ie 
fig . 8 )  kan het zowel bestaan uit pani seliaan z and a l s  uit 
P1c klei . In fig . 1 2  is de top van de paniseliaanklei ( P1 c ) 
in het ontginningsgebied en omgeving aangeduid . 
7 • GRONDWATER - HYDROGEOLOGI E  
7.1. I nleiding 
De bes chikbare boorbes chri jvingen en de uitgevoerde boringen 
en boorgatmetingen leveren belangrijke informatie betref fende 
de hydrageologi sche gesteldheid in en rondom het projektge­
bied . Vele uitgevoerde boringen werden uitgerust met pei lbui ­
zen in d e  vers chillende watervoerende lagen ( fig . 1 3 ) ,  hierop 
z ijn grondwaterstandsmetingen en grondwaterstaalnamen ge­
beurd . De in het bestek van dit MER uitgevoerde boringen 
werden eveneens met peilbui zen uitgerust en ook gebeurden 
grondwaterstandsmetingen en grondwaterstaalnamen . Tevens 
werden in het pro j ektgebied ter hoogte van de boorlokatie 
SB1 8  een pompproef en een s lugtest uitgevoerd . De gereali-
\ 
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s eerde terreinwerkzaamheden verstrekken informatie betref­
fende : 
- de grondwaterstroming 
- de grondwaterkwaliteit 
- de hydraul i s che kenmerken van het grondwaterres ervoir . 
7.2. Algemene hydrageologische bouw 
In het pro j ektgebied en onmiddel l i j ke omgeving i s  de a lgemene 
hydrageologi s che bouw a l s  volgt : 
- een freati s ch watervoerende laag voorkomende boven de Pl c 
pani seliaanklei Pl c .  Gelet op de sterk wi s selende l itologie 
van het reservoirgesteente ( kwartaire l eem en/of pani se­
l iaan zand ) zul len de hydraul i s che kenmerken van die laag 
sterk varieren . 
- een afge s loten watervoerende laag voorkomend onder de pani­
seliaanklei Pl c ,  in de Paniseliaana f z ettingen ( Pl c ) .  Gelet 
op de s amenstel ling van dez e  a f z ettingen ( zie 6 . 3 . ) zullen 
hier ook vers chi l lende niveaus voorkomen met sterk varia­
bele hydraul i s che kenmerken . 
7.3. Freatisch watervoerende laag 
Geometris ch i s  dit de bovenste watervoerende l aag ; haar bas i s  
valt s amen met de top van d e  Plc -paniseliaanklei ( fig . 1 2 ) .  
Het reservoirgesteente kan leem en/of zand z i j n ,  aan de bas i s  
komt meesta l  grind voor . In e n  rondom het pro j ektgebied zi jn 
meerdere pei lbuizen in deze laag bes chikbaar . Ze z i j n  in 
tabe l 4 aangegeven . 
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Tabel 4 .  Kenrrerken van de peilb...tizen in de freatisch watervoerende laag in en rondan het ontginnings­
gebied 
Peilb...tis Maaiveld �et-p.1t Filter in m TAW Diameter Filter in laag Oprerking 
Nr. m TAW stijgtuis 
mTAW Aard t()p OO.sis + filter Strati- Lito-
inmn grafie log ie 
DB1. F2 + 61 , 25 + 61 , 69 top PVC peiltuis + '•2 ,4 6 + 41 , 4 6  50 Pan fZk -
DB?. F2 + 58 , 20 + 59 , 0 3  top PVC peilbuis + '•7 , 64 + 46 , 64 50 Pan fZk -
DB3 F2 + 69 ,41 + 70 , 14 top PVC peilbuis + 117 , 8 6  + 4 6, 8 6  50 Pan fZk -
DB,, F2 + 65 , 55 + 66 , 82 ? + '•6, 05 + 45 , 05 50 Pan fZsk verdwenen 
DBs F2 + 61 , 51 + 62 , 4 7  ? + 115 , 51 + 114 , 51 50 Pan zK verdwenen 
DB6 F2 + 59 , 38 + 60 , 25 ? + /16,88 + /15 , 88 50 Pan fZk verdwenen 
SB7 F2 + 55 , 16 + 55 , 4 7  top ijzeren buis + /15 , 33 + 41 , 33 125 x113 Pan fZk -
SBa F2 + 56, 59 + 58 ,41 top PVC peilbuis + 115 , 60 + 41 , 60 125x113 Pan fZk -
SB9 F2 + 60 , 98 + 61 , 54 top ijzeren buis + 44 , 63 + 40, 63 125xl1 3  Pan fZk -
SB1.oF2 + 57 , 1 6  + 59 , 47 top PVC peilbuis + 47.10 + 4 3,10 125x11 3  KW L,ZK -
DB1.3F2 + 59 ,20 + 60 , 0 6  top ijzeren buis n . g .  + 49 , 0 6  125 Pan fZk -
SB1.6F2 + U, 98 + 41 , 78 top PVC peilbuis + /10 , 23 + 39 ,23 40 KW L,G -
SB1.7F2 + 48,80 + 48 , 5 6  top PVC peilbuis + 41 , 55 + 40 , 55 40 KW L , Z ,G -
SB1.ePB3 + 54 ,67 + 54 , 84 top PVC peilbuis + /15 , 62 + 42 , 62 125 Pan+KW L,K  -
SB1.9F2 + 48 , 1 3  + 47 , 96 top PVC peilbuis + '•2, 2 3  + lü, 23  40 KW zL ,G -
SBzoFz + 38 , 50 + 37 , 36 top PVC peiltuis + 35 , 30 + 34 , 30 40 KW L -






















7.3.1. Grondwaterstroming in de freatis ch watervoerende laag 
In tabel 5 z i j n de beschikbare en de in het bes tek van dit 
MER u i t gevoerde grondwaters tandsmetingen aangegeven . Uit deze 
gegevens kan het grondwaterstromingspatroon worden afgeleid . 
Tabel 5 .  Beschi.klBre en uitgevoerde gr<XldwaterstandS�retingen in de freatisch watervoerende laag (peilen in m TAW) . 
Peiltuis 30. 08 .1982 30 . 12.1987 05 . 01.1988 30 . 03 .1989 17 . 10 .1989 18 .10 .1989 04 .05.1990 17 . 12 . 1990 17 .01.1991 29 .01.1991 
Nr Geolab* Geolab Geolab Van Vooren Van Vooren Van Vooren Servace L'IGH L'IGH L'IGH 
DB1F2 + 52,12 + 50 ,69 + 51 ,29 + 51, 39 + 51,44 + 51, 67 
DB2F2 + 54 ,45 + 55 , 32 + 54 ,42 + 55 , 68 + 55 ,84 + 56, 18 
DB3F2 + 54 , 34 + 52, 98 + 52,48 + 55 ,08 + 54 ,53 + 54 , 61 
DB4F2 + 54 ,51 
DB5F2 + 53 ,24 
DB6F2 + 53 , 71 
SB7F2 + 43, 93 + 43 , 93 + 46 ,57 + 47 ,17 + 48,21 + 48 ,41 + 48, 59 + 48, 67 
SB8F2 + 45, ll  + 45, 12  + 48 ,47 + 48 , 77 + 45 ,86 + 50, 61 + 50 ,81 + 50,25 
SB9F2 + 46 ,99 + 47 ,02 + 50 ,44 + 50 , 74 + 51,22 + 51,45 + 51,56 + 51,50 
SBllF2 + 48, 61 + 48, 67 + 50 , 74 + 51,24 + 50,14 + 51, 61 + 52 ,27 + 52, 39 
DB13F2 + 57 , 76 + 57 ,98 + 57 , 95 
SB16F2 + 40 , 61 + 41, 25 
SB17F2 + 48, 06 + 48 ,28 
SB18PB3 + 50, 60 + 52,27 + 51, 71 
SB19F2 + 46 ,21 + 46 ,43 
SB20F2 + 38 , 67 + 37 , 74 
SB21F2 + 48 ,28 + 48 ,56 + 48, 62 
* Waamaningen door . • • •  
01. 02.1991 
L'IGH 
peil van de Sooorbeek + 40, 86 
peil van de M:llenbeek + 35, 35 
I w 0 
I 
-3 1 -
In fig . 14 is het grondwaterstromingspatroon zoals gemeten op 
17 . 01 . 19 9 1  weergegeven . De algemene grondwaters tromingsrich­
ting bli j kt naar het oosten te z i j n . De invloed op het stro­
mingspatroon teweeggebracht door de bentonietwand5 rond deel­
gebied 2 ( zie 8 . 1 . 2 . 4 . ) �aar pani sel iaanzand onder de kwar­
taire leem voorkomt is merkbaar ; er is een ombuiging van de 
stromingsrichting rond de wand . Er z i j n  onvoldoende nauwkeu­
rige gegevens bes chikbaar die ons zouden toelaten het 
grondwaterstromingspatroon te rekonstrueren vóór de plaatsing 
van de bentonietwand . 
7 . 3 . 2 .  Hydraulische eigenschappen van de freatisch watervoe­
rende laag 
Naargelang het reservoirgesteente leem is of paniseliaanzand 
zul len de hydraulis che parameters sterk verschi l len . In het 
bes tek van dit MER werd op de boorlokatie SB1 8 een s lugtest 
uitgevoerd . Op deze lokatie is het reservoirgesteente leem . 
De resultaten van dez e  s lugtes t  z i j n  in een ti j d-verlagings­
kurve ( f ig . 15)  weergegeven . De s lugtes t  werd uitgevoerd door 
het plots wegpompen uit de put van een volume water en daarna 
de sti j ging van het grondwaterpei l  te meten op regelmatige 
ti j dstippen . Deze metingen z i j n in tabel 6 verzameld . 
5 De z e  bentonietwand i s  verankerd in de pani seliaanklei ; 
de plaats ing gebeurde in september 1 9 8 8 . 
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Fig. 14 - Grondwaterstromingspatroon in de freatische watervoerende laag op 17.01. 1991 
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Tabel 6 .  Geme ten verlagingen in funktie van de t i j d  - s lug ­
t e s t  in de l e emafzettingen in SB1aPB3 
Ti jd ( min ) Verlaging ( m )  
1 1 .  3 7 6  
2 1 . 2 4 9  
3 1 .  2 2 3  
4 1 .  2 0 0  
5 1 . 1 7 7  
6 1 . 1 5 4  
7 1 . 1 3 1  
8 ; 1 . 1 1 0  
1 0  1 .  0 6 9  
1 2  1 .  0 2 9  
1 4  0 . 9 9 1  
1 6  0 . 9 5 6  
1 8  0 . 9 2 2  
2 0  0 . 8 9 0  
2 2  0 . 8 5 9  
2 4  0 . 8 2 9  
2 8  0 . 7 7 3  
3 2  0 . 7 2 3  
3 6  0 . 6 7 6  
4 0  0 . 6 3 2  
4 4  0 . 5 9 3  
4 8  0 . 5 5 7  
5 2  0 . 5 2 3  
5 6  0 . 4 9 2  
6 4  0 . 4 3 9  
7 2  0 . 3 9 2  
8 0  0 . 3 5 2  
8 8  0 . 3 1 8  
9 6  0 . 2 8 9  
1 0 4  0 . 2 6 5  
1 1 2  0 . 2 4 3  
1 2 0  0 . 2 2 5  
1 3 5  0 . 1 9 8  
1 5 0  0 . 1 7 9  
1 6 5  0 . 1 6 4  
1 8 0  0 . 1 5 4  
1 9 5  0 . 1 4 7  
2 1 0  0 . 1 4 0  
2 2 5 0 . 1 3 6  
2 4 0  0 . 1 3 1  
2 7 0  0 . 1 2 5  
3 0 0  0 . 1 1 9  
3 3 0  0 . 1 1 6  
3 6 0  0 . 1 1 3  
3 9 0  0 . 1 1 0  
4 2 0  0 . 1 0 7  
4 5 0  0 . 1 0 5  
4 8 0  0 . 1 0 4  
5 4 0  0 . 0 9 8  
6 0 0  0 . 0 9 5  
6 6 0  0 . 0 9 2  
7 2 0  0 . 0 8 8  
7 8 0  0 . 0 8 4  
8 4 0  0 . 0 8 1  
9 0 0  0 . 0 7 8  
9 6 0  0 . 0 7 6  
1 0 8 0  0 . 0 6 9  
Uit de kurve kan men voor de leem een hydraul i s che geleid­
baarheid ( k )  afleiden van : 
k == 3 . 1 0 - 7  m . s - :t 
De waarde i s  iets te klein aange z i en de fi lter gedee ltel i j k 
in de P 1 c -klei laag voorkomt . 
De k waarde van het pani s e l iaan zand werd niet bepaald . 
7 . 3 . 3 . Grondwaterkwaliteit in de freat i s ch watervoerende laag 
In tabe l len 7 tot 1 7  z i j n de beschikbare6 en de in het bestek 
van dit MER uitgevoerde grondwateranalys ere s u l taten aangege­
ven . Tabe l 7 en 8 geven de waarden van het perko laatwater in 
de perko laatputten op de oude s tortplaats ( deelgebied 1 zie 
8 . 1 . 1 . )  en de huidige s tortplaats ( deel gebied 2 z i e  8 . 1 . 2 . ) .  
Hieruit b l i j k t  dat het perko laatwater i n  de huidige geëxploi­
teerde s tortplaats ( deelgebied 2 )  een hogere verontreini­
gingsgraad vertoont dan in de afgewerkte s tortplaats ( deelge­
bied 1 ) . De kwal i teit van het perko laatwater vertoont duide­
l i j k  te hoge waarden voor meerdere parameters ; het betreft 
voorname l i j k  : de gele idbaarheid , het chl oridegeha l te , COD en 
BOD , het KMn04 verbruik , ammonium , K j e ldahl s tiks tof en na­
trium- , cal cium- , kal ium- en magnes iumgehal te . Bi j de zware 
metalen i s  vooral het hoge nikke l gehalte opva l lend ( boven de 
C waarde van VROM7 ) .  
Gelet op het grondwaterstromingspatroon zoa l s  gemeten ( zie 
7 .  3 . 1 . )  kan men voor de pei l putten een onderscheid maken 
tus sen ener z i jds deze moge l i j k s  beïnvl oed door de 
aanwe z i gheid van de bes taande storten ( DB 1 F 2 , DB2 F 2 , DB3F 2 , 
SB9 F 2 , SB1  O F 2  en SB7 F 2 ) en anderz i jds dez e  waarsch i j n l i jk 
niet beïnvloed door de aanwez i gheid van de bes taande s torten 
( DB1 3F 2 , SB1 8 PB3 , S B8 F 2 , SB2 1 F 2 ) .  
6 waarden vanaf 1 9 8 8  
7 VROM Mini s terie van Volkshui sves t ing , Ruimte l i jke 
Ordening en Mi l i eubeheer in Nederland . 
I ndicat ieve richtwaarden - leidraad bodemsanering 
A referentiewaarde 
B toets ingswaarde t . b . v .  ( nader ) onder zoek 
C toets ingswaarde t . b . v .  sanerings ( -onde rzoek ) 
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Tabel 7 .  Waterkwaliteit in perkolaatput op oude stortplaats (deelgebied 1) 
Pe.rBireter Eenheid 19 .05 .1988 20 .10.1988 30 .03 . 1989 18.10 .1989 VRCM-waarde 
Servaco Servaco Van Vooren Van Vooren A B c 
Ffi 8,22 7 , 61 - -
geleidtaarbeid !!San (20°C) 1960 2650 - -
buffercap. tot � 4 , 3  m:q/1 30 , 4  8 , 92 24 , 9  23 ,85 
buffercap. tot Ffi 8 , 3  m:q/1 0 , 93 4 , 95 0 0 , 1  
Cl ug/1 178 , 3  202 , 6  212 266 
COD ug O:z./1 357 22 134 52,8  
BOD ug O:z./1 39 21 8 , 2  7 , 2  
Kt1l04 verbruik rrg/1 90 , 9  60 ,5  47, 0  64 , 6  
NEL. ug/1 2,88* 96,0 72,8 91,9 0 , 25  1 , 3  3 , 9  
ID:z. ug/1 0,12 0 ,02 0 , 03 0 ,17 
ID3 ug/1 8 ,16 5 ,10 0 ,2  1 ,10 
Kjeldahl N ug/1 <0 ,1 89 ,2  80 , 4  132,2 
droogrest ug/1 2106 1884 1855 1703 
asrest ug/1 1430 1519 1375 1165 
so4 ug/1 24 ,5  15,4 28 , 4  26 ,2  
P04 ug/1 4,8 - - - 0,15 0 , 6  2,1 
F ug/1 0 ,5  0 ,38 0 , 65 0 , 71 0 , 3  1 ,2  4 ,0  
Cr6+ ug/1 0 ,04 0 ,01 0 0 
Na ug/1 251, 6  323 356 345 
K ug/1 197 ,2  257 349 277 
ca ug/1 121 , 3  103 , 8  352 65 
� ug/1 42,1 62, 1  62,4  66 
Pb �/1 230 9 ,5  31 33 20 50 200 
Zn �/1 150 71 97 86 50 200 800 
Cu �/1 30 33 14 13 20 50 200 
Ni �/1 180 270 222 219 20 50 200 
Cd �/1 20 1,24 4,6 4,3 1 2,5 10 
As �/1 26 , 3  7 , 3  8 , 1  7 ,4 10 30 100 
Hg �/1 <0 ,1 0 ,1  0 0 0 ,2  0 , 5  2 
Fe �/1 760 - - -
M:l �/1 490 - - -
Cr �/1 40 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - - -
Ffi - - 8 ,12 8 , 47 
tanp oe - - 9 , 6  14 ,0 
O:z. tq?;/1 - - - -
geleidtaarbeid 1!5/an - - 1850 2080 
Fe2+ ng/1 - - - -
s Jll!;/1 - - - -
TA/TAC m:q/1 - - - -
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM 
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Tabel 8 .  Waterkwaliteit in perkolaatrut op huidige stortplaats (deelgebied 2) 
Pa.raneter Eenheid 17 .10.1989 VRCM-waarde 
Van Vooren A B c 
Iii -
geleidbaarheid � (20°C) 7320 
l:uffercap. tot Iif 4 ,  3 maq/1 69 ,8  
l:uffercap. tot Iif 8 ,  3 rreq/1 0 
Cl rrg/1 24 , 6  
CX>D rrg Oz/1 3361 
BOD rrg Oz/1 542 
KM104 verbruik rrg/1 287 ,5 
NEL. rrg/1 144* 0 , 25  1 ,3  3 ,9  
IDz rrg/1 -
ID:a rrg/1 0 
Kje1dahl N rrg/1 230 
droogrest rrg/1 7ll9 
asrest rrg/1 3232 
so4 rrg/1 252,1  
P04 rrg/1 - 0 ,15 0 , 6  2 , 1  
F rrg/1 0 , 9  0 , 3  1 ,2  4 , 0  
Cr6+ rrg/1 0 
Na rrg/1 475 
K rrg/1 302 
Ca rrg/1 1518 
� rrg/1 169 
Pb p.g/1 141 20 50 200 
Zn p.g/1 8950 50 200 800 
01 p.g/1 52,4 20 50 200 
Ni p.g/1 115 20 50 200 
Cd p.g/1 109 1 2 ,5  10 
As p.g/1 3 ,45 10 30 100 
Hg �/1 0 0 ,2  0 ,5  2 
Fe p.g/1 -
Mn p.g/1 -
Cr p.g/1 - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 -
Iii 6 , 72 






* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van vruM 
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Tabel 9 .  Grondwaterkwaliteit in put DBS2 
PatëiiiBter Eenheid 30 .03.1988 20.10 .1988 30 . 03 .1989 18 .10 .1989 17. 01 .1991 VRCM-waarde 
Setvaco Setvaco Van Vooren Van Vooren L'roH A B c 
FR 7,39 6, 63 - - 6 ,16 
geleidbaarheid jJ.San ( 20 °C) 600 690 760 780 1223 
buffercap. tot rH 4 , 3  Ireq/1 5 , 76 1,84 5 ,20 5 , 15 9 . 7  
buffercap. tot rH 8,3  �req/1 0,26 1 ,19 0 0 0 
Cl rrg/1 24 ,0  28 ,4  186 177 ,2 190, 39 
ron rif!, 02/1 23 67 25 5 , 2  -
BOD rif!, 02/1 <1 2 2 1 , 7  -
lQ>tl04 verbruik rrg/1 8 ,18 14 ,8 8,1 4 , 6  -
NEL. rrg/1 0,27 0 ,23 0 ,26 0 ,2  0 ,42 0 ,25 1 , 3  3 , 9  
002 rrg/1 0 ,18 0 ,08 0 ,11 0 ,06 0 ,03 
OOs rrg/1 9 , 16 11, 16 16 ,9  11,8 1 ,27 
Kjeldahl N rrg/1 <0 ,1 11,4 1 ,93 1 , 73 -
droogrest rrg/1 17234 965 1087 997 1042 
asrest rrg/1 16162 743 521 507 555 
so4 rrg/1 84 ,6  72 ,5  71,7  81,6  17, 08 
P04 rrg/1 1,23* - - - 0 ,02 0 ,15 0 , 6  2,1 
F rrg/1 0 ,20 0 ,19 1,32 0 , 71 - 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ rrg/1 0,02 0 ,02 0 0 -
Na rrg/1 9 ,13 11,3 11,5 11,2 11, 96 
K rrg/1 1 ,94 2,0  3 ,7  3 ,1  3 ,59 
Ca rrg/1 142,4 135 ,6  223 251 227, 05 
� rrg/1 16 ,2 19 ,9  27,3  31, 3  31,80 
Pb JJ.g/1 100 4 , 8  60 33 - 20 50 200 
Zn J.tg/1 1480 1729 191 104 - 50 200 800 
Cu J.tg/1 20 24 17 7 , 3  - 20 50 200 
Ni J.tg/1 50 <5 28 23 - 20 50 200 
Cd J.tg/1 20 2,98 4,9 10,4 - 1 2,5  10 
As J.tg/1 3 ,0  <1 0 0 - 10 30 100 
Hg JJ.g/1 <0 ,1 <0 , 01 0 0 - 0 , 2  0 ,5  2 
Fe J.tg/1 0,220 - - - 4 , 96 
Mn J.tg/1 1480 - - - 0 ,80 
Cr J.tg/1 10 - - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - 550 - - -
rH - 6 ,4  6 ,67 7 , 25  6 ,44 
temp oe - 11, 8  10 ,6 11, 7  10 ,0  
02 rrg/1 - 8 , 7  - - 5 ,4  
geleidbaarheid I!S/cm - 100 - - 1160 
Fe2+ rrg/1 - 0 ,0  - - -
s rrg/1 - 0 , 0  - - -
TA/TAC neq/1 - 0-6 ,2  - - -
* onderstreepte waarden 011erschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 10 . Grandwaterkwaliteit .in p.1t DB:zF2. 
Parazreter Eenheid 30 .03 .1988 20.10.1988 30. 03 .1989 18. 10 .1989 VRCM-waarde 
Servace Servace Van Vooren Van Vooren A B c 
Jif 8 ,34 7 ,17 - -
geleidèaarheid IJ.San (20°C) 659 740 565 605 
buffercap. tot ;H 4 , 3  rreq/1 6,22 1,82 6 ,8  6 , 50 
buffercap. tot Iif 8 ,  3 rreq/1 - 0 , 64 0 0 
Cl rrg/1 24 , 0  10 ,7  28 , 9  29 , 6  
COD rrg 02./1 <1 5 2 ,1  13 ,2 
BOD rrg 02./1 <1 1 1,2 1 ,0  
mK)4 verbruik �q?;/1 3,41 9 , 00 5 ,7  2 ,8  
NfL. Dl?;/1 0,11 0 ,24 0 ,48 1 ,83 0,25 1 , 3  3 ,9  
NJ2. Dl?;/1 0,08 0 ,04 1 ,24 0 ,04 
NJ3 rrg/1 17 ,2  27 ,0  1 ,03 27 ,3  
Kje1dahl N rrg/1 <0, 1  0 ,27 1 ,99 2 ,18 
droogrest Dl?;/1 2472 740 640 709 
asrest !Jl?;/1 2220 556 387 347 
so4 �q?;/1 80 ,6  87 ,1  87 ,7  86 , 9  
P04 Dl?;/1 0,22 - - - 0,15 0 , 6  2 ,1  
F Dl?;/1 0,21 0 ,17 0 ,32 0 , 81 0 , 3  1 ,2  4 ,0  
Cr6+ rrg/1 0 ,02 0 ,01 2 5 
Na Dl?;/1 10,7  14 ,4  10 ,2 11 ,0  
K !Jl?;/1 1 ,76 1 ,20 1 ,1  1 ,2 
Ca Dl?;/1 142,1 150 ,0  195 220, 6  
� rrg/1 15 ,9  19, 7  20 ,1 25 , 7  
Pb �Jg/1 90* 4 ,8 31 30 20 50 200 
Zn �Jg/1 1020 350 39 78 50 200 800 
D.l �Jg/1 20 43 9 8 20 50 200 
Ni �Jg/1 40 <5 21 17 20 50 200 
Cd �Jg/1 20 0 , 93 4,5 6,5 1 2 ,5  10 
As �Jg/1 1 ,8  <1 0 0 10 30 100 
Hg �Jg/1 <0 ,1  0 ,07 0 0 0 ,2  0 ,5  2 
Fe �Jg/1 170 - - -
Ml �Jg/1 80 - - -
Cr �Jg/1 10 - - - 20 50 200 
turbiditeit Dl?;/1 - - - -
Jif - - 7 ,67 7 , 37 
temp oe - - 10 ,7  12,0  
02. Dl?;/1 - - - -
ge1eidèaarheid IJ.S/an - - - -
Fe2+ rrg/1 - - - -
s rrg/1 - - - -
TA/TAC rreq/1 - 0-6 ,5 - -
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 11. Grondwaterkwaliteit in p..1t DB�2 
Parmreter Eenheid 20 .10.1988 30 .03.1989 18 .10.1989 VR(M..waarde 
Servace Van Vooren Van Vooren A B c 
IH 6 , 91 - -
ge1eidb9.arheid IJ.Sa:n (20°C) 850 590 640 
buffercap. tot Iif 4 , 3  rreq/1 2 ,04 5 ,65 5 ,50 
buffercap. tot Iif 8 , 3  rreq/1 1,36 0 0 
Cl ng/1 35 ,5 31,8 35, 6  
COD Dg 02/1 9 18 , 7  14 ,1 
BOD Dg 02/1 4 1 ,5  1 ,4  
RMlQ4 verbruik rrg/1 16, 0  5 , 8  2 ,6  
m. ng/1 1,86* 0 ,77 0 , 32 0 , 25  1 , 3  3 , 9  
ID2 rrg/1 2,30 0 ,95 0 , 02 
ID3 ng/1 40, 9  13 ,6 77, 5  
Kjeldahl N ng/1 8 , 6  2 ,33 1 ,90 
droogrest ng/1 3306 755 684 
asrest ng/1 2930 417 350 
so4 ng/1 97, 8  109 115 ,4  
P04 rrg/1 - - - 0 ,15 0 , 6  2 , 1  
F ng/1 0 ,18 0 ,32 0 , 76 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ ng/1 0 ,02 2 2 
Na rrg/1 14 ,1 11,3  11,3  
K rrg/1 3 , 90 1 ,6  1 , 7  
Ca ng/1 154 ,4  201 209, 6  
1-t rrg/1 20 ,0  22,4  25 , 5  
Pb ).lg/1 11, 9  34 33 20 50 200 
Zn )lg/1 1905 115 ll7 50 200 800 
CU J.Lg/1 38 9 7 , 7  20 50 200 
Ni ).lg/1 23 21 19 20 50 200 
Cd )lg/1 13,3 4,4 6,4 1 2,5 10 
As J.Lg/1 <1 0 0 10 30 100 
Hg J.Lg/1 <0 ,01 0 0 0 , 2  0 ,5  2 
Fe ).lg/1 - - -
t1l J.Lg/1 - - -
Cr )lg/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit ng/1 200 - -
fH 6 , 7  7 ,17 7 , 04 
tanp oe 12,3 12,7 11,5  
02 ng/1 10 ,4  - -
geleidbaarheid IJSfan 100 - -
Fe2+ ng/1 0 , 0  - -
s ng/1 0 , 0  - -
TA/TAC rreq/1 0-5,5  - -
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM 
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Tabel 12 .  Gronciwa.terkwaliteit in p..tt SB7F2 
ParBJreter Eenheid 30. 03 .1989 17 .10.1989 04 . 05 .1990 VRCM-waarde 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
Ii:I - - 7 , 9  
geleidbaarheid f.1San (20°C) 588 650 773 , 5  
tuffercap. tot Iif 4 , 3 meq/1 7 ,15 7 ,10 2 ,05 
tuffercap. tot Iif 8 , 3  meq/1 0 0 1 , 75 
Cl rrg/1 30 , 9  35 ,1  30, 77 
CCD If16 02/1 2,1  0 <1 
BOD If16 02/1 1 ,7  0 , 6  <1 
RMn04 verbruik rrg/1 3 ,5  1 ,2  0 ,73 
.NH.. rrg/1 0 ,48 0 ,25 0 ,25 0,25 1,3  3 , 9  
ID2 rrg/1 0 , 01 0 , 05 0 , 01 
ID3 rrg/1 0 ,20 0 , 06 14 ,43 
Kjeldahl N rrg/1 2,05 2,09 15 , 6  
droogrest rrg/1 754 706 594 
asrest rrg/1 318 496 472 
so4 rrg/1 127, 7  131 ,6  99, 1  
1'04 rrg/1 - - - 0 , 15  0 , 6  2 , 1  
F rrg/1 0 , 90 0 ,42 0 , 16 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ rrg/1 0 0 <0 , 01 
Na rrg/1 18 , 2  30,4  53 , 75 
K rrg/1 4 ,5  2 ,1  2 , 31 
Ca rrg/1 193 ,1  182,5 138 , 75 
t-t rrg/1 25,06 26 ,8 19 
Pb �Jg/1 36 35 7 , 8  20 50 200 
Zn �Jg/1 46 31 33 50 200 800 
Cu �Jg/1 9 7 ,1  18 20 50 200 
Ni �Jg/1 27 19 35, 8  20 50 200 
Cd �Jg/1 5,1* 3,2 4,3 1 2 , 5  10 
As ).1.8/1 3 , 35 0 ,02 12,1 10 30 100 
Hg ).1.8/1 0 0 <0 ,1  0 , 2  0 , 5  2 
Fe ).1.8/1 - - -
Mn ).1.8/1 - - -
Cr ).1.8/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - 55 
Ii:I 7 ,22 7 ,20 6 , 7  
tanp oe 12,8 12,5  15 , 2  
02 rrg/1 - - 11,2 
geleidbaarheid !J.S/an - - <100 
Fe2+ rrg/1 - - 0,0  
s rrg/1 - - 0 ,0  
TA/TAC meq/1 - - 0-8 , 0  
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 13 . GrCJI1dwaterkwaliteit in p..tt SBaF2 
Parameter Eenheid 30.03 .1989 17.10.1989 04 .05 .1990 VRCM-waarde 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
Iii - - 7 , 69 
geleidtaarbeid j.LScn (20°C) 560 570 682,50 
OOffercap. tot Ifi 4 , 3  neq/1 6 ,0  6 ,0  1,84 
OOffercap. tot Ifi 8 , 3  neq/1 0 0 1 ,31 
Cl rrg/1 37 ,2 33, 1  33 ,57 
COD rrg 02/1 0 2 <1 
BOD rrg 02/1 1 ,3  0 , 4  <1 
KMn04 verbruik rrg/1 5 ,1  1 ,6  1 ,45 
NEL. rrg/1 0 ,49 0 ,71 0 ,21 0 ,25 1 ,3  3 ,9  
ID2 rrg/1 6 ,45 0 ,08 0 ,02 
ID:s rrg/1 4 ,34 38 ,0  33 ,08 
Kjeldahl N rrg/1 1,81 2,20 12,8 
droogrest rrg/1 713 688 571 
asrest rrg/1 306 410 352 
804 rrg/1 99 , 9  ll8 ,9 92,5 
P04 rrg/1 - - - 0 ,15 0 , 6  2 , 1  
F rrg/1 1,38* 0 ,68 0 ,14 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ rrg/1 0 0 <0 ,01 
Na rrg/1 ll, 7  10 ,1 12, 75 
K rrg/1 2 ,3  1 ,3  1 ,75 
Ca rrg/1 217 ,8 169,8 148 , 75 
� rrg/1 23 ,38 26 ,0  21,ll 
Pb �/1 28 29 35 , 3  20 50 200 
Zn �/1 27 19 ll 50 200 800 
Q.l. �/1 6 5 ,4  <10 20 50 200 
Ni �/1 20 21 34 ,5 20 50 200 
Cd �/1 4,1 3,1 3,8 1 2 ,5  10 
As �/1 0 0 3 , 6  10 30 100 
Hg �/1 0 0 <0 ,1 0,2 0 , 5  2 
Fe �/1 - - -
Mn �/1 - - -
Cr �/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - 6 
Iii 7 ,17 7 ,32 7 ,1  
tanp oe 10 , 7  ll,O  12,1 
02 rrg/1 - - ll,3  
geleidtaarbeid j.LS/cn - - 100-200 
Fe2+ rrg/1 - - 0 , 0  
s rrg/1 - - 0 , 0  
TA/TAC neq/1 - - 0-7 , 2  
* anderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 14 . Grondwaterkwaliteit in p.1t SB�2 
Paramater Eenheid 30.03.1989 17.10.1989 04 .05 .1990 VRCM-waarde 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
Iii - - 7 ,62 
geleidmarheid � (20°C) 585 951 773, 5  
Wffercap. tot Iif 4 ,  3 maq/1 5,8  5 ,6  1 ,91 
Wffercap. tot Iif 8 ,  3 Jreq/1 0 0 1,33 
Cl rrg/1 63 ,2  188 ,2 61,54 
COD rrg 02/1 0 4 , 0  4 
BOD rrg 02/1 1 ,9  0 ,8  <1 
I<Mrl04 verbruik rrg/1 2,5  1 ,8  1 ,02 
m. rrg/1 0 ,50 0 , 61 0 ,45 0 , 25  1 , 3  3 , 9  
ID2 rrg/1 1,85 0 , 02 0 , 01 
ID3 rrg/1 6 , 98 27 ,8 12, 33 
Kjeldahl N ng/1 1 ,67 1 ,92 18,4  
droogrest rrg/1 700 ll74 672 
asrest rrg/1 239 590 435 
so4 ng/1 90 , 6  ll8 ,9 79 , 3  
P04 ng/1 - - - 0 ,15 0 , 6  2,1 
F rrg/1 0 ,90 0 ,59 0 ,16 0 ,3  1 ,2  4 , 0  
Cr6+ ng/1 0 2 <0 ,01 
Na ng/1 8 , 7  9 , 9  13 , 95 
K rrg/1 2 ,3  2,2 1,81 
Ca rrg/1 222, 7  252,9  157 , 5  
� rrg/1 23 ,81 35, 6  21, 1  
Pb �/1 29 41 10 ,8 20 50 200 
Zn �/1 43 52 47 50 200 800 
Cu �/1 8 7 ,2  <10 20 50 200 
Ni �/1 21 22 41,5 20 50 200 
Cd �/1 4,5* 3,8 3,8 1 2,5 10 
As �/1 0 0 3 10 30 100 
Hg �/1 0 0 0 ,1  0 ,2  0 ,5  2 
Fe �/1 - - -
Mn �/1 - - -
Cr �/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - 138 
Iii 7 ,20 7 , ll  6 , 7  
temp oe 10 , 7  10 ,4 13 , 3  
02 rrg/1 - - ll,6 
geleidbaarheid f)S/an - - 100 
Fe2+ rrg/1 - - 0,0  
s rrg/1 - - 0,0  
TA/TAC maq/1 - - 0-7 , 2  
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel . 15 .  Grandwaterkwaliteit in {1lt SB:1.oF2 
Param:!ter Eenheid 30. 03 .1989 17 .10.1989 04 .05.1990 VRCM-waarden 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
Iii - - 7 , 66 
ge1eidb3.arheid I!San (20°C) 560 658 902 
buffercap. tot Jii 4 , 3  m=q/1 7 ,0  7 , 6  1,8 
buffercap. tot Jii 8 , 3  neq/1 0 0 1,25 
Cl rrg/1 23 ,0  27 , 6  23 , 77 
CXJD rrg 02/1 0 2 ,0  16 
BOD rrg 02/1 2 ,2  0 ,9  <1 
RM'l04 verbruik rrg/1 2 ,7  3 ,4  2 ,32 
NIL. rrg/1 0 ,37 0,52 0 ,25 0 , 25  1 , 3  3 , 9  
:002 rrg/1 2,23 0 ,16 0 , 07 
:003 rrg/1 5 ,52 13 ,4  133 , 3  
Kje1dahl N rrg/1 1,85 2,52 14, 2  
droogrest rrg/1 686 764 815 
asrest rrg/1 297 429 536 
804 rrg/1 101,8 117 ,6  110 ,2 
P04 rrg/1 - - - 0 , 15  0 ,6  2 ,1  
F rrg/1 0 , 68 0 , 74 0 ,13 0 , 3  1 ,2  4 ,0  
Cr6+ rrg/1 0 0 <0 ,01 
Na rrg/1 10 ,5 9 ,8  15 
K rrg/1 1,2 1 ,7  1 , 31 
Ca rrg/1 198 , 6  214 ,0  188, 75 
� rrg/1 23 , 94 27 , 7  22 , 8  
Pb J.tg/1 28 36 31, 3  20 50 200 
Zn J.tg/1 56 19 21 50 200 800 
Cu J.tg/1 8 6 ,4  <10 20 50 200 
Ni J.tg/1 25 20 29 20 50 200 
Cd J.tg/1 4,1* 3,3 4,5 1 2,5 10 
As J.tg/1 0 0 3 , 1  10 30 100 
Hg J.tg/1 0 0 <0, 1  0 , 2  0 , 5  2 
Fe J.tg/1 - - -
Mn J.tg/1 - - -
Cr J.tg/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - 850 
Iii 7 ,26 7 , 33 6 ,8  
temp oe 12, 3  12,1 14 ,2 
02 rrg/1 - - 10 ,2 
geleidbaarheid I!S/an - - <100 
Fe2+ rrg/1 - - 0 , 0  
s rrg/1 - - 0 , 0  
TA/TAC m=q/1 - - 0-6 , 8  
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 16 . Grondwaterkwaliteit in put DB13Fz 
Parameter Eenheid 17 . 0 1 . 1991 VROM-waarde 
LTGH A B c 
pH 7 , 34 
geleidbaarheid J.LSCm ( 20 ° C )  7 6 1  
buffercap . t o t  pH 4 , 3  meq / 1  6 , 5  
buffercap . tot pH 8 , 3  meq / 1  0 
Cl mg / 1 3 8 , 5 9 
CCD mg Oz / 1  -
BOD mg Oz / 1  -
KMn04 ve rbruik mg / 1  
NH4 mg / 1  0 , 08 0 , 25 1 , 3  3 , 9  
NOz mg / 1  1 , 02 
N03 mg / 1  2 , 2 3 
Kje ldahl N mg / 1 -
droogr e s t  mg / 1  591 
a s r e s t  mg / 1  1108 
504 mg / 1  117 ' 72 
P04 mg / 1  0 , 0 3 0 , 15 0 , 6  2 , 1  
F mg / 1  - 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ mg / 1  -
Na mg / 1 13 , 4 9 
K mg / 1  0 , 9 5 
Ca mg / 1  152 , 18 
Mg mg / 1 15 , 7 9 
Pb j.Lg / 1 - 20 50  200  
Zn j.Lg / 1  - 5 0  2 0 0  8 0 0  
Cu j.Lg / 1 - 20 50  200  
Ni j.Lg / 1 - 20 5 0  2 0 0  
Cd j.Lg / 1  - 1 2 , 5  10  
As  j.Lg / 1  - 10 3 0  100 
Hg j.Lg / 1 - 0 , 2  0 , 5  2 
Fe j.Lg / 1  
Mn j.Lg / 1  
Cr j.Lg / 1  20  50  200 
turbidi teit mg / 1  -
pH 7 , 3 8 
temp oe 9 , 3  
Oz mg / 1  7 , 6  
geleidbaarhe id j.LS / cm 751 
Fe2+ mg / 1  -
s mg / 1  -
kl eur+troebelheid loo s +he lder 
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Tabel 1 7 . Grondwate rkwaliteit in put SB1sPBs 
Parameter  Eenheid 10 . 01 . 19 9 0  VROM-waarde 
LTGH A B c 
pH 7 , 4 6 
gele idbaarheid J.LSCm ( 20 ° C )  6 4 0  
buffercap . tot pH 4 , 3  meq / 1  6 , 5  ·' 
buffercap . tot pH 8 , 3  meq / 1 0 
Cl mg / 1  15 , 14 
con mg 02 / l  -
BOD mg 0 2 / l  -
KMnO". verbruik mg / 1 -
NH". mg / 1  0 , 04 0 , 25 1 , 3  3 , 9  
N02 mg / 1  0 , 02 
NOs mg / 1  0 , 8 3 
Kjeldahl N mg / 1 -
droogre s t  mg / 1  468  
asre s t  mg / 1  290 
sa ... mg / 1  6 3 , 3 9 
PO". mg / 1  0 , 0 4 0 , 15 0 , 6  2 , 1  
F mg / 1  - 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ mg / 1  -
Na mg / 1 17 , 28 
K mg / 1 4 , 8 5 
Ca mg / 1  123 , 21 
Mg mg / 1 16 , 21 
Pb ).Lg / 1 - 20 5 0  2 0 0  
Zn J,Lg / 1  - 50 2 0 0  8 0 0  
C u  ).Lg / 1  - 20 50 200 
Ni J,Lg / 1  - 20 50  200  
Cd ).Lg / 1  - 1 2 , 5  10  
As  ).Lg / 1 - 10 30  100  
Hg J,Lg / 1 - 0 , 2  0 , 5  2 
Mn J,Lg / 1  -
Cr J,Lg / 1 - 20 50 2 0 0  
turbiditeit mg / 1 -
pH 7 , 5 9 
temp o e  7 , 5  
02 mg / 1  7 , 3  
gele idbaarheid J.LS / cm 642  
Fe2+ mg / 1  -
s mg / 1 -
Fe s++Fe2+ mg / 1 1 , 2 3 
TA/ TAC meq / 1  -
Tempera tuur lucht o e 1 , 6  
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In de putten DBlF , DB2F 2 , DB3F2 ( oude s tortplaats - deelge­
bied 1 )  en SB7F2 , SB9F2 en SBl OF ( deelgebied 2 )  worden ver­
hoogde waarden aangetroffen voor enkele parameters .  Tevens is 
een zekere evolutie merkbaar waarbi j de analysere s u ltaten op 
een kwa liteitsvers lechtering duiden ; h et betref t  vooral de 
parameters geleidbaarheid , COD , chloride en N03 . De meest 
verontreinigde put is DB1F2 hetgeen gelet op z i j n  ligging en 
het grondwaterstromingspatroon logis ch i s . 
De analyseresultaten duiden dus op een invloed van de storten 
op de waterkwaliteit in de freati sch watervoerende laag in de 
onmiddel l i j ke omgeving van de s tortzone . 
Teneinde de ze invloed te verminderen voorz iet de N . V .  
DANCKAERT in het plaatsen van een waterkerend s cherm dat ook 
de oude s tortplaats zou oms luiten ( zie 2 . 3 . ) .  
7.3 . 4 .  Ekonomisch belang van de freatisch watervoerende laag 
De freat i s ch watervoerende laag heeft omwil le van haar be­
perkte dikte en haar wis selende litologie s lechts een be­
perkte ekonomis che betekenis .  De debieten die uit deze laag 
kunnen gewonnen worden z i j n  in het geval het reservoirge­
s teente leem is miniem ; indien pani seliaanz and aanwezig is 
kan hieruit een kleine hoevee lheid gepompt worden . In deze 
laag i s  de enige grondwaterwinning beperkt tot enkele ring­
putten voorkomend in de weiden en gebruikt voor het drenken 
van het vee . 
7 . 4 .  Aiges loten watervoerende laag 
Geometris ch is dit de tweede watervoerende laag ; haar top 
valt s amen met de bas i s  van de P l c  pani s e liaanklei ; haar 
bas i s  i s  de top van de Plm klei . Het reservoirgesteente i s  
s terk wi s selend en gaat van f i j n  zand tot z andhoudende klei , 
zandsteeninterkal la ties komen erin voor . In en rondom het 
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pro j ektgebied Z 1 J n  meerdere peilbui zen in dez e  laag beschik­
baar . Ze z i j n  in tabel 1 8  aangegeven . 
Tabel 18 . K.emerken van de peiltuizen :in de gesJEli18n watetvOerende laag van het Paneseliaan 
Peilb.ri.s 















m T1M m TAW 
61 ,25 61,85 
58 ,20 58 , 97 
69 ,41 70 ,11 
55 ,16 55 ,26 
56 ,59 58 , 37 
57 ,09 59 ,50 
59 ,20 60 , 01 
41 , 98 41 , 79 
48 ,80 48 , 60 
54 , 68 55 ,09 
48 ,18 48 , 04 
38 , 67 38 ,46 




s s i ltig 
k kleiïg 
z z andig 
f f i j n  
Aard 
top PIJC peilb.ri.s 
top PVC peilb.ri.s 
top PVC peilluis 
top ijzeren b.rls 
top PVC peilb.rls 
top PVC peilb.rls 
top ijzeren b.rls 
top PIJC peilb.rls 
top PVC peilb.rls 
top PVC peilluis 
top PVC peilluis 
top PVC peilluis 
top PVC peilluis 
Filter :in T1M Di.am3ter Filter :in laag 
Top Basis stijgb.ri.s Stratig . Litho! . 
+ filter 
:in nm  
34 ,46 33 ,46 50 Paniseliaan KsZ 
41 ,14 40 ,14 50 Paniseliaan KsZ 
36 ,46 35,46 50 Paniseliaan KsZ 
36 ,83 31, 83 125x113 Paniseliaan fZsk 
37 ,80 32,80 125xll3 Paniseliaan fZsk 
39 ,60 34 ,60 125x113 Paniseliaan fZsk 
n.g. 40 , 01 125 Paniseliaan fZsk 
33 ,88 31,88 68 Paniseliaan fZk 
36 , 30 34 , 30 68 Paniseliaan Zsk 
33 , 68 22, 18 125 Paniseliaan fZK 
38 ,18 36 ,18 68 Paniseliaan fZsk 
30 ,17 28 ,17 68 Paniseliaan fZ 
34, 37 32, 37 68 Paniseliaan fZk-zKs 
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7 . 4 . 1 .  Grondwaterstroming in de afge s loten watervoerende laag 
In tabel 1 9  z i j n  de bes chikbare en de in het bestek van dit 
MER uitgevoerde grondwaterstandsmetingen aangegeven . Uit deze 
gegevens kan het gr0ndwaterstromingspatroon worden afgeleid . 
In fig . 1 6  is  het grondwaterstromings patroon zoals gemeten op 
1 7 . 0 1 . 1 9 9 1  weergegeven . Het vertoont ongeveer een radiaal 
patroon waarbi j de algemene resulterende richting 
zuidoostwaarts is ( gericht naar de bron van een kleine zi j ­
beek van de Molenbeek ) .  
7 . 4 . 2 .  Hydraulis che eigenschappen van de afgesloten watervoe­
rende laag 
Ter hoogte van de boorlokatie S B 1 8  werd een pompproef uitge­
voerd in de gespannen watervoerende l aag van het Paniseliaan . 
7 . 4 . 2 . 1 .  Situering en hydrageo logis che ges teldheid ter hoogte 
van de pompproe f s ite 
De litostratigrafische doorsnede wordt weergegeven in fig . 
1 7 . Ze steunt op de boorbes chri j vingen en de resultaten van 
de natuurli j ke gamma-metingen uitgevoerd in de pompput en de 
peilbui zen . De onderste grens van het grondwaterreservoir is 
ter hoogte van de pompproef s i  te ongekend . De f ilter van de 
pompput PP is ges itueerd in het bovenste gedeelte van de 
watervoerende laag . De basi s  van dit bovens te gedeelte wordt 
ges chat op een diepte van 3 7  m .  De top van de watervoerende 
a f zettingen i s  ges itueerd op een diepte van 1 5 , 2  m .  Tus sen 
1 0 , 8  en 1 5 , 2  m diepte komen kleïige a f zettingen voor . In deze 
a f zettingen onders cheiden we 3 delen die ongeveer even dik 
z i j n . Het onderste en bovenste gedeelte z i j n kleiri j ker dan 
het middenste gedeelte . 
Tus sen de diepte 5 en 1 0 , 8  m komen de verz adigde kwartaire 
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Fig. 17 - L i tos t r a t i grafische doorsnede ter hoog te v a n  de pom pproe fs i te en aandu i d i ng 
van de pom pproefkonfi gu ra t i e  
Tabel 19 . Beschikbare en uitgevoerde groodwaterstandSiretingen8 in de afgesloten watervoerende laag in het Paniseliaan (peilen in 
m TAW) . 
Peilb.ri.s 30 .08 .1982 30.12.1987 05 .01.1988 20.10.1988 30 . 03 .1989 17.10 .1989 18 .10.1989 04 . 05 . 1990 17 .12.1990 17 .01.1991 29 .01.1991 
nr .  Geolab* Geolab Geolab Servace Van Vooren Van Vooren Van Vooren Servaco L'ffiH L'ffiH L'ffiH 
DBl.Fl 44 , 69 45 ,25 44 , 68 42,18 43 , 68 43, 93 46 ,12 46 ,14 
DB2Fl 47 ,25 54 ,77 47, 27 46, 47 54 ,15 54 , 32 54 , 89 
DB3Fl 44 , 97 41,97 45, 97 41, 97 46 ,01 46 ,41 46 ,45 
SB7Fl 44, 82 44 , 97 45, 52 44, 22  40 ,46 45, 87 46 , 33 46, 77 
SB8Fl 44, 77 44 ,89 45 ,22 43, 22 41 ,28 45, 08 45 , 98 46 ,.1.2 
DB10Fl 47 , 49 47 ,55 50 ,50 49 ,44 42 ,60 51,48 51, 38 51,53 
DB13Fl 46, 98 47 ,88 47, 96 
SB16Fl 39 ,89 41,15 
SB17Fl 47 ,25 47, 70 
SB18Fl 45 ,58 46, 39 46 ,42 
SB19Fl 45 ,57 45 ,87 
SB20Fl 37 ,44 37 ,71 
SB21Fl 46 , 44 47, 26 47 ,30 
* waamaningen door • • • •  
8 De waarden gareten in de p.ttten DB2Fl en DB10Fl zijn oowaarschijnlijk. M:lgelijks zijn hiervoor lekken vamrit de freatische watervoerende 
laag veranoroordelijk. 
I c.n N I 
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zandige zones met grind rond de diepten 5 , 2  en 6 , 2  m .  
7 . 4 . 2 . 2 .  Uitvoering van de pompproef 
De ligging van de pompput en de pei lbui zen is weergegeven in 
figuur 17 . De pompput werd voorz ien va·ü een f i lterelement van 
2 1  m tot 3 2 , 5  m diepte . Twee pei lbui z en PB1 en PB2 werden 
aangebracht aan de top van de aangepompte laag op een afstand 
van 7 ,  9 m en 2 4 , 6  m van de pompput . De pei lbuis PB3 werd 
geplaatst op 1 0 , 9  m van de pompput met een f ilter tus s en 9 en 
1 2  m .  
De pompproef starte op 2 0  november 1 9 9 0  te 1 4  h 1 5 . Door 
middel van een onderwaterpomp werd water onttrokken met een 
konstant debiet van 3 4 , 7  m3 /d . In de pompput en de pei lbui zen 
werden de sti j ghoogteveranderingen gevolgd door middel van 
druksondes verbonden met een datalogger . Om de bergingsveran­
deringen ten gevolge van de verlagingen in de pei lbui z en te 
minimaliseren werden opblaasbare rubberen s luitringen boven 
de druksondes aangebracht . De pompproef werd sti lgelegd op 2 1  
november 1 9 9 0  te 1 4  h 1 5  na juist één dag pompen . De restver­
laging werd gedurende 1 dag opgemeten na het s ti lleggen van 
de pomp . 
De evolutie van het opgepompte debiet uit de watervoerende 
laag in het begin van de pompproef kan nu berekend worden aan 
de hand van de gemeten verlaging in de pompput ,  de binnendia­
meter van de pompput en de buitendiameter van de pers leiding 
van de pomp . Aan de hand van dezelfde gegevens wordt eveneens 
de evolutie van het onttrokken debiet aan de aangepompte laag 
berekend bi j het stilleggen van de pomp . 
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7 . 4 . 2 . 3 .  Interpretatie van de pompproef door middel van een 
invers model 
7 . 4 . 2 . 3 . 1 .  Interpretati e  door middel van de kla s si eke model­
l en van THEI S  en JACOB-HANTUSH 
I n  de model len van THEI S  en JACOB-HANTUSH wordt verondersteld 
dat een doorlatende laag aangepompt wordt over z i j n  vol ledige 
dikte . Bi j het model van THEIS is deze doorlatende laag bo­
ven- en onderaan begrensd door een ondoorlatende laag . Bi j 
het model van JACOB-HANTUSH i s  één of beide begrenzende lagen 
s lecht doorlatend . Bi j dit laatste model wordt verder nog 
verondersteld dat de s lecht doorlatende lagen niet elastisch 
z i j n  en bi j gevolg geen water uit hun berging leveren als een 
sti j ghoogteverlaging optreedt in deze lagen . Tens lotte wordt 
bi j het model van JACOB-HANTUSH verondersteld dat geen sti j g­
hoogteverlaging optreedt aan de top van de bovenaan grenzende 
s lecht doorlatende laag en/of aan de bas i s  van de onderaan 
grenzende s lecht doorlatende laag . 
In het numerieke model kunnen deze veronderstellingen inge­
voerd worden door het bes chouwen van twee lagen . De onderste 
laag van het numerieke model 1 laag 1 1  is steeds onderaan 
begrensd door een ondoorlatende laag . De bovenste laag van 
het numerieke model , laag 2 ,  i s  steeds bovenaan begrensd door 
de watertafel . De hori zon tus sen de lagen 1 en 2 kan be­
schouwd worden als een s lecht doorlatende laag z onder berging 
met een bepaalde hydraulis che weerstand of a l s  ondoorlatende 
laag met een oneindig grote hydraulische weerstand . Door het 
toekennen van een zeer grote hori zontale doorlatendheid aan 
laag 2 zal de sti j ghoogte in deze laag ongewi j z igd bli jven . 
Door middel van een invers model worden nu de waarden bepaald 
voor de hori zontale doorlatendheid en de specif ieke elasti­
sche berging van de aangepompte laag 1 laag 1 1  en voor de 
hydrauli s che weerstand tussen laag 1 en laag 2 waarbi j de som 
van de kwadraten van de afwi j kingen tus s en de waargenomen en 
berekende verlagingen geminimaliseerd wordt . 
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Drie vers chi l l ende berekeningen werden uitgevoerd . Bi j de 
eerste berekening werden enkel de waarden waargenomen in 
pei lbui s PB1 ingevoerd . De optimale waarde voor de horizon­
tale doorlatendheid van de aangepompte laag is dan 1 , 5 8  m/d . 
Het overeenkomstig doorlaatvermogen bedraagt a ldus 1 8 , 1 7 
m2 /d . De optima!� waarde voor de specif ieke elasti s che ber­
ging is 0 , 1 6 . 1 0 - 2 m- 1 en de overeenkomstige e lastis che ber­
gingskoëf f iciënt is gel i j k  aan 0 , 1 8 9 . 1 0 - 1 • De optimal e  waarde 
voor de hydraul i sche weerstand i s  gel i j k  aan 9 9 4 , 5  d .  De 
berekende en waargenomen verlagingen z i j n  in figuur 1 8  voor­
gesteld in ti j d-verlagings - en afstand-verlagingsgrafieken te 
samen met de afgeleide hydraulis che parameters . De l ogaritmi­
s che waarden van de berekende en waargenomen verlagingen 
staan samen met hun onderl inge vers chil l en in tabel 2 0 . 
Bi j de tweede berekening werden enkel de waarnemingen waarge­
nomen in pei lbuis PB2 ingevoerd . De optimale waarde voor de 
hori z ontal e  doorlatendheid van de aangepompte laag i s  1 ,  7 3 
mld .  Het overeenkomstig doorlaatvermogen bedraagt a ldus 1 9 , 8 6 
m2/d . De optimale waarde voor de speci fieke elasti sche ber­
ging is 0 , 6 5 . 1 0 - 3 m- 1 en de overeenkomstige elas tische ber­
gingskoëf f iciënt is gel i j k  aan 0 ,  7 4 5 . 1 0 - 2 • De hydraulische 
weerstand evolueerde in dit geval naar een oneindig grote 
waarde waardoor de ze interpretatie overeenkomt met het model 
van THE I S . De berekende en waargenomen verlagingen z i j n  in 
figuur 1 9  voorgesteld in ti j d-verlagings - en a f stand-verla­
gingsgrafieken te samen met de afgeleide hydraul ische parame­
ters . De logaritmi sche waarden van de berekende en waargeno­
men verlagingen staan samen met hun onderl inge vers chil len in 
tabel 2 1 . 
Bi j de derde berekening werden de waarden waargenomen in 
pei lbuis PB1 en PB2 te samen ingevoerd . De optimale waarde 
voor de hori zontale doorlatendheid van de aangepompte laag is 
1 , 9 3 m/d . Het overeenkomstig doorlaatvermogen bedraagt aldus 
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Tabel 20 - Logaritmische waarden van de berekende en waargenomen 
verlagingen samen met hun onderlinge verschilleninterpretatie 
volgens de klassieke modellen - enkel waarnemingen in PBl 
RAD I US OF WELLSCREEN , R , I N  M , -----------------------­
I N I T I AL T I ME , T 1 , I N M I N , -- --- ----- ------------------­
LOGARTM I C  I NCREASE OF T I ME AND OF RAD I US OF R I NGS 
LOGA , -- --- -------------------------- ----------- ---- -
LATEST CALCULATED T I ME , T2 , I N X I N , ------------------­
NUMBER OF LAYERS , N , -------- ----------- ---------- -- -­
NUMBER OF R I NGS , M , --- ------ -------------- ---------- ­
TH I CKNESS OF THE SUCCESS I VE LAYERS , I N M 
NUMBERED FROM LOWER TO UPPER 
TH I CKNESS OF LAYER 1 , I N  M , ----- - -------------- - --- ­
TH I CKNESS OF LAYER 2 , I N  M , ---- - - ----- - ------- -----­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  1 ) , I N M/DAY , --- ----------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K < 2 ) 1 l N M/DAY , -------------­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  l > , I N DAY , - -------------- --­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  1 > , I N M- 1 , ------------­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  2 > , I N M- 1 , ----------- -­
STORAGE COEFF I C I ENT AT THE WATERTABLE , S0 , ---- --- ---­
D I SCHARGE OF LAYER 1 , I N  M3/DAY , -- ------------------­
D I SCHARGE OF LAYER 2 , I N  M3/DAY , - --------------------
0 . 1 00 
0 . 1 00 
0 . 1 00 
2001 . 
2 
5 1  
1 1 . 500 
1 0 . 000 
1 . 576 
1 999 . 900 
994 . 
0 . 1 6D-02 
0 . 1 0D-02 
0 . 200000 
34 . 697 
0 . 000 
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Tabel 20 - vervolg 1 
OBSERVAT I ON WELL 1 I N  LAYER 1 AT 7 . 9M OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME < M I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED 
HUMEER OBSERVAT I ON DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN < M >  
1 1 4 . 00 -2 . 0949 - 1 . 9706 
2 1 6 . 00 - 1 . 9293 - 1 . 8539 
3 1 8 . 00 - 1 . 8009 - 1 . 7620 
4 20 . 00 - 1 . 6935 - 1 . 6737 
5 22 . 00 - 1 . 6066 - 1 . 62 1 6  
6 24 . 00 - 1 . 5320 - 1 . 5467 
7 2à . 00 - 1 . 41 1 3  - 1 . 4425 
8 32 . 00 - 1 . 31 65 - 1 . 3575 
9 36 . 00 - 1 . 2424 - 1 . 29 1 6  
1 0  40 . 00 - 1 . 1 792 - 1 . 2262 
1 1  44 . 00 - 1 . 1 277 - 1 . 1 765 
1 2  48 . 00 - 1 . 0827 - 1 . 1 290 
1 3  52 . 00 - 1 . 0429 - 1 . 0857 
1 4  56 . 00 - 1 . 0093 - 1 . 0462 
1 5  64 . 00 -0 . 9502 - 0 . 9796 
1 6  72 . 00 -0 . 9036 - 0 . 9296 
1 7  80 . 00 - 0 . 8629 -0 . 88 7 1  
1 8  88 . 00 -0 . 8296 - 0 . 8496 
1 9  96 . 00 -0 . 7998 -0 . 8 1 67 
20 1 0 4 . 00 -0 . 7735 -0 . 7894 
2 1  1 1 2 . 00 -0 . 7509 -0 . 7662 
22 1 20 . 00 -0 . 7300 -0 . 7457 
23 1 35 . 00 -0 . 6961 -0 . 71 47 
24 1 50 . 00 -0 . 6675 -0 . 6880 
25 1 65 . 00 -0 . 6425 - 0 . 6641 
26 1 8 0 . 00 -0 . 62 1 2  -0 . 6467 
27 1 95 . 00 -0 . 60 1 7  - 0 . 6280 
28 2 1 0 . 00 - 0 . 5846 -0 . 6 1 39 
29 225 . 00 -0 . 5693 -0 . 60 1 2  
30 2 40 . 00 - 0 . 5550 -0 . 5879 
3 1  270 . 00 -0 . 5303 -0 . 5678 
32 300 . 00 -0 . 5090 - 0 . 5488 
33 330 . 00 - 0 . 4905 -0 . 5321 
34 360 . 00 -0 . 4744 -0 . 5 1 76 
35 390 . 00 -0 . 4597 - 0 . 5065 
36 420 . 00 - 0 . 4467 -0 . 4959 
37 450 . 00 -0 . 435 1 -0 . 4862 
38 480 . 00 -0 . 4241 -0 . 4768 
39 540 . 00 -0 . 4051 -0 . 46 1 2  
40 600 . 00 -0 . 3886 -0 . 4468 
4 1  660 . 00 - 0 . 3742 -0 . 4355 
42 720 . 00 -0 . 36 1 6  -0 . 4257 
43 780 . 00 -0 . 3500 -0 . 4 1 57 
44 840 . 00 -0 . 3399 -0 . 4069 
45 900 . 00 -0 . 3306 - 0 . 3985 
46 960 . 00 -0 . 32 1 9  -0 . 3924 
47 1 080 . 00 -0 . 3068 -0 . 3773 · - .  
48 1 200 . 00 -0 . 2936 - 0 . 3659 
49 1320 . 00 -0 . 2821 -0 . 2661 
50 1 44 1 . 00 -0 . 2 7 1 9  - 0 . 1 690 
XEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVATI ONS IN WELL 1 OF 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
-0 . 1 243 
- 0 . 0755 
-0 . 0390 
-0 . 0 1 98 
0 . 0 1 50 
0 . 01 47 
0 . 03 1 2  
0 . 04 1 1  
0 . 0492 
0 . 0471 
0 . 0488 
0 . 0463 
0 . 0427 
0 . 03 70 
0 . 0295 
0 . 0260 
0 . 0242 
0 . 0 1 99 
0 . 0 1 69 
0 . 0 1 59 
0 . 0 1 53 
0 . 01 57 
0 . 01 86 
0 . 0205 
0 . 02 1 7  
0 . 0255 
0 . 0263 
0 . 0293 
0 . 03 1 9  
0 . 0329 
0 . 0376 
0 . 0398 
0 . 0 416 
0 . 043 1 
0 . 0469 
0 . 0492 
0 . 05 1 2  
0 . 0526 
0 . 0561 
0 . 0582 
0 . 06 1 2  
0 . 0641 
0 . 0656 
0 . 0671 
0 . 0679 
0 . 0705 
0 . 0705 
0 . 0723 
-0 . 0 1 60 
-0 . 1 029 
7 OBSERVAT I ONS BEFORB 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE - 0 . 0282 
STANDARD DEV I AT I ON --------- - -- -------- - ----------------- 0 . 0561 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS IN WELL 1 OF 
43 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  X I N .  AFTER START OF PUKPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - -- - - - - -- -- - - -- - -- --- - - - - - - - - --- - ­
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 1 -------
STANDARD DEV I AT I ON --------------------------------------
0 . 0367 
0 . 0291 
0 . 0276 
0 . 0404 
Tabel 20 - vervolg 2 
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OBSERVAT I ON WELL 2 I N  LAYER 1 AT 7 . 9M OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME < M I N )  LOG . CALCUL . .  LOG . OBSERVED LOG . D I P .  
NUMBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN C M )  DRAWDOWN C M )  DRAWDOWN 
1 1 442 . 00 -0 . 27 1 8  -0 . 1 690 -0 . 1 0 2 8  
2 1 443 . 00 -0 . 27 1 7  -0 . 1 693 -0 . 1 0 2 4  
3 1 444 . 00 -0 . 27 1 7  -0 . 1 704 -0 . 1 0 1 2  
4 1 445 . 00 -0 . 27 1 7  -0 . 1 7 1 1 -0 . 1 005 
5 1 446 . 00 -0 . 27 1 8  -0 . 1 72 6  -0 . 0992 
6 1 447 . 00 -0 . 27 2 1  - 0 . 1 737 -0 . 0984 
7 1 448 . 00 -0 . 2727 -0 . 1 75 4  -0 . 0972 
8 1 450 . 00 -0 . 2744 -0 . 1 791 -0 . 0953 
9 1 452 . 00 -0 . 2767 -0 . 1 824 -0 . 0943 
1 0 1 454 . 00 -0 . 2795 -0 . 1 872 -0 . 0924 
1 1  1 456 . 00 -0 . 2829 -0 . 1 9 1 2  -0 . 09 1 8  
1 2  1 458 . 00 -0 . 2864 -0 . 1 957 -0 . 0906 
13 1 46 0 . 00 -0 . 2903 -0 . 2002 -0 . 0900 
1 4  1 462 . 00 -0 . 2939 -0 . 2052 -0 . 0887 
15 1 464 . 00 -0 . 2979 -0 . 2 1 1 1  -0 . 0868 
16 1 468 . 00 -0 . 3058 -0 . 22 1 0  -0 . 0848 
1 7 1 472 . 00 -0 . 3139 -0 . 2323 - 0 . 08 1 5  
1 8  1 476 . 00 -0 . 32 1 4  -0 . 2 43 6  -0 . 0778 
19 1 480 . 00 -0 . 3293 -0 . 2547 -0 . 0746 
20 1 484 . 00 -0 . 3364 -0 . 2665 -0 . 0700 
21 1 488 . 00 -0 . 3438 -0 . 2773 -0 . 0665 
22 1 492 . 00 -0 . 3508 -0 . 2879 -0 . 0629 
23 1 496 . 00 - 0 . 3575 -0 . 2 988 -0 . 0587 
24 1 504 . 00 -0 . 3708 -0 . 3204 -0 . 0504 
25 1 5 1 2 . 00 -0 . 3829 -0 . 3405 -0 . 0424 
26 1 520 . 00 -0 . 3950 -0 . 3599 -0 . 03 5 1  
27 1 528 . 00 -0 . 4058 -0 . 3784 -0 . 0274 
28 1 536 . 00 -0 . 41 66 -0 . 3954 -0 . 02 1 2  
2 9  1 544 . 00 -0 . 4269 -0 . 4 1 06 -0 . 0 1 63 
30 1 552 . 00 -0 . 4364 -0 . 4264 -0 . 0 1 00 
31 1 560 . 00 - 0 . 4460 - 0 . 4408 -0 . 0052 
32 1 575 . 00 -0 . 4626 -0 . 4653 0 . 0027 
33 1 590 . 00 -0 . 4783 -0 . 4885 0 . 0 1 02 
34 1 605 . 00 -0 . 4933 -0 . 5098 0 . 0 1 64 
35 1 620 . 00 -0 . 5072 -0 . 5289 0 . 02 1 7  
3 6  1 635 . 00 -0 . 5209 -0 . 5470 0 . 0261 
37 1 650 . 00 -0 . 5336 - 0 . 5645 0 . 0309 
38 1 665 . 00 -0 . 5456 -0 . 5795 0 . 0339 
39 1�80 . 00 -0 . 5576 - 0 . 5964 0 . 0388 
40 1 7 1 0 . 00 -0 . 5797 -0 . 6249 0 . 0452 
4 1  1 740 . 00 -0 . 6004 -0 . 6521 0 . 05 1 7  
4 2  1 770 . 00 -0 . 6 1 99 -0 . 6765 0 . 0566 
43 1 8 00 . 00 -0 . 6379 -0 . 7001 0 . 06 2 1  
44 1 830 . 00 -0 . 6557 -0 . 7235 0 . 0679 
45 1 860 . 00 -0 . 67 1 9  -0 . 7445 0 . 0726 
46 1 8 90 . 00 -0 . 6873 - 0 . 7650 0 . 0777 
47 1 920 . 00 - 0 . 7025 - 0 . 7836 0 . 08 1 0  
4 8  1 980 . 00 -0 . 7304 -0 . 82 1 6  0 . 09 1 2  
XEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 2 OF 
48 OBSERVAT I OHS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE -0 . 0298 
STANDARD DEV I A T I ON - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - 0 . 0638 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO A LL OBSERVAT I ONS OF WELL 2 --- -- -- --0 : 029·8 
STANDARD DEV I AT I ON - ------- -- - - - -------- ----- ------ -- ---- 0 . 0638 
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVATI ONS - -- - ---- --- - - - -- - - -0 . 0005 
STANDARD DEVI AT I ON ---- -- - -- - - - - - - - -- --- ---- - -- - - -- - - -- -- 0 . 0602 
MEAN OF DEV I AT I ONS OF 9 8  OBSEVAT I ONS I N  LAYER 1 - -- - -- - - e.0005 
STANDARD DEV I AT I ON -- - - -- - - -- - - - - - - - -----.:.- - - - --- --- -- - -- 0 . 0602 
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Tabel 2 1 - Logaritmische waarden van de berekende en waargenomen 
verlagingen samen met hun onderlinge verschillen -
interpretatie volgens de klassieke modellen - enkel waar­
nemingen in PB2 
RAD I US OF WELLSCREEN , R , I N M , ---------------- -------­
I N I T I AL T I ME , T1 , I N M I N , ----- ------------ -- - --------­
LOGARTM I C  I NCREASE OF T I ME AND OF RAD I US OF R I NGS 
LOGA , --------- ----- ---------------------------------
LATEST CALCULATED T I ME , T2 , I N X I N , --------- ---------­
NUMBER OF LAYERS , N , ---------- ----------------------­
NUMBER OF R I NGS , M , - ------------------------------ --­
TH I CKNESS OF THE SUCCESS I VE LAYERS , I N M 
UUMBERED FROM LOWER TO UPPER 
TH I CKNESS OF LAYER l , I N M , ----------- - -------- ---- ­
TH I CKNESS OF LAYER 2 , I N M , -------- - - - - - - -- --------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  1 ) , J N M/DAY , -------------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  2 ) , 1 N M/DAY , ---- --------- ­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C C  1 > , I N DAY , - --------- ------- ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA (  1 > , I N M- 1 , ------ ------ ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  2 > , I N M- 1 , ------ ------­
STORAGE COEFF I C I ENT AT THE WATERTABLE , S0 , -- ------- -­
D I SCHARGE OF LAYER l , I N M3/DAY , ---------- ----------­
D I SCHARGE OF LAYER 2 , I N  M3/DAY , -- - --- - ----- -- ------ -
0 . 1 00 
0 . 1 00 
0 . 1 0 0  
2001 . 
2 
5 1  
1 1 . 5 00 
1 0 . 000 
1 . 727 
1 999 . 900 
1 999999 . 
0 . 650-03 
0 . 1 0D-02 
0 . 200000 
34 . 697 
0 . 000 
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Tabel 2 1  - vervolg 1 
OBSERVAT I ON WELL 1 I N  LAYER 1 AT 24 . 6X OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME < M I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F .  
NUMBER OBSERVAT ION DRAWDOWN < M >  DRAWDOWH < M >  DRAWDOWN 
1 44 . 00 -2 . 1 8 47 - 1 . 9586 -0 . 2261 
2 48 . 00 -2 . 0745 - 1 . 8894 -0 . 1 85 1 
3 52 . 00 -1 . 9784 -1 . 8386 -0 . 1 398 
4 56 . 00 - 1 . 8998 -1 . 7852 - 0 . 1 1 46 
5 64 . 00 - 1 . 7624 - 1 . 70 1 1 -0 . 06 1 3  
6 72 . 00 - 1 . 6585 - 1 . 6421 -0 . 01 6 4  
7 80 . 00 - 1 . 5680 - 1 . 5884 0 . 0203 
8 88 . 00 - 1 . 4969 - 1 . 5376 0 . 0407 
9 96 . 00 - 1 . 4336 - 1 . 49 2 1  0 . 0586 
1 0  1 04 . 00 -1 . 3784 - 1 . 4535 0 . 0751 
1 1  1 1 2 . 00 - 1 . 3322 - 1 . 4 1 9 1  0 . 0869 
12 1 20 . 00 - 1 . 2895 - 1 . 3840 0 . 0945 
13 135 . 00 - 1 . 22 1 7  - 1 . 3307 0 . 1 090 
14 1 50 . 00 - 1 . 1 656 - 1 . 2765 0 . 1 1 09 
1 5  1 65 . 00 - 1 . 1 1 72 - 1 . 2366 0 . 1 1 94 
1 6  1 80 . 00 - 1 . 0769 - 1 . 2248 0 . 1 478 
17 1 95 . 00 - 1 . 0400 -1 . 2 449 0 . 2048 
18 2 1 0 . 00 - 1 . 0083 - 1 . 1 979 0 . 1 896 
1 9  225 . 00 -0 . 9805 - 1 . 1 255 0 . 1 450 
20 240 . 00 -0 . 9544 -1 . 0645 0 . 1 1 00 
2 1  270 . 00 -0 . 9 1 00 -0 . 9767 0 . 0667 
2 2  300 . 00 -0 . 8726 -0 . 91 69 0 . 0443 
23 330 . 00 -0 . 8401 -0 . 8735 0 . 0334 
2 4  360 . 00 -0 . 8 1 26 - 0 . 8401 0 . 0275 
25 390 . 00 -0 . 7873 -0 . 8 1 36 0 . 0263 
26 420 . 00 -0 . 7655 -0 . 79 1 3  0 . 0257 
27 450 . 00 -0 . 7460 - 0 . 7724 0 . 0263 
28 480 . 00 -0 . ?278 -0 . 7552 0 . 0274 
29 540 . 00 -0 . 6965 -0 . 7258 0 . 0293 
30 600 . 00 -0 . 6697 - 0 . 7022 0 . 0326 
31 660 . 00 -0 . 6464 -0 . 6828 0 . 0363 
32 ?20 . 0 0  . -0 . 0264. -0 . 6ó55 0 .  0392 
33 780 . 00 -0 . 6079 -0 . 6498 0 . 0 418 
34 840 . 00 -0 . 59 1 9  -0 . 6349 0 . 0430 
35 900 . 00 -0 . 5774 -0 . 623 1 0 . 0456 
36 960 . 00 - 0 . 5639 -0 . 61 23 0 . 0484 
37 1 080 . 00 -0 . 5405 -0 . 5 923 0 . 05 1 8  
38 1 200 . 00 -0 . 5202 -0 . 5743 0 . 0541 
39 1 320 . 00 -0 . 5026 -0 . 5542 0 . 05 1 6  
40 1 44 1 . 00 -0 . 4871 -0 . 4943 0 . 0072 
41 1 456 . 00 -0 . 4853 -0 . 4870 0 . 00 1 8  
42- 1 458 . 00 -0 . 4851 -0 . 4862 � � 00 1 1  
4 3  1 460 . 00 -0 . 4851 - 0 . 4852 0 . 0001 
44 1 462 . 00 -0 . 485 1 -0 . 4839 -0 . 00 1 2  
45 1 464 . 00 -0 . 4852 - 0 . 4835 -0 . 00 1 8  
4 6  1 468 . 00 -0 . 4858 - 0 . 4820 -0 . 0037 
47 1 472 . 00 -0 . 4868 -0 . 4806 -0 . 0062 
48 1 4?6 . 00 -0 . 4880 -0 . 4789 -0 . 0091 
49 1 480 . 00 -0 . 4898 - 0 . 4778 -0 . 01 1 9 
50 1 484 . 00 -0 . 49 1 5  - 0 . 4772 -0 . 0 1 44 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 1 OF 
50 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUKPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -­
�EAN OF DEV I A T I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 1 -------
STANOARD DEV I AT I ON ---- - - --- - - - --- -- - - - - - - - - - - --- - - - -- -- -
0 . 0297 
0 . 0795 
0 . 0297 
0 . 0795 
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Tabel 2 1  - vervolg 2 
OBSERVAT I ON WELL 2 I N  LAYER 1 AT 24 . 6X OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I XE < M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUMBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN < M )  DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN 
1 1 488 . 00 -0 . 4938 -0 . 4761 -0 . 0 1 76 
2 1 492 . 00 -0 . 4961 -0 . 4753 -0 . 0208 
3 1 496 . 00 -0 . 4986 -0 . 4747 -0 . 0239 
4 1 504 . 00 -0 . 5042 -0 . 4739 -0 . 0302 
5 1 5 1 2 . 00 -0 . 5097 -0 . 4743 -� . 0354 
6 1520 . 00 -0 . 5 1 60 -0 . 4747 -0 . 0 4 1 3  
7 1 528 . 00 -0 . 52 1 8  -0 . 4757 -0 . 0460 
8 1 536 . 00 -0 . 5281 -0 . 4772 -0 . 0509 
9 1 544 . 00 -0 . 5343 -0 . 4789 -0 . 0554 
1 0  1 552 . 00 -0 . 5403 -0 . 4806 -0 . 0597 
1 1  1560 . 00 -0 . 5465 -0 . 4828 -0 . 0637 
12 1 575 . 00 -0 . 5578 -0 . 4881 -0 . 0697 
1 3  1 590 . 00 -0 . 5689 -0 . 4943 -0 . 0746 
1 4  1 605 . 00 -0 . 5799 -0 . 5005 -0 . 0795 
15 1 620 . 00 -0 . 5903 -0 . 5075 -0 . 0828 
1 6  1 635 . 00 -0 . 60 1 0  -0 . 5248 -0 . 0762 
17 1 650 . 00 -0 . 6 1 08 -0 . 5408 -0 . 0701 
18 1 665 . 00 -0 . 6204 -0 . 5481 - 0 . 0723 
19 1 680 . 00 -0 . 6301 -0 . 5645 -0 . 0656 
20 1 7 1 0 . 00 -0 . 6481 -0 . 5805 -0 . 0676 
21 1 7 40 . 00 -0 . 6654 -0 . 5964 -0 . 0691 
22 1 770 . 00 -0 . 68 1 9  -0 . 6 1 23 -0 . 0697 
23 1 800 . 00 -0 . 6972 -0 . 6278 -0 . 0694 
24 1 830 . 00 -0 . 71 26 -0 . 6430 -0 . 0696 
25 1 860 . 00 -0 . 7266 -0 . 6576 -0 . 0690 
2 6  1 890 . 00 -0 . 7399 - �0 . 67 1 6  -0 . 0683 
27 1 920 . 00 -0 . 7534 -0 . 6994 -0 . 0540 
28 1 980 . 00 -0 . 7779 -0 . 7251 -0 . 0527 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVATI ONS IN WELL 2 OF 
28 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPACE -0 . 0580 
STANDARD DEV I AT I ON - -----��------------------------------- 0 . 01 83 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 2 ------- -0 . 0580 
STANDARD DEV I AT I ON - -------------------- ----------------- 0 . 0 1 83 
KEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVATI ONS ----------------- - - 0 . 00 1 8  
STANDARD DEV I AT I ON ------- ------ ------------------------- 0 . 0770 
XEAN OF DEV I AT I ONS OF 78 OBSEVAT I ONS IN LAYER 1 ------- -0 . 00 1 8  
STANDARD DEV I AT I ON - - ---------- -------------------- ------ 0 . 0770 
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berging i s  0 , 8 2 . 1 0 - 3  m- 1 en de overeenkomstig elastische 
bergingskoëfficiënt is geli j k  aan 0 , 9 4 4 . 1 0 - 2 •  De hydraulische 
weers tand evolueerde terug naar een oneindig grote waarde 
waardoor deze interpretatie terug overeenkomt met het model 
van THE I S . De berekende en waargenomen verlagingen z i j n  in 
figuur 2 0  voorgesteld . De l ogaritmis che waarden van d&' bere­
kende en waargenomen verlagingen staan samen met hun onder­
linge verschi l len in tabel 2 2 .  
7 . 4 . 2 . 3 . 2 .  Interpretatie waarbi j de doorboorde lagen in het 
numeriek model ingevoerd werden 
7 . 4 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het bestudeerde grondwaterreservoir wordt in het numeriek 
model in zes lagen opgedeeld . Het bovenste gedeelte van de 
zandige a f zettingen ( onder de klei laag ) wordt in het nume­
rieke model opgedeeld in vier lagen . Deze opdel ing gebeurt in 
funktie van de plaats van de f i lterelementen van de pompput 
en de pei lputten . Laag 1 komt overeen met het onderste niet 
rechts treeks aangepompte deel van de beschouwde zandige af­
zettingen . Laag 2 i s  het rechtstreeks aangepompte gedeelte 
van de zandige a f z ettingen ter hoogte van de f ilter van de 
pompput . Laag 3 is een 1 meter dikke laag waarin de f ilters 
van de pei lbui zen ges itueerd worden . Laag 4 is het bovenste , 
niet rechtstreeks aangepompte deel van de beschouwde zandige 
a f zettingen . Laag 5 komt overeen met de kleiïge a f zettingen 
en laag 6 met de kwartaire a f zettingen . De onderste laag van 
het numerieke model is onderaan begrensd door een ondoorla­
tende laag , de bovenste laag van het numerieke model is bo­
venaan begrensd door de watertafel . 
7 . 4 . 2 . 3. 2 . 2 .  Te bepalen hydraulische parameters 
Door het uitvoeren van enkele gevoeligheidsanalysen werd 
bepaald welke hydraul i s che parameters o f  groepen van hydrau-
� 
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I 
1 0 0 
0 ( 2 ) = 1 0 . 0  M 
1 0 4 T i JO I H I N l  
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K ( 2 ) = 9 9 9 9 9 9 8 4 . 0 0 M / 0  
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Fig. 20 - Berekende en waargenomen verlagingen in tijd-verlagings- en afstand-verlagingsgrafieken samen met 
de af�eleide waarden van de hydraulische parameters (klassieke modellen - PBl en PB2) 
I � VI 
I 
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Tabel 22 - Logaritmische waarden van de berekende en waargenomen 
verlagingen samen met hun onderlinge verschi llen - interpre­
tatie volgens de klassieke modellen - waarnemingen in 
PBl en PB2 
RAD I U S  OF �ELLSCREEN , R , I N  M , -----------------------­
I N I T I AL T I ME , T l , I N  M I N , --- -- ---------- - -- - --------- ­
LOGARTM I C  I NCREASE O F  T I ME AND O F  RAD I US O F  R I NGS 
LOGA , ---------------------------- -------------------
LATEST CALCULATED T I ME , T2 , I N M I N , ------- --- -- - ---­
NUMBER OF LAYERS , N , -- ------------------------------­
NUMBER OF R I NGS , M , - - - - - - - ------------ ------- - - -----­
TH I CKNESS OF THE SUCCESS I VE LAYERS , I N M 
NUMBERED FROM LOWER TO UPPER 
TH I CKNESS OF LAYER l , I N  M , ------------ ------- ----- ­
TH I CKNESS OF LAYER 2 , I N  M , --- --------------------- ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  l > , I N M/DAY , ---------- --- ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  2 > , I N M/DAY , ---- -- --- ---- ­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  l > , I N DAY , ----------- ---- -- ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA < l > , I N M- 1 , ------------ ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  2 ) , I N M- 1 , ------------­
STORAGE COEFF I C I ENT AT THE WATERTABLE , S0 , - - --- --- - - ­
D I SCHARGE O F  LAYER l , I N M3/DAY , ---------------- ----­
D I SCHARGE OF LAYER 2 , I N M3/DAY , ---- -- ------------- --
0 . 1 00 
0 . 1 0 0  
0 . 1 00 
200 1 . 
2 
5 1  
1 1 . 500 
1 0 . 000 
1 . 92 8  
1 999 . 900 
1 000000 . 
0 . 82D-03 
0 . 1 00-02 
0 . 200000 
3 4. . 697 
0 . 000 
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Tabel 22 - vervolg 1 
OBSERVAT I ON WELL 1 I N  LAYER 1 AT 24 . 6K OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME < K I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUXBER . OBSERVAT I ON DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN 
1 4 4 . 00 -2 . 3 996 -1 . 9586 - 0 . 44 1 0  
2 48 . 00 -2 . 277 1 - 1 . 8894 -0 . 3877 
3 52 . 00 -2 . 1 703 - 1 . 8386 -0 . 33 1 6  
4 56 . 00 -2 . 0834 - 1 . 7852 -0 . 2982 
5 64 . 00 - 1 . 93 1 6  - 1 . 70 1 1 -0 . 2305 
6 72 . 00 - 1 . 8 1 74 - 1 . 6421 -0 . 1 753 
7 80 . 00 - 1 . 7 1 80 - 1 . 5884 -0 . 1 296 
8 88 . 00 - 1 . 6 402 - 1 . 5376 - 0 . 1 026 
9 96 . 00 - 1 . 57 1 0  - 1 . 49 2 1  -0 . 0789 
1 0  1 0 4 . 00 - 1 . 5 1 08 - 1 . 4535 - 0 . 0573 
1 1  1 1 2 . 00 - 1 . 4606 - 1 . 4 1 9 1  -0 . 0 4 1 5  
1 2  1 20 . 00 - 1 . 4 1 42 - 1 . 3840 -0 . 0301 
13 1 35 . 00 - 1 . 3406 - 1 . 330? - 0 . 0099 
1 4  1 50 . 00 - 1 . 2799 - 1 . 2765 -0 . 0033 
15 1 65 . 00 - 1 . 2275 - 1 . 2366 0 . 0091 
1 6  1 80 . 00 - 1 . 1 8 4 1  - 1 . 2248 0 . 0406 
1 7  1 95 . 00 - 1 . 1 4 4 4  - 1 . 2449 0 . 1 0 05 
1 8  2 1 0 . 00 - 1 . 1 1 03 -1 . 1 9 79 0 . 0876 
1 9  225 . 00 - 1 . 0804 - 1 . 1 255 0 . 0451 
20 240 . 00 - 1 . 0525 - 1 . 0645 0 . 0 1 2 0 
21 270 . 00 - 1 . 0049 -0 . 9767 -0 . 0282 
22 300 . 00 -0 . 9649 -0 . 9 1 6 9  -0 . 0480 
23 330 . 00 -0 . 9303 - 0 . 8735 - 0 . 0567 
24 360 . 00 -0 . 90 1 0  -0 . 84 0 1  - 0 . 0609 
25 390 . 00 -0 . 8741 -0 . 8 1 36 - 0 . 0605 
26 420 . 00 -0 . 8509 -0 . 79 1 3  -0 . 0596 
27 450 . 00 -0 . 8302 -0 . 7724 - 0 . 0579 
28 480 . 00 -0 . 8 1 09 -0 . 7552 - 0 . 0556 
29 540 . 00 -0 . 7777 -0 . 7258 -0 . 05 1 9  
3 0  600 . 00 -0 . 7494 -0 . 7022 - 0 . 0471 
3 1  660 . 00 -0 . 7248 - 0 . 6828 -0 . 0421 
32 720 . 00 -0 . 7037 -0 . 6655 -0 . 0381 
33 780 . 00 -0 . 6842 -0 . 6498 -0 . 0345 
34 840 . 00 - 0 . 6674 - 0 . 6349 - 0 . 0325 
35 900 . 00 -0 . 6522 - 0 . 623 1 -0 . 0291 
36 960 . 00 -0 . 6380 -0 . 6 1 23 -0 . 0257 
37 1 080 . 00 - 0 . 6 1 34 - 0 . 5923 -0 . 02 1 1  
38 1 200 . 00 - 0 . 5922 -0 . 5 7 43 - 0 . 0 1 79 
39 1320 . 00 -0 . 5737 - 0 . 5542 - 0 . 01 95 
40 1 4 4 1 . 00 -0 . 5575 -0 . 4943 -0 . 0632 
41 1 456 . 00 - 0 . 5556 -0 . 4870 - 0 . 0685 
42 . 1 458 . 00 -0 . 5554 -0 . 4862 -0 . 0691 
43 1 460 . 00 -0 . 5552 -0 . 4852 - 0 . 0700 
44 1 462 . 00 -0 . 5551 - 0 . 4839 -0 . 07 1 2  
4 5  1 46 4 . 00 -0 . 55 5 1  -0 . 4835 - 0 . 07 1 6  
4 6  1 468 . 00 - 0 . 5552 -0 . 4820 -0 . 0732 
47 1 472 . 00 -0 . 5557 -0 . 4806 - 0 . 0752 
48 1 476 . 00 -0 . 5565 -0 . 4789 -0 . 0776 
49 1 480 . 00 -0 . 5577 -0 . 4778 - 0 . 0799 
50 1 48 4 . 00 -0 . 5590 -0 . 4772 - 0 . 08 1 9  
MEAN O F  DEV I AT I ONS T O  OBSERVAT I ONS I N  WELL 1 OF 
50 OBSERVA T I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUKPAGE - 0 . 0722 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 0 . 1034 
KEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 1 ------ - -0 . 0722 
STANDARD DEV I AT I ON -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 0 . 1 034 
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Tabel 22 - vervolg 2 
OBSERVAT I ON WELL 2 I N  LAYER 1 AT 2 4 . 6X OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I XE < M I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUMBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN < X >  DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN 
1 1 488 . 00 - 0 . 5607 - 0 . 4761 -0 . 0846 
2 1 492 . 00 - 0 . 5626 -0 . 4753 - 0 . 0872 
3 1 496 . 00 - 0 . 5645 -0 . 4747 - 0 . 0898 
4 1 50 4 . 00 -0 . 5692 -0 . 4739 - 0 . 0953 
5 1 5 1 2 . 00 - 0 . 5739 -0 . 4743 -0 . 0996 
6 1 520 . 00 -0 . 5 794 -0 . 4747 -0 . 1 047 
7 1 528 . 00 - 0 . 5845 -0 . 4757 -0 . 1 088 
8 1 536 . 00 - 0 . 5902 -0 . 4772 - 0 . 1 1 30 
9 1544 . 00 -0 . 5958 -0 . 4789 - 0 . 1 1 69 
10 1 552 . 00 - 0 . 60 1 3  -0 . 4806 -0 . 1 2 07 
1 1  1 560 . 00 - 0 . 6070 -0 . 4828 - 0 . 1242 
1 2  1 575 . 00 - 0 . 6 1 75 -0 . 488 1 -0 . 1 293 
13 1 590 . 00 - 0 . 6 279 - 0 . 4943 - 0 . 1 336 
14 1 605 . 00 - 0 . 6383 -0 . 5005 -0 . 1379 
15 1 620 . 00 - 0 . 6481 -0 . 5075 - 0 . 1 406 
1 6  1 635 . 00 - 0 . 6584 -0 . 5248 -0 . 1336 
17 1650 . 00 - 0 . 6678 -0 . 5 408 - 0 . 1 270 
1 8  1 665 . 00 - 0 . 6769 -0 . 5481 - 0 . 1 2 89 
1 9  1 680 . 00 - 0 . 6863 - 0 . 5645 - 0 . 1 2 1 8  
2 0  1 7 1 0 . 00 - 0 . 7037 -0 . 5805 - 0 . 1 232 
2 1  1 7 40 . 00 - 0 . 7205 - 0 . 5964 -0 . 1 2 42 
22 1 770 . 00 - 0 . 7366 -0 . 61 23 - 0 . 1 2 43 
23 1 800 . 00 -0 . 75 1 5  - 0 . 6278 - 0 . 1 237 
24 1 830 . 00 - 0 . 7666 - 0 . 6 430 - 0 . 1 236 
25 1 860 . 00 - 0 . 7802 -0 . 6576 - 0 . 1 227 
2 6  1 89 0 . 00 - 0 . 7934 -0 . 67 1 6  - 0 . 1 2 1 7  
27 1 920 . 00 - 0 . 8065 - 0 . 6994 -0 . 1 07 1  
28 1 980 . 00 - 0 . 8306 -0 . 725 1  -0 . 1055 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 2 OF 
28 OBSERVAT I ONS AFTER 31 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE -0 . 1 1 69 
STANDARD DEV I AT I ON -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -�- - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 152 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 2 --- ---- -0 . 1 1 69 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - ---- -- -- - - - - - - 0 . 0 152 
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Tabel 22 - vervolg 3 
OBSERVAT I ON WELL 3 I N  LAYER 1 AT 7 . 9M OF PUMPED WELL 
OBSBRVAT I ON T I ME < M I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUXBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN 00 DRAWDOWN 00 DRAWDOWN 
1 1 4 . 00 - 1 . 4073 - 1 . 9706 0 . 5634 
2 1 6 . 00 - 1 . 3 1 80 - 1 . 8539 0 . 5359 
3 1 8 . 00 - 1 . 2 475 - 1 . 7620 0 . 51 45 
4 20 . 00 - 1 . 1 880 - 1 . 6737 0 . 4856 
5 2 2 . 00 - 1 . 1 388 - 1 . 62 1 6  0 . 4828 
6 24 . 00 - 1 . 0962 - 1 . 5 467 0 . 4505 
7 28 . 00 - 1 . 0265 - 1 . 4425 0 . 41 60 
B 3 2 . 00 -0 . 97 1 0  - 1 . 3575 0 . 3865 
9 36 . 00 -0 . 9269 - 1 . 29 1 6  0 . 3647 
10 40 . 00 -0 . 8889 - 1 . 2262 0 . 3373 
1 1  44 . 00 -0 . 8575 - 1 . 1 765 0 . 3 1 9 1 
1 2  48 . 00 - 0 . 8297 - 1 . 1 290 0 . 2993 
13 52 . 00 -0 . 805 1 - 1 . 0857 0 . 2806 
1 4  56 . 00 -0 . 7839 - 1 . 0462 0 . 2624 
1 5  64 . 00 -0 . 7464 -0 . 9796 0 . 2332 
16 72 . 00 -0 . 7 1 63 -0 . 9296 0 . 2 1 33 
1 7  80 . 00 - 0 . 6898 -0 . 8871 0 . 1 973 
13 88 . 00 - 0 . 6677 -0 . 8496 -0 . 1 8 1 8 -
1 9  96 . 00 -0 . 6479 -0 . 8 1 67 0 . 1 68 8  
20 1 04 . 00 -0 . 6303 -0 . 7894 0 . 1 5 9 1  
2 1  1 1 2 . 00 -0 . 6 1 49 -0 . 7662 0 . 1 5 1 4 
22 1 20 . 00 -0 . 6006 - 0 . 7 457 0 . 1 45 1  
2 3  1 35 . 00 - 0 . 5773 - 0 . 7 1 47 0 . 1 3 7 4  
24 1 50 . 00 -0 . 5573 -0 . 6880 0 . 1 307 
25 1 65 . 00 - 0 . 5398 -0 . 6641 0 . 1 2 4 4  
2 6  1 80 . 00 -0 . 5246 - 0 . 6467 0 . 1 2 2 0  
27 1 95 . 00 -0 . 5 1 07 -0 . 6280 0 . 1 1 73 
28 2 1 0 . 00 -0 . 4984 - 0 . 6 1 39 0 . 1 1 55 
29 225 . 00 -0 . 4873 -0 . 60 1 2  0 . 1 1 39 
30 240 . 00 -0 . 4770 -0 . 5879 0 . 1 1 09 
31 270 . 00 - 0 . 4588 -0 . 5678 0 . 1 090 
32 300 . 00 - 0 . 4431 -0 . 5488 0 . 1 058 
33 330 . 00 -0 . 4292 -0 . 5321 0 . 1 0 29 
34 360 . 00 -0 . 4 1 7 1  -0 . 5 1 76 0 . 1 00 4  
35 390 . 00 -0 . 4060 - 0 . 5065 0 . 1 005 
36 420 . 00 - 0 . 3962 - 0 . 4959 0 . 0998 
37 450 . 00 -0 . 3872 -0 . 4862 0 . 09 9 1  
3 8  480 . 00 -0 . 3788 -0 . 4768 0 . 0980 
39 - 540 . 00 -0 . 3640 - 0 . 46 1 2 0 . 0971 
40 600 . 00 -0 . 35 1 2  -0 . 4468 0 . 0957 
41 660 . 00 - 0 . 3399 -0 . 4355 0 . 0956 
42 720 . 00 -0 . 3298 -0 . 4257 0 . 0959 
43 780 . 00 - 0 . 3206 -0 . 4157 0 . 0950 
44 840 . 00 -0 . 3 1 25 - 0 . 4069 0 . 0945 
45 900 . 00 - 0 . 3050 -0 . 3985 0 . 0935 
46 960 . 00 -0 . 2980 - 0 . 3924 0 . 0945 
47 1 080 . 00 -0 . 2856 - 0 . 3773 0 . 09 1 7  
48 1 200 . 00 -0 . 2747 -0 . 3659 0 . 09 1 2  
4 9  1 320 . 00 -0 . 2652 - 0 . 26 6 1  0 . 0009 
50 1 4 4 1 . 00 -0 . 2566 -0 . 1 690 -0 . 0876 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 3 OF 
7 OBSERVAT I ONS BEFORB 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE 0 . 4927 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0502 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS IN WELL 3 OF 
43 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -­
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WBLL 3 -------
STANDARD DEV I AT I ON ---------------------------- --- -------
0 . 1 476 
0 . 0935 
0 . 1 95 9  
0 . 1 498 
Tabel 22 - vervolg 4 -70-
OBSERV AT I 01l TiELL 4 I N  LA YER 1 AT 7 . 91( OF PUXPED WELL 
OBSERVAT ION T I ME <XI N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F .  
HUMEER OBSERVATION DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN 
1 1 442 . 00 -0 . 2566 - 0 . 1 690 -0 . 0876 
2 1 443 . 00 - 0 . 2571 -0 . 1 693 - 0 . 0878 
3 1 44 4 . 00 -0 . 2586 - 0 . 1 70 4  -0 . 0882 
4 1 445 . 00 - 0 . 26 1 0  - 0 . 1 71 1  -0 . 0898 
5 1 446 . 00 -0 . 2639 -0 . 1 72 6  -0 . 09 1 3  
6 1 447 . 00 - 0 . 2672 -0 . 1 737 -0 . 0936 
7 1 44 8 . 00 - 0 . 271 0 - 0 . 1 75 4  -0 . 0955 
8 1 450 . 00 -0 . 2786 -0 . 1 79 1  -0 . 0996 
9 1 452 . 00 -0 . 2863 -0 . 1 824 -0 . 1 039 
10 1 45 4 . 00 - 0 . 2938 - 0 . 1 872 - 0 . 1 067 
1 1  1 456 . 00 -0 . 30 1 5  - 0 . 1 9 1 2  -0 . 1 1 03 
1 2  1 458 . 00 -0 . 3085 -0 . 1 957 -0 . 1 1 28 
1 3  1 460 . 00 -0 . 3 1 57 -0 . 2002 -0 . 1 1 55 
14 1 462 . 00 -0 . 3221 -0 . 2052 -0 . 1 1 69 
1 5  1 46 4 . 00 -0 . 3287 - 0 . 2 1 1 1  -0 . 1 1 75 
1 6  1 468 . 00 -0 . 3408 - 0 . 22 1 0  -0 . 1 1 9 8  
1 7  1 472 . 00 -0 . 3524 - 0 . 2323 -0 . 1 20 1  
1 8  1 476 . 00 -0 . 3629 -0 . 2 436 -0 . 1 1 93 
1 9  1 480 . 00 -0 . 3732 -0 . 2547 -0 . 1 1 85 
20 1 484 . 00 - 0 . 3824 -0 . 2665 -0 . 1 1 59 
21 1 488 . 00 -0 . 39 1 5  -0 . 2773 -0 . 1 1 42 
22 1 492 . 00 -0 . 400 1 -0 . 2879 - 0 . 1 1 2 2  
2 3  1 496 . 00 - 0 . 4082 -0 . 2988 - 0 . 1 09 4  
24 1 50 4 . 00 -0 . 4238 -0 . 3204 -0 . 1 034 
25 1 51 2 . 00 -0 . 4377 -0 . 3405 -0 . 0973 
26 1 520 . 00 - 0 . 45 1 3  - 0 . 3599 -0 . 09 1 4  
2 7  1 528 . 00 -0 . 4634 -0 . 3784 -0 . 0850 
28 1 536 . 00 - 0 . 4752 - 0 . 3954 -0 . 0798 
29 1 544 . 00 - 0 . 4863 -0 . 4 1 06 -0 . 0757 
30 1552 . 00 - 0 . 4967 -0 . 4264 -0 . 0703 
31 1 560 . 00 -0 . 5069 -0 . 4408 - 0 . 0661 
32 1 575 . 00 -0 . 5245 - 0 . 4653 - 0 . 0592 
33 1 590 . 00 -0 . 5 4 1 0  - 0 . 4885 -0 . 0525 
34 1 605 . 00 - 0 . 5566 - 0 . 5098 - 0 . 0468 
35 1 620 . 00 -0 . 5709 -0 . 5289 -0 . 0421 
36 1 635 . 00 - 0 . 5850 -0 . 5 47 0  -0 . 0380 
37 1 650 . 00 -0 . 5979 - 0 . 5645 - 0 . 0335 
38 1 665 . 00 - 0 . 6 1 03 -0 . 5795 -0 . 0307 
39 1 680 . 00 -0 . 6223 -0 . 5964 - 0 . 0260 
40 1 7 1 0 . 00 -0 . 6446 - 0 . 6249 -0 . 0 1 97 
41 1 740 . 00 - 0 . 6655 - 0 . 6521 - 0 . 0 1 3 4 
42 1 770 . 00 - 0 . 6849 - 0 . 6765 - 0 . 0084 
43 1 800 . 00 -0 . 7029 -0 . 7001 -0 . 0028 
4 4  1 830 . 00 -0 . 7204 -0 . 7235 0 . 0031 
45 1 860 . 00 -0 . 7365 - 0 . 7445 0 . 0080 
46 1 890 . 00 - 0 . 75 1 8  -0 . 7650 0 . 0 1 32 
47 1 920 . 00 -0 . 7667 - 0 . 7836 0 . 0 1 68 
48 1 980 . 00 -0 . 7942 -0 . 82 1 6  0 . 0274 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT IONS I N  WELL 4 OF 
48 OBSERVATI ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUXPAGE -0 . 07 1 2  
STANDARD DEVI AT I ON - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 0 . 0 445 
MEAN OF DEV I ATIONS TO ALL OBSERVATI ONS OF WELL 4 ------- -0 . 07 1 2  
STANDARD DEV I AT I ON ---------- - ----- - - - -- --- - ----- - - -- -- - - 0 . 0 445 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS ---- - - - - --- - - - - - -- - 0 . 0029 
STANDARD DEVI AT I ON - - - - - - - ---- - - - - - - - ------ - --- - - - - - - ---- 0 . 1 608 
XEAN OF DEV I AT IONS OP 176 OBSEVAT I ONS IN LAYER 1 - ------ - -0 . 0029 
STANDARD DEV IAT I ON - --- -------- -- ------- - -- ----- ----- ---- 0 . 1 608 � 
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l i s che parameters kunnen afgeleid worden u i t  de ingevoerde 
verlagingen , nameli j k  alle waarnemingen uitgevoerd in de 
pei lbui z en PB1 en PB2 . 
Drie vers chi l l ende groepen van hydra u l i s che parameters konden 
uit de waargenomen verlagingen afgeleid worden . De eerste 
groep van te bepa len hydraul i s che parameters omvat de hori ­
zontale doorlatenheden van de lagen 1 ,  2 ,  3 en 4 van het 
numeriek model ( van het bovens te gedeel te van de zandige 
afzettingen ) en de vert ikale doorlatendheid tus s en de lagen 1 
en 2 en tus s en de lagen 3 en 4 .  Hierbi j wordt verondersteld 
dat de hori zonta le doorlatendheden van al deze lagen gel i j k 
i s  en dat de vertikale doorlatendheid er vi j f  maa l  k leiner is 
dan de horizontale . 
De tweede groep van te bepa len hydra u l i s che parameters zi jn 
de specifieke e l a s t i s che berging van a l l e  lagen van het nume­
rieke mode l . Hierbi j wordt ges teld dat a l l e  lagen deze lfde 
elas t i s che eigenschappen bezitten en dat bi j gevo lg a l l e  lagen 
deze lfde s pec ifieke e l a s t i s che berging hebben . 
Als laatste te bepa l en hydraul i s che parameter bes chouwen we 
de hydrau l i sche weers tand tus sen de laag 2 en 3 .  
De overige hydraulische parameters kunnen niet bepaald wor­
den . Z e  kunnen niet uit de ingevoerde waargenomen verlagingen 
afge leid worden . De ges chatte ingevoerde waarden beïnvloeden 
bovendien ook niet de afgeleide waarden van de te bepa len 
hydra u l i s che parameters . 
7 . 4 . 2 . 3 . 2 . 3 .  Res u ltaten 
De horizontale doorlatendheid van het bovens te gedee lte van 
de z andige afzet tingen ( van de lagen 1 ,  2 ,  3 en 4 van het 
numerieke mode l ) is  ge li j k  aan 0 , 7 9 4  m/d . Het doorlaatvermo­
gen van deze afzett ingen is bi j gevol g  gel i j k  aan 1 8 , 1  m2 /d . 
De s pec ifieke elastis che berging van deze afze tt ingen is 
ge li j k  aan 0 ,  2 1 . 1 0 - 3 m- 1 • De elas t i s che bergingskoëfficiënt 
van het bovens te gede e l te van de zandige afzet tingen ( 2 2 , 8  m 
dikte ) i s  gel i j k  aan 4 ,  7 9 . 1 0 - 3 •  De hydraul i s che weerstand 
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tus sen laag 2 en 3 of de hydra u l i s che weerstand tus s en de 
aangepompte laag en de pei lbui zen PB 2 en PB3 i s  gel i jk aan 9 1  
dagen . De berekende en waargenomen verlagingen z i j n  i n  fig . 
2 1  voorges te ld i n  t i j d -verlaging s - en a f s tand -verlagingsgra ­
f ieken . De logari tmi s che waarden van de berekende en de 
waargenomen verlagingen s taan s amen met hun onder l inge ver­
s chi l len in tabel 2 3 . 
De doorlatendheid van de P 1 c  klei laag kan niet u i t  de pomp­
proef worden bepaa ld . In 1 9 8 8  werd een kleimon s ter ges token 
in de droge put ( deelgebied 2 )  vóór de aanvang van het s tor­
ten . Een bepa l ing van de doorlatendheidskoëf f ic i ën t  in het 
laboratorium gaf k = 8 , 0 8 . 1 0 - e m / s . 
Uit het s t i j ghoogtevers chi l i n  pei lbu i zen boven en onder de 
pan i s e l iaank lei laag P 1 c  kan men de hydraul i s che weers tand van 
deze s lecht doorlatende klei l aag a f leiden . De berekende 
waarde z a l  echter te klein z i j n  ge let op het f e i t  dat de 
f i l ter waarin de s t i j ghoogte wordt gemeten voor een deel i n  
d e  P1 c-klei l aag voorkomt ( c fr . 7 . 3 . 2 . ) .  
De vertika le ( neerwaart s e ) grondwa ters troming doorheen de P l c  
laag wordt gegeven door d e  formu le van Darcy : 
Q/A = kv-i 
met Q vo lume s troom ( f lux ) 
A oppervlakte 
kv- : vertika le doorlatendhei d  P l c  
i hydraul i s ch verhang 
Q/A bedraagt 270 mm/ j aar en komt in feite overeen met de 
nuttige neers lag . 
- i i s  het s t i j ghoogtevers chi l  boven en onder de P l e -klei laag 
gedeeld door de dikte van de klei laag . 
Ter hoogte van de pompproef s ite bedroeg d i t  gemidde l d  5 , 4  m 
( periode 17 . 1 2 . 9 0 - 2 9 . 0 1 . 9 1 ) ,  de hydraul i s che weers tand ( c )  
van de 4 m dikke s lecht doorlatende k l e i laag bedraagt a ldus : 
= 5 , 4  m x 3 6 5 , 2 5 d = 7 3 0 6  d c 0 , 270 m · 
of per m klei 2 . 9 2 2  d .  
Hierbi j wordt aangenomen dat het gemeten s t i j ghoogtevers chil 
over 2 , 5  m klei gebeurde ( cfr . plaats van de f i l ter i n  de 
putten PP 1 en PP 2 ) .  
De vertika le doorla tendheid bedraagt a ldus 
kv- = D = 3 , 4 . 1 0 - 4 m/d o f  3 , 9 . 1 0 - 9  m / s . c 
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S A ( 6 J  = 0 . 0 0 0 2 1 0 M - 1 
S A l 5 J = 0 . 0 0 0 2 1 0 M - 1 
S A ( 4 l = 0 . 0 0 0 2 i 0 M - 1 
K UI = 0 . /9 MZil E f � l � � ö : è  8 SA u 1 = 0 .  (J(J() 21 0 M- I 
K l 2 J  = 0 . 7 9 M / 0  S A l 2 l = 0 . 0 0 0 2 1 0 M - 1 
C l 1 ) = 1 4 . 2  0 
K ( i J = 0 . 7 9 M / 0  S A. l 1 l = 0 . 0 0 0 2 1 0 M - 1 
I 
·, o 3  A F S T A N D  (MJ  
Fig. 2 1  - Berekende en waargenomen verlagingen in tijd-verlagings- en afstand-verlagingsgrafieken samen met 
� ..... ..... r f'T  ..... , "..... ; , ,.... � . . ...... .... ... 1 �  ... .. . .... . , "· ' � .. .  • ·  � l · T • 
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Tabel 23 - Logaritmische waarden van de berekende en waargenomen 
verlagingen samen met hun onderlinge verschillen -
interpretatie rekening houdend met de reële bouw van het 
grondwaterreservoir 
RAD I US OF WE LLSCREEN , R , I N  M , -- -------- -------------­
I N I T I AL T I ME , T 1 , I N  M I N , ---------- ------------------­
LOGARTM I C  I NCREASE OF T I ME AND OF RAD I US OF R I NGS 
LOGA , ------- --------------------------------------- -
LATEST CALCULATED T I ME , T2 , I N M I N , ------------------ ­
NUMBER OF LAYERS , N , -------- --- ---------------------­
NUMBER OF R I NGS , M , ------------------ ---------------­
TH I CKNESS OF THE SUCCESS l VE LAYERS , I N M 
NUMBERED FROM LOWER TO UPPER 
TH I CKNESS OF LAYER 1 , I N  M , --- ---------- --- ---- -- -- ­
TH I CKNESS OF LAYER 2 , I N  M , -- ---- ----- ------------- ­
TH I CKNESS OF LAYER 3 , I N M , -- ---- ----- ---- --------- ­
TH I CKNESS OF LAYER 4 , I N  M , ----- --- ---------------- ­
TH I CKNESS OF LAYER 5 , I N M , - - --- - --------- ---------­
TH I CKNESS OF LAYER o , I N  M , - ----------- - ------ ----- ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  1 > , I N MJDAY , ---------- - --­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  2 > , I N M/DAY , - -- ----------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  3 > , I N M/DAY , - ----- ------- ­
HYDRA UL I C  CONDUCT I V I TY , K <  4 > , I N M/DAY , -------------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  5 > , I N M/DAY , -------------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  6 ) , I N M/DAY , ----- - -------­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  1 > , I N DAY , ----- ------------­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  2 > , I N  DAY , ------- --------- -­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C C  3 > , I N DAY , ------ - ----------­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C < 4 > , I N DAY , -------- --- ----- -­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  5 > , I N  DAY , ---- -------------­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  1 > , I N M- 1 , -- ----------­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  2 > , I N M- 1 , ---- ----- -- -­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  3 > , I N  X- 1 , ------- --- --­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  4 > , I N M- 1 , ------- ----- ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  5 > , I N M - 1 , ------------ ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  6 > , I N M- 1 , -- -- --------­
STORAGE COEFF I C I ENT AT THE WATERTABLE , S0 , ----------­
D I SCHARGE OF LAYER 1 , I N M3/DAY , ----------------- ---­
D I SCHARGE OF LAYER 2 , I N M3/DAY , -- --- --- ------------­
D I SCHARGE OF LAYER 3 , I N M3/DAY , ------ --------- -----­
D I SCHARGE OF LAYER 4 , I N M3/DAY , ---------------- ----­
D I SCHARGE OF LAYER 5 , I N M3/DAY , ----- --- ------------ ­
D I SCHARGE OF LAYER 6 , I N M3/DAY , ------ ------- -- ----- -
0 . 1 00 
0 . 100 




4 . 500 
1 1 . 500 
1 . 000 
4. . 800 
4 . 400 
5 . 400 
0 . 794 
0 . 79 4  
0 . 794 
0 . 79 4  
0 . 00 1  
0 . 050 
1 4 .  
91 . 
1 5 . 
1 1 000 . 
1 1 000 . 
0 . 21 0-03 
0 . 2 1 0-03 
0 . 2 1 0-03 
0 . 2 1 D- 03 
0 . 2 1 0-03 
0 . 2 1 0-03 
0 . 040000 
0 . 000 
34 . 697 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
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Tabel 23 - vervolg 1 
OBSERVAT I ON WELL 1 . I N  LAYER 3 AT 7 . 9M OF PUMPED �ELL 
OBSERVAT I ON T I ME < M I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUMBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN < M >  DRAVDOWN < M >  DRAWDOWN 
1 1 4 . 00 - 1 . 7066 - 1 . 9706 0 . 2 6 40 
2 1 6 . 00 - 1 . 6233 - 1 . 8539 0 . 2306 
3 1 8 . 00 - 1 . 5565 - 1 . 7620 0 . 2055 
4 20 . 00 - 1 . 4995 - 1 . 6737 0 . 1 741 
5 22 . 00 - 1 . 45 1 6  - 1 . 62 1 6  0 . 1 700 
6 2 4 . 00 - 1 . 4095 - 1 . 5467 0 . 1 3 7 1  
7 28 . 00 - 1 . 3394 - 1 . 4425 0 . 1 03 1  
8 32 . 00 - 1 . 2822 - 1 . 3575 0 . 0754 
9 36 . 00 - 1 . 2348 - 1 . 29 1 6  0 . 0568 
10 40 . 00 - 1 . 1 935 - 1 . 2262 0 . 0327 
1 1  44 . 00 - 1 . 1 578 - 1 . 1 765 0 . 0 1 87 
1 2  48 . 00 - 1 . 1 259 - 1 . 1 290 0 . 0032 
1 3  52 . 00 -1 . 0970 - 1 . 0857 -0 . 01 1 3 
1 4  56 . 00 - 1 . 071 1 - 1 . 0462 -0 . 0248 
1 5  64 . 00 - 1 . 0249 - 0 . 9796 -0 . 0 453 
16 72 . 00 -0 . 9858 - 0 . 9296 -0 . 0562 
1 7  80 . 00 -0 . 95 1 1  -0 . 8871 - 0 . 0641 
18 88 . 00 -0 . 9209 - 0 . 8496 -0 . 0 7 1 3  
1 9  96 . 00 - 0 . 8934 - 0 . 8 1 67 - 0 . 0767 
20 1 04 . 00 -0 . 8685 -0 . 7894 -0 . 0791 
2 1  1 1 2 . 00 -0 . 8461 -0 . 7662 -0 . 0799 
22 1 2 0 . 00 -0 . 8253 -0 . 7457 - 0-:0796 
23 1 35 . 00 -0 . 7905 - 0 . 7 1 47 -0 . 0759 
24 150 . 00 -0 . 7602 -0 . 6880 -0 . 0722 
25 1 65 . 00 -0 . 7332 - 0 . 6641 - 0 . 0691 
26 1 80 . 00 -0 . 7094 - 0 . 6467 -0 . 0628 
27 1 95 . 00 -0 . 6876 - 0 . 6280 -0 . 0595 
28 2 1 0 . 00 -0 . 6680 -0 . 6 1 39 - 0 . 0541 
29 225 . 00 -0 . 6502 -0 . 60 1 2  -0 . 0490 
30 240 . 00 - 0 . 6336 -0 . 5879 -0 . 0457 
3 1  270 . 00 -0 . 6044 - 0 . 5678 - 0 . 0365 
32 300 . 00 -0 . 5790 - 0 . 5488 - 0 . 0302 
33 330 . 00 -0 . 5567 - 0 . 5321 - 0 . 0246 
34 360 . 00 - 0 . 5373 - 0 . 5 1 76 - 0 . 0 1 98 
35 390 . 00 -0 . 5 1 95 -0 . 5065 -0 . 0 1 29 
36 420 . 00 -0 . 5038 -0 . 4959 - 0 . 0079 
37 450 . 00 -0 . 4897 - 0 . 4862 -0 . 0034 
38 480 . 00 -0 . 4764 -0 . 4768 0 . 0003 
39 540 . 00 -0 . 4535 - 0 . 461 2 0 . 0076 
40 600 . 00 -0 . 4338 - 0 . 4468 0 . 0 1 3 1  
41 �60 . 00 -0 . 4 1 65 -0 . 4355 0 . 0 1 89 
42 720 . 00 -0 . 401 5  - 0 . 4257 0 . 02 42 
43 780 . 00 - 0 . 3878 -0 . 4 1 5 7  0 . 0279 
44 840 . 00 - 0 . 3758 -0 . 4069 0 . 03 1 1  
45 900 . 00 -0 . 3650 - 0 . 3985 0 . 0335 
46 960 . 00 - 0 . 3548 -0 . 3924 0 . 0376 
47 1 080 . 00 -0 . 3373 -0 . 3773 0 . 0 400 
48 1 200 . 00 - 0 . 32 2 1  - 0 . 3659 0 . 0439 
49 1 320 . 00 - 0 . 3089 - 0 . 2661 -0 . 0428 
50 1 44 1 . 00 - 0 . 2972 - 0 . 1 690 - 0 . 1 282 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 1 OF 
7 OBSERVAT I ONS BEFORB 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUKPAGE 0 . 1 835 
STANDARD DEV I AT I ON - - -- -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - 0 . 0549 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  VELL 1 OF 
43 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUKPAGE -0 . 02 1 3  
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - 0 . 0468 
KEAN OF DEV I AT I ONS _ TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 1 - - - - - -- 0 . 0073 
STANDARD DEV I A'l'I OH ,;",.:_ ________ _;_:-------------------------- 0 . 0860 
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Tabel 23 - vervolg 2 
OBSERVAT I ON WELL 2 I N  LAYER 3 AT 7 . 9M OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME < M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUXBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN O f >  DRAWDOWN OD DRAWDOWN 
1 1 442 . 00 -0 . 2972 -0 . 1 690 -0 . 1 282 
2 1 443 . 00 -0 . 2977 -0 . 1 693 -0 . 1 283 
3 1 444 . 00 -0 . 2987 -0 . 1 704 -0 . 1 28 3  
4 1 445 . 00 -0 . 3001 -0 . 1 7 1 1  -0 . 1 289 
5 1 446 . 00 -0 . 30 1 6  -0 . 1 726 -0 . 1 29 1  
6 1 447 . 00 -0 . 3034 -0 . 1 73 7  -0 . 1 29 7  
7 1 448 . 00 -0 . 3053 -0 . 1 754 -0 . 1 299 
8 1 450 . 00 -0 . 3091 -0 . 1 79 1  -0 . 1 300 
9 1 452 . 00 -0 . 3 1 28 -0 . 1 824 -0 . 1 30 4  
1 0  1 454 . 00 -0 . 3 1 64 -0 . 1 872 - 0 . 1 292 
1 1  1 456 . 00 -0 . 3200 -0 . 1 9 1 2  -0 . 1 288 
12 1 458 . 00 -0 . 3233 - 0 . 1 957 -0 . 1 2 75 
13 1 460 . 00 -0 . 3266 -0 . 2002 -0 . 1 26 4  
1 4  1 462 . 00 -0 . 3297 -0 . 2052 -0 . 1 2 4 4  
1 5  1 46 4 . 00 -0 . 3327 -0 . 21 1 1  -0 . 1 2 1 6  
1 6  1 468 . 00 -0 . 3385 -0 . 22 1 0  -0 . 1 1 75 
1 7  1 4 72 . 00 -0 . 3441 -0 . 2323 - 0 . 1 1 1 8  
1 8  1 476 . 00 -0 . 3494 -0 . 2436 -0 . 1 058 
19 1 480 . 00 -0 . 3546 -0 . 2547 - 0 . 0999 
20 · 1 484 . 00 -0 . 3594 -0 . 2665 -0 . 092 9 
2 1  1 488 . 00 -0 . 3642 -0 . 2773 -0 . 0870 
22 1 492 . 00 -0 . 3689 -0 . 2879 -0 . 08 1 0  
23 1 496 . 00 -0 . 3734 -0 . 2988 -0 . 074 7  
24 1 504 . 00 -0 . 3823 -0 . 3204 -0 . 0 6 1 9  
25 1 51 2 . 00 - 0 . 3907 -0 . 3405 -0 . 0503 
26 1 520 . 00 -0 . 3990 -0 . 3599 -0 . 03 9 1  
2 7  1 528 . 00 -0 . 4069 -0 . 3784 -0 . 0285 
28 1 536 . 00 -0 . 4 1 47 -0 . 3954 -0 . 0 1 92 
29 1 54 4 . 00 -0 . 4222 -0 . 4 1 06 -0 . 01 1 6  
30 1 552 . 00 -0 . 4295 -0 . 4264 -0 . 0031 
31 1 560 . 00 -0 . 4368 -0 . 4408 0 . 0040 
32 -!§7� . 00 -0 . 4498 -0 . 4653 0 ; 01 55 
33 1 590 . 00 -0 . 4625 -0 . 4885 0 . 0260 
3 4  1 605 . 00 - 0 . 4748 -0 . 5098 0 . 0350 
3 5  1 620 . 00 -0 . 4866 - 0 . 5289 0 . 0422 
36 1 635 . 00 -0 . 4983 -0 . 5470 0 . 0486 
3 7  1 65 0 . 00 -0 . 5095 -0 . 5645 0 . 0550 
38 1 665 . 00 -0 . 5203 -0 . 5795 0 . 0593 
3 9  1 680 . 00 -0 . 53 1 0  -0 . 5964 0 . 0654 
4 0  1 7 1 0 . 00 -0 . 55 1 3  - 0 . 6249 0 . 0736 
4 1  1 740 . 00 -0 . 5707 -0 . 6521 0 . 08 1 4  
4 2  1 770 . 00 -0 . 5892 -� . 6765 0 . 0873 
43 1 800 . 00 -0 . 6066 -0 . 7001 0 . 0934 
4 4  1 830 . 00 -0 . 6238 -0 . 7235 0 . 0997 
45 1 860 . 00 -0 . 6397 -0 . 7445 0 . 1 048 
4 6  1 890 . 00 - 0 . 6549 -0 . 7650 0 . 1 1 00 
47 1 920 . 00 -0 . 6701 -0 . 7836 0 . 1 1 35 
48 1 980 . 00 -0 . 6978 -0 . 82 1 6  0 . 1 238 
XBAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS IN WELL 2 OF 
48 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE -0 . 03 47 
STANDARD DEV I AT I CN - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 0 . 0899 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF VELL 2 - ------ -0 . 0347 
STANDARD DEV I AT I ON ------------------------------------- - 0 . 0899 
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Tabel 23 - vervolg 3 
OBSERVAT I ON WELL 3 I N  LAYER 3 AT 2 � . 6M OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME C M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
NUXBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN < M )  DRAWDOWN C M )  DRAWDOWN 
1 44 . 00 -2 . 1 8 4 1  - 1 . 9586 -0 . 2255 
2 48 . 00 -2 . 0888 - 1 . 8894 -0 . 1 993 
3 52 . 00 -2 . 0045 - 1 . 8386 -0 . 1 659 
4 56 . 00 - 1 . 9333 - 1 . 7852 - 0 . 1 48 2  
5 6 4 . 00 - 1 . 8080 - 1 . 70 1 1  -0 . 1 069 
6 72 . 00 - 1 . 7093 - 1 . 6421 - 0 . 0672 
7 80 . 00 - 1 . 6227 - 1 . 5884 - 0 . 03 43 
8 88 . 00 - 1 . 5520 - 1 . 5376 -0 . 0 1 44 
9 96 . 00 - 1 . 4887 - 1 . 4921 0 . 0034 
1 0  1 0 4 . 00 - 1 . 4327 - 1 . 4535 0 . 0207 
1 1  1 1 2 . 00 - 1 . 3846 - 1 . 4 1 9 1  0 . 0345 
1 2  1 20 . 00 - 1 . 3 401 - 1 . 3840 0 . 0440 
13 1 35 . 00 - 1 . 2681 -1 . 3307 0 . 0625 
1 4  1 50 . 00 - 1 . 2075 - 1 . 2765 0 . 0690 
15 1 65 . 00 - 1 . 1 5 46 - 1 . 2366 0 . 08 1 9  
1 6  1 80 . 00 - 1 . 1 099 - 1 . 2248 0 . 1 1 49 
17 1 95 . 00 - 1 . 0688 - 1 . 2 449 0 . 1 7 6 0  
1 8  2 1 0 . 00 - 1 . 0332 - 1 . 1 979 0 . 1 6 47 
1 9  225 . 00 - 1 . 00 1 6  - 1 . 1 255 0 . 1 239 
20 240 . 00 -0 . 9721 - 1 . 0645 0 . 0924 
21 270 . 00 -0 . 92 1 4  -0 . 9 767 0 . 0553 
22 300 . 00 -0 . 8785 - 0 . 9 1 69 0 . 0383 
23 330 . 00 -0 . 84 1 4  -0 . 8735 0 . 0322 
24 360 . 00 - 0 . 8099 -0 . 8401 0 . 0302 
25 390 . 00 - 0 . 7809 -0 . 8 1 3 6  0 . 0327 
26 420 . 00 -0 . 7561 - 0 . 79 1 3  0 . 0352 
27 450 . 00 - 0 . 7340 -0 . 7724 0 . 0384 
28 480 . 00 -0 . 7 1 33 -0 . 7552 0 . 0420 
2 9  540 . 00 -0 . 6781 -0 . 7258 0 . 0 478 
30 600 . 00 - 0 . 6481 -0 . 7022 0 . 0542 
31 660 . 00 - 0 . 6223 -0 . 6828 0 . 0605 
32 720 . 00 -0 . 6002 -0 . 6655 0 . 0653 
33 780 . 00 -0 . 5799 -0 . 6 498 0 . 0698 
3 4  840 . 00 -0 . 5626 -0 . 6349 0 . 0723 
35 900 . 00 -0 . 5470 -0 . 6231 0 . 0761 
36 960 . 00 -0 . 5324 -0 . 6 1 23 0 . 0799 
37 1 080 . 00 -0 . 5075 - 0 . 5923 0 . 0848 
38 1 200 . 00 - 0 . 4860 - 0 . 5743 0 . 0883 
39 1 320 . 00 -0 . 4676 - 0 . 5542 0 . 0 867 
40 1 44 1 . 00 -0 . 45 1 5  -0 . 4943 0 . 0 428 
41 1 456 . 00 -0 . 4498 -0 . 4870 0 . 0373 
42 1 458 . 00 - 0 . 4497 -0 . 4862 0 . 0365 
43 1 460 . 00 -0 . 4497 - 0 . 4852 0 . 0355 
4 4  1 462 . 00 - 0 . 4498 - 0 . 4839 0 . 03 4 1  
45 1 464 . 00 -0 . 4500 -0 . 4835 0 . 0335 
46 1 468 . 00 -0 . 4505 -0 . 4820 0 . 03 1 6  
47- 1 472 . 00 - 0 . 4 5 1 3  - -0 . 4806 - -0 . 0293 
48 1 476 . 00 -0 . 4523 -0 . 4789 
49 1 480 . 00 -0 . 4535 -0 . 4778 
50 1 484 . 00 -0 . 4549 -0 . 4772 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT ipNS I N  WELL 3 OF 
50 OBSERVATI ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEV I A T I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - ­
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 3 ----- - -
STANDARD DEV I AT I ON ----- -- ------------- -- --- ----------- --
0 . 0266 
0 . 0243 
0 . 0223 
0 . 0294 
0 . 0795 
0 . 0294 
0 . 0795 
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Tabel 23 - vervolg 4 
OBSERVAT I ON WELL 4 I N  LAYER 3 AT 24 . 6X OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I XE < X I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F:. 
NUMBER OBSERVAT I ON DRAWDOWN < M >  DRAWDOWN ( X )  DRAWDOWN 
1 1 488 . 00 -0 . 4565 - 0 . 4761 0 . 0 1 97 
2 1 492 . 00 -0 . 458 1 -0 . 4753 0 . 0 1 72 
3 1 496 . 00 -0 . 4599 - 0 . 4747 0 . 0 1 48 
4 1 50 4 . 00 -0 . 4639 -0 . 4739 0 . 0 1 00 
5 1 5 1 2 . 00 - 0 . 4679 -0 . 4743 0 . 0064 
6 1 520 . 00 -0 . 4725 - 0 . 4747 0 . 0022 
7 1528 . 00 - 0 . 4769 -0 . 4757 -0 . 00 1 2  
8 1 536 . 0 0 -0 . 4 8 1 7  -0 . 4772 -0 . 0045 
9 1 5 44 . 00 -0 . 4865 -0 . 4789 -0 . 0076 
1 0  1 552 . 00 - 0 . 49 1 2  -0 . 4806 -0 . 0 1 06 
1 1  1 560 . 00 - 0 . 4962 -0 . 4828 -0 . 0 1 3 4  
1 2  1 575 . 00 -0 . 5054 -0 . 4881 -0 . 0 1 73 
13 1 590 . 0 0 -0 . 5 1 48 -0 . 4943 -0 . 0205 
1 4  1 605 . 00 -0 . 5243 - 0 . 5005 -0 . 0239 
1 5  1620 . 00 -0 . 5335 -0 . 5075 -0 . 0260 
16 1 635 . 00 - 0 . 5431 - 0 . 5248 -0 . 0 1 8 4  
1 7  1 650 . 00 - 0 . 5522 - 0 . 5408 -0 . 0 1 1 4 
1 8  1 665 . 00 - 0 . 56 1 1 -0 . 5481 -0 . 0 1 30 
1 9  1 680 . 00 -0 . 5702 -0 . 5645 -0 . 0057 
20 1 7 1 0 . 00 -0 . 5876 - 0 . 5805 -0 . 0070 
21 1 740 . 00 -0 . 6045 -0 . 5964 -0 . 0082 
22 1 770 . 00 -0 . 6209 -0 . 6 1 23 -0 . 0087 
23 1 800 . 00 -0 . 6364 -0 . 6278 -0 . 0085 
24 1 830 . 00 -0 . 65 2 1  - 0 . 6 430 -0 . 0091 
25 1 860 . 00 - 0 . 6664 -0 . 6576 -0 . 0088 
26 1 890 . 00 -0 . 6802 -0 . 67 1 6  -0 . 0086 
27 1 920 . 00 -0 . 6942 -0 . 6994 0 . 0052 
28 1 980 . 00 -0 . 7 1 98 -0 . 7251 0 . 0054 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVATI ONS I N  WELL 4 OF 
28 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUXPAGE -0 . 0054 
STANDARD DEV I A T I ON --------------- - - -------------- ------- 0 . 0 1 1 8  
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 4 ---- --- - 0 . 005 4 
STANDARD DEV I AT I ON ------ ----------------------- ----- ---- 0 . 0 1 1 8  
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS ---- -------------- 0 . 0001 
STANDARD DEV I AT I ON --------- --------------- - - ------ ------ 0 . 08 1 5  
MEAN OF DEV I AT I ONS OF 1 76 OBSEVAT I ONS I N  LAYER 3 ------- 0 . 0001 
ST ANDARD DEV I AT I ON - -----�·- - - -- -- - - - - - - - - ------ - ------ - - - 0 .  08 1 5  
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7 . 4 . 3 .  Grondwaterkwaliteit in de afgesloten watervoerende 
laag 
In tabe l len 2 4  tot 3 1  z i j n de bes chikbare en de in het bes tek 
van dit MER uitgevoerde grondwateranalysen aangegeven . 
Hieruit bli j kt dat in de watervoerende laag van het Panise­
liaan ( P l c ) verhoogde waarden worden aangetroffen in de put­
ten DBl F l , DB2F l , SB8Fl en DBl OF l . Dit komt vooral tot uiting 
bi j de parameters geleidbaarheid , chloride en stikstof ( ni­
traat , ammonium , K j e l ldahl ) .  In put DBl OF l  werd ook een 
verhoogd Cu gehalte gemeten . 
Normale waarden worden gemeten in DB3F l , SB1 8PP en in de 
winningsput in de loods ( water voor de steenbakkeri j ) . 
Mogeli jks speelt een gebrekkige putkonstruktie een rol bi j de 
putten DBl F l , DB2F l  en DBl O F l  en is er een lek vanuit de 
freati s ch watervoerende laag . De gemeten grondwaterstanden in 
de putten DB2 en DBl O laten dit vermoeden . 
7 . 4 . 4 .  Ekonomisch belang van de afges loten watervoerende laag 
Gelet op haar geringe doorlatendheid ( zie 7 . 4 . 2 . ) heeft deze 
watervoerende laag in de omgeving van het pro j ektgebied 
s lechts een beperkte waarde . Belangri j ke grondwaterwinningen 
( grote debieten ) z i j n  in deze laag niet mogeli j k . Nochtans 
kan voor beperkte hoeveelheden een winningsput ( type kelder­
put ) in deze laag oploss ing bieden . Al le water gebruikt in de 
steenbakkeri j komt uit een boorput in deze watervoerende 
laag . 
Volgens de archieven van AROL i s  dit in deze laag de enige 
vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het pro­
j ektgebied . De kenmerken van de ze waterwinning z i j n  in 7 .  6 
aangegeven . 
7 . 5 .  Grondwaterkwetsbaarheid 
De grondwaterkwetsbaarheidskaart geeft aan dat het pro j ekt­
gebied gelegen is in een matig kwetsbare zone ( f ig . 2 2 ) . .  Het 
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Tabel 24 . Grondwaterkwaliteit in p.1t DB:�..F:�.. 
Pa.raiiEter Eenheid 30 . 03 .1988 20 .10.1988 30 .03.1989 18 .10 .1999 17 . 01 .1990 VRCM-waarde 
Servace Servace Van Vooren Van Vooren L'IGH A B c 
Iii 8 , 37 6 , 60 6 - 6 , 83 
geleidl:aa.rheid JlScm (20°C) 342 530 400 630 958 
OOffercap. tot Ifl 4 , 3  IIEq/1 5,83 1 ,96 5 ,80 6 ,00 6 , 7  
OOffercap. tot Ifl 8 ,3  IIEq/1 - 1,28 0 - 0 
Cl rrg/1 6 ,86 7,11 14 ,2  95 ,4  136 ,02 
COD rrg 02/1 27 97 14 , 6  15 , 9  -
BOD rrg 02/1 <1 2 1,5 1,6 -
I<Mn04 verbruik rrg/1 6 ,13 18 ,6  8 ,1  5 , 4  -
NEL. rrg/1 0 ,11 0 ,60 0 ,32 0 ,15 0 , 51 0 ,25 1 , 3  3 , 9  
002 rrg/1 0 , 02 0 ,02 0 ,30 0 , 03 0 ,15 
003 rrg/1 6 ,47 1 ,19 10, 30 0 ,40 0 , 74 
Kjeldahl N rrg/1 <0 ,1  17 ,1  2 ,03 3 , 12  -
droogrest rrg/1 1590 925 470 753 723 
asrest rrg/1 1370 800 234 365 443 
804 rrg/1 14 , 9  20 , 6  15 , 5  64 , 3  55 ,89 
P04 rrg/1 1,05* - - - 0 , 49 0 ,15 0 , 6  2 ,1  
F rrg/1 0 ,25 0 ,26 0,88 0 ,76 - 0 , 3  1 ,2 4 ,0  
Cr6+ rrg/1 0 , 02 0 ,02 0 1 -
Na rrg/1 11 ,0  12,1 10 ,1  10 ,2  10 , 96 
K rrg/1 4 , 00 4 , 75 5 ,8  4 ,1  3 ,48 
Ca rrg/1 102 ,6  99 ,4 129 207 175 , 39 
� rrg/1 13 , 5  17 ,2  16 ,0  27 ,8  25,48 
Pb �/1 80 16 , 7  33 35 - 20 50 200 
Zn �/1 3180 3070 1059 202 - 50 200 800 
Cu �/1 20 42 14 9 , 7  - 20 50 200 
Ni �/1 40 15 24 20 - 20 50 200 
Cd �/1 20 6,80 5,0 3,8 - 1 2 ,5  10 
As �/1 2 ,7  <1 0 0 - 10 30 100 
Hg �/1 0 ,15 <0 ,01 0 0 6 , 92 0 ,2  0 ,5  2 
Fe �/1 0 ,210 - - - 1 ,23 
Mn �/1 0 ,150 - - - -
Cr �/1 20 - - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - 120 - - -
Iii - 6 ,4  6 , 76 6 , 94 6 , 93 
temp oe - 12,2 10 ,4  11,7  11 ,0  
02 rrg/1 - 10 , 3  - - 4 , 0  
geleidl:aa.rheid f!S/an - 100 - - 922 
Fe2+ rrg/1 - 0 , 0  - - -
s rrg/1 - 0 , 0  - - -
TA/TAC IIEq/1 - 0-6,12 - - -
Kleur+troebelheid - - - - loos ,helder 
Temperatuur lucht oe - - - - 7 , 2  
Reuk - - - - loos 
Bezinkbare stoff. rrg/1 - - - - <0 ,1  
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 25. Grondwaterkwaliteit in put DB:zF::�. 
ParBilEter Eenheid 30 .03 .1988 20 .10.1988 30 .03 .1989 18.10.1989 VR!M-waarde 
Servace Servace Van Vooren Van Vooren A B c 
rR 8 ,46 7 ,20 - -
gele.idbaarheid IJ..Scm (20°C) 401 740 540 565 
tuffercap. tot Ifi 4 , 3  meq/1 4 , 94 0 ,47 6 ,05 6 , 05 
tuffercap. tot Ifi 8,3  meq/1 - 0 , 64 0 0 
Cl rrg/1 17 ,2  28 ,4 29 ,9  33, 1  
(l)D rrg 02/1 <1 4 2 ,1  10,4  
BOD rrg 02/1 <1 2 1,4 1,3 
I<Mn04 verbruik rrg/1 2 ,50 4 ,40 4 , 3  2 ,6  
NEL.. rrg/1 0 , 01 0 ,52 0 ,48 0 ,12 0 ,25 1,3  3 ,9  
m2. rrg/1 0 , 05 0 ,18 5 , 92 5 ,27 
003 rrg/1 21, 7  18 ,4 3 ,54 77 ,5  
Kjeldahl N rrg/1 <0 ,1 6 , 0  2 ,33 1 ,66 
droogrest rrg/1 1134 2964 645 698 
asrest rrg/1 954 1002 373 326 
so4 rrg/1 86 ,8 80 ,7  89 ,8 87 ,1 
P04 rrg/1 0,82* - - - 0,15 0 , 6  2,1 
F rrg/1 0 ,16 0 ,21 0 , 93 0 , 75 0 , 3  1 ,2  4 ,0  
Cr6+ rrg/1 0 , 03 0 , 02 0 0 
Na rrg/1 12,4 13 ,0  10 ,8 10 ,9  
K rrg/1 1,49 2 ,00 2 ,2  1 ,7  
Ca rrg/1 143 ,7  141,9  146 198 
� rrg/1 16 , 7  18 , 6  20, 0  23, 5  
Pb �/1 110 9 , 5  23 31 20 50 200 
Zn �/1 1160 858 165 120 50 200 800 
Cu �/1 30 28 8 6 ,6  20 50 200 
Ni �/1 40 49 18 14 20 50 200 
Cd �/1 20 2,99 3,9 5,5 1 2 ,5  10 
As �/1 2,2 <1 0 0 10 30 100 
Hg �/1 <0 ,1 <0 ,01 0 0 0 ,2  0 ,5  2 
Fe �/1 130 - - -
Mn �/1 70 - - -
Cr �/1 40 - - -
20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - 110 - -
Iii - 6 ,8  7 , 40 7 ,38 
tenp oe - 12,4 11,4  11,8  
02 rrg/1 - 10 ,2 - -
geleidbaarheid IJ-S/cm - 0 ,1  - -
Fe2+ trg/1 - 0 , 0  - -
s rrg/1 - 0 ,0  - -
TA/TAC meq/1 - 0-6 ,2  - -
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 26 . Grandwaterkwaliteit in p..1t DB�:�.. 
Param3ter Eenheid 30 .10.1988 30 . 03.1989 18. 10.1989 17 .01.1991 VR!M-waarde 
Servaco Van Vooren Van Vooren L'IGH A B c 
Iii 6,54 - - 7 ,52 
geleidbaarheid jJ.San ( 20 °C) 740 530 570 674 
lllffercap. tot Iif 4 , 3  neq/1 1,78 8 ,00 7 ,66 8 , 3  
lllffercap. tot Iif 8 ,3  neq/1 1,06 - 0 0 
Cl Ill?;/1 24 , 9  15 , 7  15 , 6  11,73 
COD Dl?; 02/1 19 14 , 6  9 ,2  -
BOD Dl?; 02/1 9 1,5 1,1 -
KMn04 verbruik Dl?;/ 1 44 ,5 25,5  4 ,0  -
NIL. Dl?;/ 1 1,68* 0 ,87 0 ,76 0,18 0 , 25  1 , 3  3 , 9  
ID:z Ill?;/1 0,21 0 , 03 0 , 02 0 ,02 
ID3 Ill?;/1 0,81 0 ,13 0 ,52 0 ,74 
Kjeldahl N Ill?;/1 3 , 0  2,26 1,58 -
droogrest Ill?;/1 2308 569 554 496 
asrest Ill?;/1 2018 326 304 388 
804 Ill?;/1 21, 9  15,5  34 ,2 21,40 
P04 Ill?;/1 - - - 0 , 01 0 ,15 0 ,6  2 ,1  
F Dl?;/ 1 0 ,25 0 ,49 0 ,66 - 0 , 3  1,2 4,0 
Cr6+ Dl?;/ 1 0,01 0 5 -
Na rrg/1 19 , 1  11,5  10 ,4  8 ,95 
K rrg/1 14 , 9  14 , 6  13 ,2 12,76 
Ca rrg/1 133 , 1  173 145 ,8 98 ,17 
� rrg/1 27 ,2 25,1 27 ,5 24 ,03 
Pb IJ,g/1 16 , 7  20 25 - 20 50 200 
Zn IJ,g/1 551 25 83 - 50 200 800 
Cu �J,g/1 22 6 5,4  - 20 50 200 
Ni �J,g/1 31 15 13 - 20 50 200 
Cd �J,g/1 0 , 31 3,6 2,1 - 1 2 ,5  10 
As IJ,g/1 <1 0,2  0 - 10 30 100 
Hg IJ,g/1 0,17 0 0 - 2,5 0,5 2 
Fe �J,g/1 - - - -
Mn IJ,g/1 - - - -
Cr �J,g/1 - - - - 20 50 200 
turbiditeit Ill?;/1 420 - - -
Iii 6 , 3  6 , 92 7 ,24 7 ,96 
temp oe 12,2 12, 7  12,0  8 ,9  
O:z Ill?;/1 10 ,2 - - 6 ,2  
geleidbaarheid jJ.S/cm 100 - - 665 
FS:Z+ Ill?;/1 0 ,8  - - -
s Ill?;/1 0 , 0  - - -
TA/TAC neq/1 0-8 , 2  - - -
Kleur+troebelheid - - - loos-+held. 
Temp. lucht oe - - - 2,8 
Reuk - - - loos 
Bezinkb. stof . Ill?;/1 - - - <0 ,1 
Agressief co2 - - - 0 
* onderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 27 . Grandwaterkwaliteit :in put SB7F:�.. 
Paranet er Eenheid 30 . 03 . 1989 17 .10.1989 04 .05 .1990 VRCM-wa.arde 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
Jii - - 7 , 7  
geleidbaarheid !J.Scm (20°C) 404 488 546 
buffercap. tot Jii 4 , 3  rreq/1 5 ,85 5 , 65 1 ,78 
buffercap. tot Jii 8, 3 rreq/1 0 0 0 ,84 
Cl rrg/1 13 , 7  14 ,0  13, 99 
con rrg 02/1 0 3 , 8  <1 
BOD rrg 02/1 2 , 0  1 , 0  <1 
KMn04 verbruik rrg/1 1 ,0  1,8 0 , 97 
NEL. rrg/1 0 ,87 1,81* 0 , 19 0 ,25 1 , 3  3 , 9  
ID2 rrg/1 0 , 04 0 , 01 0 , 02 
ID3 rrg/1 0 , 08 0 , 10 10, 3  
Kjeldahl N rrg/1 2,40 1 ,85 21,2 
droogrest rrg/1 442 467 412 
asrest rrg/1 206 332 333 
804 rrg/1 38 , 5  48 ,8 44 ,1 
P04 rrg/1 - - - 0,15 0 , 6  2 , 1  
F rrg/1 0 ,49 0 , 51 0 ,25 0,3  1 ,2  4 ,0  
Cr6+ rrg/1 0 0 <0 , 01 
Na rrg/1 13 ,5 11,8 12, 75 
K rrg/1 2 ,7  2 ,2  2 ,25 
Ca rrg/1 202,1 133 ,2  110 
� rrg/1 18 , 35 19 , 6  15 , 4  
Pb )J.g/1 28 26 25 ,5 20 50 200 
Zn )J.g/1 34 32 <10 50 200 800 
Cu )J.g/1 11 4 , 9  <10 20 50 200 
Ni )J.g/1 19 14 19 , 3  20 50 200 
Cd )J.g/1 3,6 2 ,2  3 1 2 ,5  10 
As )J.g/1 10, 5  3 , 1  12,2 10 30 100 
Hg )J.g/1 0 0 <0 ,1 0,2 0,5 2 
Fe )J.g/1 - - -
Mn )J.g/1 - - -
Cr 1-4?;/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - 5 
Jii 7 ,52 7 , 82 6 , 9  
tanp oe 12, 6  12, 2  14 , 2  
02 rrg/1 - - 12, 3  
geleidb3.arheid J.LS/cm - - 100 
Fe2+ rrg/1 - - 0 , 0  
s rrg/1 - - 0 , 0  
TA/TAC rreq/1 - - 0-6 , 6  
* onderstreepte waarden onverschrijden de B-wa.arde van VRCM. 
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Tabel 28 . Grondwaterkwaliteit in p.1t SBaF:�.. 
Param:lter Eenheid 30 .03 .1989 17 .10.1989 04 . 05.1990 VRCM-waarde 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
Jfi - - 7 , 49 
ge1eid00a.rheid � (20°C) 360 391 455 
b..tffercap. tot Jfi 4 , 3  rreq/1 5 ,65 5 ,85 1 ,93 
b..tffercap. tot pi 8 , 3  msq/1 0 0 1,11 
Cl ng/1 11, 3  13 ,1 13, 99 
<XlD ng 02/1 0 13, 2  <1 
BOD ng 02/1 2 ,4  0 ,5  <1 
KMn04 verbruik ng/1 3 , 0  3 , 2  0 , 39 
NIL. ng/1 0 , 62 0 , 37 21* 0 ,25 1 ,3  3 , 9  
NJ2 trg/1 0 , 05 0 , 01 <0 ,01 
IDs ng/1 0 , 78 38 , 0  11, 25  
Kjeldahl N ng/1 2,06 2 ,08 21, 2  
droogrest rrg/1 438 477 357 
asrest rrg/1 208 286 315 
sa .. ng/1 12, 3  19 ,8 8 ,81 
PO .. ng/1 - - - 0 , 15  0 , 6  2,1 
F rrg/1 0 , 62 0 ,53 0 ,19 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ rrg/1 0 0 0 , 01 
Na rrg/1 8 , 2  8 , 5  12 
K rrg/1 4 ,2  3 , 8  4 ,19 
Ca rrg/1 180 ,1 122, 0  100 
� rrg/1 15 , 90 17 , 6  13, 9  
Pb JJg/1 16 19 18 ,5 20 50 200 
Zn J.�g/1 30 25 <10 50 200 800 
CU JJg/1 8 5 , 3  <10 20 50 200 
Ni J.�gt;l. 12 14 18 ,5 20 50 200 
Cd �J.g/1 2,4 2,2 2 , 3  1 2,5 10 
As �J.g/1 0 0 7 ,7  10 30 100 
Hg JJg/1 0 0 <0 ,1 0,2 0 ,5  2 
Fe �J.g/1 - - -
t1l �J.g/1 - - -
Cr �J.g/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - 11 
Jii 7 ,19 7 , 56 6 , 9  
temp oe 10 ,8 10 , 6  12,7  
02 rrg/1 - - 11,4 
geleidOOarheid !J.S/an - - 0,2  
Fe2+ rrg/1 - - 0,0  
s rrg/1 - - 0,0  
TA/TAC Jreq/1 - - 0-7 , 0  
* anderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 29 . Grandwaterkwaliteit in p.tt DBJ..oFJ.. 
ParaDeter Eenheid 30 .03 . 1989 17 .10.1989 04 .05 .1990 VRCM-waarde 
Van Vooren Van Vooren Servace A B c 
pi - - 7,84 
geleidhlarheid 1-lBa:n (20°C) 510 592 773, 5  
b.Jffercap. tot FH 4,  3 rreq/1 7 , 15 7 ,50 2 ,24 
b.Jffercap. tot FH 8 , 3  rreq/1 0 0 1 ,96 
Cl r:rg/1 21, 5  24 ,1 26 ,53 
COD r:rg 02./1 0 4 ,0  <1 
BOD r:rg 02./1 4 , 0  1,0 <1 
I<M:l04 verbruik r:rg/1 3 ,1  2 ,7  0 , 73 
NEL. ng/1 0 ,55 0 , 1  0 ,22 0 ,25 1 ,3  3 ,9  
NJ2 ng/1 0 ,12 0 , 02 0 , 06 
003 ng/1 0 ,17 1 ,9  18 , 98 
Kje1dahl N rrg/1 2 , 30 1,73 26 ,8  
droogrest rrg/1 690 707 644 
asrest ng/1 344 392 513 
so4 rrg/1 63, 7  69 ,8 90, 3  
POt. ng/1 - - - 0,15 0 , 6  2 , 1  
F rrg/1 1,25* 0 ,34 0 ,1  0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ rrg/1 0 3 0 , 01 
Na rrg/1 9 , 8  9 , 6  14 
K lll?;/1 1 ,3  0 ,8  1,13 
Ca rrg/1 194 , 6  209, 9  173 , 75 
� r:rg/1 22,13 26 , 3  22 
Pb �/1 30 31 20 ,5  20 50 200 
Zn J.tg/1 55 27 40 50 200 800 
Cu �/1 8 5 ,8  150 20 50 200 
Ni �/1 24 14 17 20 50 200 
Cd �/1 3,9 6,0 5,5 1 2,5 10 
As J.tg/1 0 0 1 ,4  10 30 100 
Hg J,lg/1 0 0 <0, 1  0 , 2  0 , 5  2 
Fe J,lg/1 - - -
111 �/1 - - -
Cr J.r.g/1 - - - 20 50 200 
turbiditeit rrg/1 - - ll 
FH 7 , 37 7 , 36 6 ,8  
temp oe 12,4 11,2 12,8 
02. ng/1 - - ll,4 
geleidl::aarheid jJB/an - - <0 , 1  
Fe2+ ng/1 - - 0 , 0  
s rrg/1 - - 0 , 0  
TA/TAC rreq/1 - - 0-8 , 4  
* anderstreepte waarden overschrijden de B-waarde van VRCM. 
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Tabel 3 0 .  Grondwate rkwaliteit in put SB1aPP1 
Parame ter Eenheid 16 . 01 . 1 9 9 0  VROM-waarde 
LTGH A B c 
pH 7 , 9 0 
geleidbaarheid J.LSCm ( 20 ° C )  4 7 3  
buffercap . tot pH 4 , 3  meq / 1  5 , 6  
buffercap . tot pH 8 , 3  meq / 1  0 
Cl mg / 1  9 , 81 
COD mg 02 / l  -
BOD mg 02 / l  -
KMn04 verbruik mg / 1  0 , 4 0 
NH4 mg / 1 0 , 02 0 , 25 1 , 3  3 , 9  
N02 mg / 1 0 , 02 
NO :a mg / 1  0 , 62 
Kjeldahl N mg / 1  -
droogr e s t  mg / 1  329  
asrest mg / 1 280 
so4 mg / 1 8 , 0 3 
P04 mg / 1 0 , 0 6 0 , 15 0 , 6  2 , 1  
F mg / 1 - 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ mg / 1  -
Na mg / 1  14 , 6 6 
K mg / 1  2 , 9 0 
Ca mg / 1 8 7 , 9 6 
Mg mg / 1 11 , 8 6 
Pb J,Lg / 1 - 20 5 0  2 0 0  
Zn J,Lg / 1 - 5 0  2 0 0  8 0 0  
Cu J,Lg / 1  - 20 50  200 
Ni J,Lg / 1  - 20 50  200  
Cd J,Lg / 1  - 1 2 , 5  10 
As J,Lg / 1 - 10 3 0  1 0 0  
Hg J,Lg / 1  - 0 , 2  0 , 5  2 
Fe J,Lg / 1  -
Mn J,Lg / 1  -
Cr J,Lg / 1 - 2 0  50  200 
turbiditeit mg / 1  -
pH 8 , 1 7 
temp o e  9 , 6  
02 mg / 1 8 , 2 
geleidbaarheid J.LS / cm 4 6 7  
Fe 2+ mg / 1  -
s mg / 1  -
Temp . lucht oe 0 , 0  
kleur+troebelheid loo s +helder 
Reuk loos  
Bezinkb . s toffen mg / 1  <0 , 1  
Agre s s ief 02 mg / 1 5 , 5 0 
Agr . s t . , koud 3 min . mg / l02 0 
Agr . s t . , warm 10  min . mg / l02 0 , 4 0 
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Tabel 31 . Grondwaterkwaliteit in de winning s put van de s te enbakkerij  
Parameter Eenheid 18 . 10 . 19 8 9  VROM -waarde 
LTGH A B c 
pH 7 , 9 7 
gele idbaarhe id !J.SCm ( 20 ° C )  507  
buffercap . tot pH 4 , 3  meq / 1  6 , 05 
buffercap . tot pH 8 , 3  meq / 1  0 
Cl mg / 1 10  
COD mg 02 / l  -
BOD mg 02 / l  -
KMn04 verbruik mg / 1  4 , 0  
NH4 mg / 1  0 , 1  0 , 25 1 , 3  3 , 9  
N02 mg / 1  0 
N03 mg / 1  0 , 5  
Kj eldahl N mg / 1  -
droogre s t  mg / 1 375  
asre s t  mg / 1  -
804 mg / 1  -
P04 mg / 1  - 0 , 15 0 , 6  2 , 1  
F mg / 1 - 0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Cr6+ mg / 1 -
Na mg / 1  -
K mg / 1 -
Ca mg / 1  -
Mg mg / 1  -
Pb IJ.g / 1  - 20 50 200 
Zn IJ.g / 1  - 50 200  8 0 0  
Cu IJ.g / 1  - 20 50  200  
Ni IJ.g / 1  - 20 50  200  
Cd IJ.g / 1  - 1 2 , 5  10  
As IJ.g / 1  - 10 30 100 
Hg IJ.g / 1  - 0 , 2  0 , 5  2 
Fe mg / 1  0 , 88 
Mn IJ.g / 1  -
Cr IJ.g / 1  - 20 50  200  
turbiditeit mg / 1  -
pH -
temp oe -
02 mg / 1  -
geleidbaarheid �tS / cm -
Fe2+ mg / 1  -
s mg / 1 -
TA / TAC meq / 1  -
Temperatuur lucht oe 
0 
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2 , 5 km 
weinig kwetsbaar, watervoerende laag zand, deklaag kleiig 
wemtg kwetsbaar, watervoerende laag leemhoudend of kleihoudend zand, 
deklaag kleiig 
matig kwetsbaar, watervoerende laag zand, deklaag lemig 
Fig. 22 - Uittreksel van de grondwaterkwetsbaarheidskaart in en rondom het 
ontginningsgebied 
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reservoirges teente van de watervoerende laag i s  zand , de 
deklaag i s  lemig . 
Gelet op de lokale bouw van de ondergrond kan men voor het 
pro j ektgebied z eggen dat de watervoerende I eperiaanlaag8 als 
weinig kwetsbaar kan bes chouwd worden . Ze i s  name l i j k  be­
s chermd door een dek laag van ongeveer 4 m paniseliaanklei en 
erboven verschillende meters Panis e liaan Plc a f zettingen en 
kwartaire leem . 
7 . 6 .  Grondwaterwinningen 
Volgens de archieven van het Ministerie van de Vlaamse Ge­
meens chap - Administratie voor Ruimtel i j ke Ordening en Leef­
milieu ( AROL ) bevinden z ich in de omgeving ( straal van 2 , 5  
km )  van het pro j ektgebied volgende vergunde grondwaterwinnin­
gen ( tabel 3 2 ) . 
Tabel 32. Vergunde grondwaterwinningen volgens de archieven van .AROL (toestand 03/1991) . 
Nr . Aard van het bedrijf Lambert-coördinaten Hoogte aantal diepte laag vergum 
DBS.iveld fA.ltten (m) debiet 
x y (m TAW) (1Ji3 I jaar) 
22/7-8-03 Brouwerij ll7 , 77 179 , 75 47 1 29 ? onvergund 
(h.ri.ten gebruik, onvergund) 
22/7-8-02 Weverij ll7 ,49 180 , 63 48 2 10 ? onvergund 
22/7-8-01 (h.ri.ten gebruik) ll7 , 47 180 , 66 
22/7-8-04 Steenlm:kerij ll7,56 178, 62 57, 5  1 22 Pan. (art. ) 3650 
30/3-1-3 Slachthuis ll5 ,60 176, 47 45 2 19 Vlierz .* 19200 
(freat . )  
131 geen gegevens 
* de laag is hoogstwaarschijnlijk ook Paniseliaan. 
Uit tabel 3 2  bli jkt dat enkel de winning van de steenbakkeri j 
( Danckaert ) in de Paniseliaanlaag nabi j het pro j ektgebied 
a Normaal worden de P l c -a f zettingen volgens de criteria 
gehanteerd bi j het opstel len van de kwetsbaarheidskaarten 
niet a l s  watervoerende laag beschouwd . 
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voorkomt . Bui ten deze grondwaterwinning komt op ca . 2 ,  5 km 
ten zuidwesten nog één vergunde winning voor in dezelfde 
watervoerende laag . 
Uit de tabel bli j kt tevens dat de pompdebieten in de Pani se­
liaanlaag klein z i jn . 
8 • AKTUELE MILIEUTOESTAND 
8 . 1. Historiek van het ontginningsgebied 
Binnen het ontginnings gebied vonden reeds z owel uitgravingen 
a l s  s tortaktiviteiten plaats . Thans ( eind 1 9 9 0 ) wordt nog een 
put gelegen ten oosten van het pro j ektgebied en ontstaan door 
uitgraving opgevuld met stortmateriaal . In het begin van 1 9 9 1  
start een uitgraving in een gebied ten zuidwesten van het 
pro j ektgebied . 
In het volgende hoofdstuk worden de akti vi te i ten die reeds 
plaatsvonden en deze die nu aan gang z i j n  binnen het ontgin­
nings gebied chronologis ch bes chreven . Dit is nuttig aangez ien 
de aktuele mi lieutoestand door die aktiviteiten kan beïnvloed 
z i j n . Om redenen van duidel i j kheid worden in dit gebied 
daarom vier deelgebieden onderscheiden ( zie fig . 2 3 ) .  Derge­
l i j ke indeling is uit het oogpunt stortaktiviteiten te recht­
vaardigen . 
8 . 1 . 1 .  Deelgebied 1 
8 . 1 . 1 . 1 .  Ligging 
Deelgebied 1 i s  gelegen tus sen de Heerbaan ten noorden , de 
Buurtweg nr . 1 3  ten zuiden en de gemeentegrens tus sen Erpe­
Mere en Herzele ten westen . Het bes laat volgens het kadaster­
plan 4e afd . , sectie A ,  enig blad , van de gemeente Erpe-Mere 
ongeveer 1 0  ha 3 3  a en omvat de percelen 1 2 1b , 1 2 4  b / 2  - 1 2 4y 
- 1 2 4 x - 1 2 4  e / 2 - 1 2 4  c / 2  ( toestand 0 1 . 0 1 . 1 9 9 0 ) . 
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8 . 1 . 1 . 2 .  Ontginningsaktiviteit 
Volgens enerzi jds de door de bevoegde overheden a f ge leverde 
vergunningen en ander z i j ds de informatie uit bes chikbare 
kaarten en luchtfoto ' s  ( zie tabel 3 7 ) z ouden de graa faktivi ­
teiten z i j n  gestart in de tweede helft van 1 9 6 5 . De exploita­
tievergunningen s laan op de aktiviteit graveri j van bak­
steenaarde ; tus sen juni 1 9 6 5  en februari 1 9 8 4  werden 7 ex­
ploitatievergunningen afgeleverd die het ganse deelgebied 1 
omvatten . Tabel 3 3  geef t  een overzicht van deze vergunningen . 
De werkel i j ke ontginningsdiepte i s  niet gekend ; volgens de 
exploitatievergunningen kon ze samenvallen met de bas i s  van 
de baks teenaarde ( kwartaire leem ) . 
De N . V .  Danckaert liet enkele proefboringen op deelgebied 1 
uitvoeren tot ongeveer 1 2  m diep . Hieruit bleek dat onder het 
stortmateriaal meestal groen tertiair zand werd aangeboord ; 
op één plaats echter werd nog minstens 2 . 4  m kwartaire 
zandige leem aangetroffen . 
Het i s  dus mogeli j k  dat deelgebied 1 uit het oogpunt ontgin­
ning niet optimaal werd uitgebaat . Mis s chien werd lokaal 
enkel de ontkalkte leem uitgebaat voor de geelbakkende ste­
nen . 
Het totale volume afgegraven grond kan benaderend worden 
inges chat aan de hand van de bestaande s tortregis ters ( zie 
8 . 1 . 1 . 3 . ) .  
De ontginningsaktiviteiten volgens de vergunningen z i jn in 
fig . 2 4  geï l lustreerd . 
8 . 1 . 1 . 3 .  S tortaktiviteit 
Vol gens mondelinge mededelingen werd de s tortaktiviteit aan­
gevat in het begin van 1 9 7 5 . Voor het ganse deelgebied 1 
werden 4 s tortvergunningen afgeleverd , de eerste dateert van 
1 0 . 0 2 . 1 9 7 8 ,  de laatste , die geldig was voor 5 j aar , van 
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Tabel 33. Overzicht van de exploitatievergunningen afgeleverd voor deelgebied 1. 
De vergumringen slaan op de aktiviteit : graverij van OOksteenaarde 
r:attm Referentient.JJm:!r 
M.B.  dd. 11. 06 .1965 4/65/B/172 
M.B. dd. 17 .11 .1965 69/B/329 
M.B. dd. 30. 04 .1974 74/B/ll6 
M.B. dd. 05 . 02.1979 79/B.2532/15 
!M.B. dd. 04. 05 .1982 82/B.2526/76 
M.B. dd. 09. 08.1982 82/B.2526/181 
M.B .  dd. 08. 02.1984 84/104/B.ZS/2 
Bijzoodere voorschriften : 
Perceelnun"nErs Op naam van 
124p, 124r, 124q, 124u P.V.B.A. C .  D:mckaert en kinderen 
124o P .  V. B .A. C .  Ilmckaert en kinderen 
124a2, 124z , 124n P.V.B.A. C.  D:mckaert en kinderen 
124v, 124 m, 124 s (gedeelte- P.V.B.A. C .  D:mckaert en kinderen 
lijk) 
1241 en 124s (gedeeltelijk) P.V.B.A. D:mckaert 
121 ,  122 , 123a ,  120b, 120c P.V.B.A. D:mckaert 
124x, 124y, 124w 
(ret uitzooderi.ng ten SW van de 
aardgasleiding)* 
- Het terrein roet terug tot het oorsprookelijke IIBai.veld worden o:mevuld voor de vergumringen vanaf 
05. 02.1979 (1 m grond + 0 , 3  m teelaarde) 
* Afstand van 10 m roet behouden blijven tussen de dichtst nabijgelegen beschrijverxie lijn van de 
installatie en de kruin van de uitlBti.ng. 
* .Aansluitende helling 8/4 . 
I te � I 
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bekend . I n  het begin zou hier ook vloeibaar materiaa l z i j n 
ges tort . De vergunningen werden toegekend voor vu i ln i sbelt 
( 1 97 8 ) , niet toxi s ch .indus triee l a fva l ( 1 9 8 0  en 1 9 8 /. ) klasse 
I I -s tortrnater.i aal ( 1 9 8 3 ) . Een ove r z i cht van deze vergunningen 
i s  in tabel 3 4  aangegeven . De tota le hoeveelheid s tortmate­
riaa l in put 1 kan worden ges chat op 8 8 2 . 0 0 0  rn 3  ( 3 0 0  rn 3 /d x 
2 1 0  d / j x 1 4  j )  met 
3 0 0  rn3 gemidde lde dage l i jkse s torthoeveelheid i n  m3 
2 1 0  d 
1 4  j 
gemiddeld aantal s tortdagen per j aar 
s tortperiode 
Het s torten gebeurde rechts treeks in de uitgegraven putten 
zonder enige vorm van a f s cherming tus sen het s tortmateriaal 
en de aanwe z ige grondlagen ( inderti j d  werden h iervoo r  door de 
bevoegde overheid geen normen gehanteerd ) .  
Onder het s tortmateriaal i s  waars chi j n l i j k  een beperkt drai­
nerings sys teern aanwe 7. .i g dat aans luit op twee perko l n a tputten . 
Er z i j n  echter geen nauwkeurige gegevens omtrent d i t  dra ine­
rings sys teern voorhanden . De parka laatputten worden rege lrnatig 
leeggepompt waarbi j het parka laatwater over het s tort wordt 
verspreid . 
Dee lgebied 1 .i s  nu vo l ledi g  a fgewerkt vo lgens d e  door de 
overheid opge legde voorwaarden ( beve s tigd door s chri jven van 
de OVAM brief van 1 1 . 1 2 . 1 9 9 0 ) . De s tortaktivitei ten , .in deel ­
gebied 1 ,  vo lgens d e  vergunningen , z i j n  in fig . 2 5  verduide­
l i jkt . 
Eind 1 9 9 0  l i ggen de gronden in dee lgebi ed 1 braak . De aktuele 
toes tand is geï l lus treerd door de f oto ' s .  
I n  het voor j aar 1 9 9 1  voorz iet de e igenaar , de N . V .  DANCKAERT , 
het ploegen en z aa i en van gra s . 
8 .1. 2 .  Deelgebied 2 
8 . 1. 2 .1. Ligging 
Dee lgebi ed 2 omvat een gebied inge s loten tus sen de Heerbaan 
ten z uiden , een kleine verharde weg ten wes ten en verder de 
FOTO 2 
eel geb i ed 1 
begroe i i ng 
l a ngs 
Heerbaan 
Tabel 34 . Overzicht van de stortvergunn.:ingen afgeleverd voor deelgebied 1. 
Iatu:n Geldig- Perceel.ru.mrers Aard stortmateriaal Op naam van Oprerkingen 
heidsdwr 
B .D. dd. 10 . 02.1978 2 jaar 124r ,124o, 124a Vuilnisbelt P.V.B .A. C .  Dmckaert -
( q volgens plan) en kinderen 
124n, 124p, 124a/2 
124z 
B.D.  dd. 30. 05 .1980 oobeperkt 124p, 124a/2,124z niet toxisch in- P .V.B.A. C .  Dmckaert -
124r, 124q, 124o, dustrieel afval 
124n 
B.D. dd. 15 .10 .1982 2 jaar 124v niet toxisch in- P.V.B.A. C .  Dmckaert -
dustrieel afval 
B .D. dd. 28.10 .1983 5 jaar 121b,124b/2, klasse II stort- P .V.B.A. C .  Dmckaert -
124c/2,124y' mteriaal 
124x, 124w 
B.D.  dd. 10 . 02.1984 ;wijziging art. 25 van 
B.D. dd. 28 .10 .1983 (bankgarantie) 
B .D. dd. 16. 10 .1987 aanvulling van art. 2 § 1 van B.D. dd. 
28.10.1983 (in noodsituaties en mits 
goedkeuring van ovm : huisvuil en grof 
vuil afkanstig van gareenteli jke op-
hal.ingen) 
B .D. dd. 17 . 03 . 1988 overdracht vergunning dd. 28 .10 .1983 
aan N. V. Dmckaert Stortbeheer 
I C&:l -...) 
I 
1 0.:.!.  711 
(b \ \: 
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vcrgu nc.lc percelen volgens de 
s tort  vcrgunning 
5. 1 0.11:.! 
28. 1 0.83 
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begrenz ing van het ontginnings gebied volgens het gewe s tplan 
ten noorden en ten oosten . Het i s  ongeveer 6 ha 8 0  a groot en 
volgens het kadasterplan 4e afd . , sectie A ,  enig blad , van de 
gemeente Erpe-Mere bes laat het de percelen 7 3 f 2 , 7 38 2 , 7 3h2 
en 7 3g2 ( toestand 0 1 . 0 1 . 1 9 9 0 ) . Hiervan z i jn de percelen 7 3h2 
en 7 3g2 waar s lechts beperkte a f gravingsaktiviteiten plaats ­
vonden ingenomen door de gebouwen en de oprit naar de s teen­
bakkeri j .  De percelen 7 3 f 2  en 7 3  ... 2 z i j n  deze waar ontgin­
nings - en stortaktiviteiten plaatsvonden en aan gang z i j n . 
8 . 1 . 2 . 2 .  Ontginningsaktiviteit 
Een exploitatievergunning voor een graveri j van baksteenaarde 
werd toegekend op 1 1 . 0 6 . 1 9 6 5 . Op 1 7 . 0 8 . 1 9 8 8  werd een bouwver­
gunning voor het ontginnen van het resterende zandpakket 
( boven de Paniseliaanklei ) verleend , dit echter gekoppeld aan 
voorwaarden voor het inrichten van de ontstane put a l s  s tort­
plaats van klas se I I  stortmateriaal ( toegekend vol gens de 
stortvergunning van 3 0 . 1 0 . 1 9 8 7 ) . Een overzicht van de vergun­
ningen is in tabel 3 5  aangegeven . Aldus werd deelgebied 2 
vol ledig ontgonnen tot op de paniseliaan kleil aag P 1 c  ( het 
gebied was reeds gedeelteli j k  ontgonnen tot op de panis e liaan 
zand laag ) .  De top van die laag komt voor op + 4 0  tot + 4 2 . 
Het oorspronkel i j ke maaiveld s chommelde hier tus s en + 6 1  en + 
5 6  zodat de ontginningsput op sommige p laatsen 2 0  m diep was 
( ten opz ichte van het oorspronkel i j ke maaiveld ) .  De kwartaire 
leem ( baksteenaarde ) was er langs de wes tel i j ke z i j de ( per­
ceel 7 5 8 2 ) ongeveer 7 m dik . Onder dez e  af zetting kwam groen , 
f i j n  z and voor met boven het peil + 5 0  enkele lokale zand­
steenbanken . Het ontginnen tot op de panis e liaanklei gebeurde 
nadat de ontginningsput werd omringd door een waterkerend 
s cherm ( 8 / 1 9 8 8 -zie 8 . 1 . 2 . 4 . ) .  
Tabel 35. Overzicht van de exploitatie- en stortvergunningen afgeleverd voor deelgebied 2. 
Iatl.Dl ReferentieillliiiiEr Geldig- Percee�rs Aard Op naam van 
heidsdtrur 
M.D. dd. 11.06 .1965 4/65/B/172 - 73f graverij van P.V.B.A. C .  
teksteenaarde Dmckaert en 
kin1eren 
B.D. dd. 30 .10.1987 5 jaar 73e/2 en Klasse II 
73f/2 stort:Da.teriaal 
B.D. dd. 17. 03 .1988 
Oprerkingen 
oogunstig advies mRE 
dd. 14 . 07 .1987 
gunstig advies mRE dd. 
11.04 .1988 boowvergunn:ing 
overdracht vergunning dd. 
30.10.1987 aan N.V. 
ll3nckaert Stortbeheer 
I -0 0 I 
- 1 0 1 -
8 . 1 . 2 . 3 .  Stortaktiviteit 
De stortaktiviteiten in deelgebied 2 z i j n  toegekend voor een 
periode van 5 j aar bi j stortvergunning van 3 0 . 1 0 . 1 9 8 7  ( zie 
tabel 3 5 ) .  De stortplaats wordt volgens de door de overheid 
bepaa lde voorwaarden afgewerkt . Het maai veld wordt in z i j n  
oorspronkel i j ke staat hersteld . 
Het s torten in deelgebied 2 begon op 0 1 . 1 1 . 1 9 8 8 . Het mate­
riaal dat wordt gestort is van klas s e  I I I  en kla s s e  I I ; het 
is steeds steekvast en droog . De samenstelling i s  geïl lus ­
treerd in tabel 3 6 . 
Tabel 3 6 . Nummering OVAM en aard van het gestorte materiaal 
gedurende 1 9 9 0 . 
1 0 1  Bouw- en s loopafval 
1 0 2  Wegenbouwafbraak , beton- en asfaltbrokken 
1 0 3  Betonafva l , cementspecie , betonspecie 
1 0 9  Glasafval 
1 1 2  Glaswo lafva l , glasve zelafval 
1 1 9  As se , s inte l s  
1 8 5  Kabelafval , bedradingsafval 
5 5 1  Polyethyleen en polypropyleenafval 
5 5 5  Polyurethaanafval 
5 5 7  PVC-afval 
6 0 8  Lompen , vodden , oude kleding 
6 0 9  Afvalresten van tapi j ten en matten 
6 8 1  Industriee l waterzuiverings s lib 
6 8 6  S l ib drukwaters 
7 5 2  S l ib van zuivelbereiding 
7 8 6  Vetafval 
8 7 2  Zaagmeel ,  houtkrul len 
8 7 4  Afva l houtverpakking 
8 7 6  Papierafva l  
8 9 2  S lib van papierbereiding 
9 0 0  Opruimafval , niet door de gemeente opgehaald 
9 0 1  Verpakkings afva l , niet door de gemeente opgehaald 
9 0 3  Afva l s toffen maalti j den 
9 0 6  Afval vei ling + land- en tuinbouwprodukten 
9 4 1  Landbouwafvalstoffen 
9 8 5 Rioo l s l ib ,  s lib van kolkenzuigers 
De hoeveelheid gestort materiaal bedroeg eind november 1 9 9 0  
8 4 8 . 4 0 3  m3 • 
- 1 02-
Onder het stortmateriaal is een drainerings systeem aanwe zig 
dat aans luit op twee perkolaatputten . Eind 1 9 9 0  was hieruit 
nog niet gepompt . Dageli j ks wordt een tus s enafdek op het 
ges torte materiaal aangebracht bestaande uit a s se en grond . 
8 . 1 . 2 . 4 .  Het waterkerend s cherm 
Het waterkerend scherm dat tot doel heef t  het grondwater 
tegen verontreiniging door perkolaatwater te bes chermen heeft 
een totale lengte van 9 5 4  m en omgeeft a ldus vol l edig deelge­
bied 2 .  
Het werd uitgevoerd volgens het dunwandprocédé s o létanche 
waarbi j een stalen profiel 7 0 0  x 3 0 0  mm in de grond wordt 
getrild en bi j dalen en sti j gen een cement-bentonietmengsel 
wordt ingespoten . De nominale dikte der wand bedraagt 80 mm . 
De top van de wand bevindt zich op het pei l  + 5 2 ; onderaan is 
ze verankerd in de paniseliaanklei op ongeveer + 4 1  ( fig . 
2 6 ) .  Vanaf de top van de wand wordt naarmate het s tort wordt 
gevuld een afdichtlaag aangebracht naar boven toe . Deze af­
dichtlaag bestaat uit een zeer s lecht doorlatend materiaal 
zoals leem die niet bi j het produktieproces voor gevel s tenen 
wordt gebruikt . 
De top van het waterkerend s cherm ( op + 5 2 ) i s  zo gekoz en dat 
deze zich bevindt boven de hoogste grondwaterstand . De aanne­
mer verzekert volgende eigenschappen 
- doorlatendheid : k < 1 0 - a m/ s 
- druksterkte bi j enkelvoudige druk : > 5 kg/cm2 
chemi s che bestendigheid in de ti j d  voor s tortp laatsen 
klasse I I . 
De doorlatendheid van het waterkerend s cherm rond deelgebied 
2 werd op het terrein bepaald . Bi j onderstel l ing dat de P1c 
klei ondoorlatend i s  werd een waarde bepaald van 2 ,  6 tot 
3 , 0 . 1 0 - 9 m/ s . De ze waarde benadert de in de literatuur aange­
geven doorlatendheden voor natuurli j ke mas s ieve kleien 
( < 1 0 - 4 m/d ) waarbi j men spreekt van zeer s lecht doorlatende 














+40 à +42 
Fig. 26 - Schema van het waterkerend scherm rond de stortplaats . in deelgebied 2 
- 1 0-1 -
Pompproeven ui tgevoerd door het LTGH i n  d e  Gentse Kanaa l zone 
gaven voor de k-waarde van ana loge s chermen k = 2 ,  9 5  . 1 0 - 9 
m/s . 
Het voorkomen van een ca . 4 m dikke zeer s lecht doorlatende 
klei laag biedt vo lgens de Openba re Vlaamse Afva l s to f fenmaat­
schappi j ( OVAM ) de nod ige waarborg in zake ondoorlatendheid . 
8 . 1 . 3 .  Deelgebied 3 
8 . 1 . 3 . 1 . Ligging 
Deelgebied 3 i s  een relatief klein gebied ( ongeveer 5 5  a )  
gelegen ten wes ten van deelgebied 1 en ten zuiden van de 
Heerbaan . Het l igt vol ledig op de gemeente Herz e l e . Het omvat 
een gedeelte van perceel 3 9 b  en van 3 8 a  vo lgens het 
kada s terplan Herzele 3de a fdel ing , s ektie B enig bl ad ( toe­
s tand 0 1 . 0 1 . 1 9 9 0 ) . 
8 . 1 . 3 . 2 . Ontginnings aktiviteit 
Een exploitatievergunning voor het a fgraven van de l eemlaag 
werd verleend op 24  apri l 1 9 9 0 . Een bouwvergunning werd toe­
gekend op 27 j un i  1 9 9 0 . Dez e  s laat op de perce len 3 9 b  en 3 9 c  
voor het wi j z igen van het bodemreliëf , ontginning e n  heraan­
vu l len . De ef fektieve ontginning gebeurt in perceel 3 9 b . 
Sedert 1 9  december 1 9 9 0  i s  voor deelgebied 3 de s tortvergun­
ning aangevraagd . Dez e  werd door de Bes tendige Deputatie 
( vergunningsnummer 9 5 5 0 . W0 1 . 0 0 1 ) voor één j aar toegekend op 
1 1  apri l 1 9 9 1 . Een aanpa s s i ng van dit Bes luit werd op 3 0  mei 
1 9  9 1  ontvangen waarbi j de vergunningsduur 5 j aar bedraagt . 
Begi n  1 9 9 1  z i j n  afgravingsaktiviteiten aan de gang . 
8 . 1 . 4 .  Deelgebied 4 ( pro j ektgebied ) 
8 . 1 . 4 . 1 .  Eigendomsstatuut 
Dee lgebied 4 o f  me t andere woorden het pro j ektgeh i ed omvat 
volgens het kadas terplan ( bi j gewerkt tot 0 1 . 0 1 . 1 9 9 0 ) volgende 
percee lnummers ( f ig . 2 7 ) 
f' ' , .  




8 5  a 
8 5  b 
8 6  a 
8 7  
1 1 9 a 
- 1 06-
5 3  a 9 0  ca gedee l t e l i j k 
9 5  a gedee l te l i jk 
7 ha 9 7  a 3 5  ca gedee l te l i j k  
2 8  a 2 0  ca vo l ledig 
4 2  a 4 2  ca gedee l te l i j k 
Voor de z e  vo l l edige percel en met u i t z ondering van 1 1 9 a  ( dat 
niet ontgonnen wordt ) hee f t  de N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER met 
de eigenaars een overeenkomst tot aankoop bedongen onder de 
ops chortende voorwaarde dat de vergunning voo r  het 
explo i teren en het s torten wordt bekomen . Het in eigendom 
hebben van perce l en 8 5  a en 8 5  b vo l ledig , laat de u i tbater 
toe het ontginningsgebied optimaa l te exploi teren . Tevens 
bes chikt hi j a ldus over terreinen om t i jdel i j k gronden op te 
s laan . 
8 . 1 . 4 . 2 .  Topogra f ie - geometrie 
De huid ige maa ive ldhoogte in m T . A . W .  i s  aangeduid op f ig . 
2 8 . Dee lgebied 4 hee f t  een tota l e  oppervlakte van 0 ha 5 0  a 
reken ing houdend met de begrenz ing van het ontginni.ngsgebied 
vo lgens het gewe s tp l an . 
Gegevens over de verbreiding en vo lumes van de aanwe z ige 
grondstof z i j n in hoo fdstuk 1 . 2  ( partim Bes chri jving van het 
pro j ekt ) ondergebrach t . 
8 . 2 . Evo lutie van de antropogene aktiviteiten in het ontgin­
ningsgebied 
De s tudi e  van kaarten en lucht fotoöpnamen van verschi l lende 
datum l aten toe de evo lutie van de antropogene akt iviteiten 
in het ontginningsgebied te s chetsen ( f ig . 2 9 ) .  Hiervoor 
bes chikken wi j voor de periode 1 9 4 7 - 1 9 9 0  over de vol gende 
dokurnenten ( tabe l 3 7 ) .  
0 100m 
\ 
_ 55 •0 - isolijnen in 
Fig. 28 - Aktuele maaiveldhoogte in het projektgebied 
- 1 0 8 -










Als achtergrond voor de luchtfoto-interpretaties werd de eerste uitgave van de 
topografische kaart van het N.G.I. op schaal 1 /1 0.000 gebruikt -
Fig. 29 Evolutie van de 
------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
in het ontginningsgebied 
-0 tO 
I 
Lucht r oto 1 987 Luchtfoto 1 990 
-
-0 I 
Fi�. 29 - vervol� 
- 1 1 1 -
Tabel 3 7 . Overz icht van de beschikbare kaarten en luchtfoto ' s  
van het ontginningsgebied 
Aard dokument schaal datum eigenaar 
Tapekaart 1 / 1 0 0 0 0  1 9 3 8  M . G .  I .  
Luchtfoto 1 / 4 0 0 0 0  2 2 . 0 8 . 1 9 4 9  M . G .  I .  
Luchtfoto 1 / 1 0 0 0 0  1 0 . 1 0 . 1 9 5 5  M . O . W .  
Luchtfoto 1 / 2 8 5 0 0  1 0 . 0 3 . 1 9 6 5  M . G .  I .  
Tapekaart 1 / 1 0 0 0 0  1 9 6 6  M . G .  I .  
Lucht foto 1 / 2 1 0 0 0  3 1 . 0 3 . 1 9 7 7  N . G . I .  
Tapekaart 1 / 1 0 0 0 0  1 9 8 2  N . G . I .  
Luchtfoto 1 / 1 5 0 0 0  1 9 . 0 8 . 1 9 8 3  N . G . I .  
Luchtfoto 1 / 2 1 0 0 0  0 9 . 0 5 . 1 9 8 7  N . G . I .  
Luchtfoto 1 / 2 1 0 0 0  1 5 . 0 3 . 1 9 9 0  N . G . I .  
M . G .  I .  
N . G .  I .  
M . O . W .  
Mil itair Geografi s ch Instituut 
Nationaal Geografisch Instituut 
Mini sterie van Openbare Werken 
8 . 2 . 1 .  Toestand 1 9 3 8  
Anno 1 9 3 8  is i n  de a l s  ontginnings gebied bestemde z one geen 
industriële aktiviteit merkbaar . Het merendeel der gronden 
wordt als  akkerland gebruikt . 
Ref . Topograf i s che kaart M . G . ! .  1 : 1 0 . 0 0 0  p lanimetrie 1 9 3 8 ,  
topografie 1 8 6 3 . 
8 . 2 . 2 .  Toestand 1 9 4 9  
Anno 1 9 4 9  Z 1 J n  naast de Gentsestraat de eerste gebouwen merk­
baar . Het z i j n  langwerpige gebouwen die de aanzet vormen van 
de steenbakkeri j .  In het pro j ektgebied wordt de grootste 
oppervlakte door weiland ingenomen . 
Ref . Luchtfoto N . G . I .  1 : 4 0 . 0 0 0  van 2 2  augus tus 1 9 4 9 . 
8 . 2 . 3 .  Toe stand 1 9 5 5  ( 1 0 oktober 1 9 5 5 ) 
Anno 1 9 5 5  z i jn reeds vers chi llende gebouwen van de steenbak­
keri j opgetrokken . Er is een smalle z one geëga l i seerd vanaf 
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de Gentsestraat tot de kleine weg ( tussen deelgebieden 2 en 
4 ) . Er z i j n  nog geen graafaktiviteiten aan de gang . 
Ref . Luchtfoto M. a .w. 1 : 1 0 . 0 0 0  van 1 0 . 1 0 . 1 9 5 5  
8 . 2 . 4 .  Toestand 1 9 6 5  ( 10 maart 1 9 6 5 ) 
Anno 1 9 6 5  is een uitbreiding merkbaar van de gebouwen en Z 1 Jn 
ook reeds afgravingsaktiviteiten aan de gang ten zuiden van 
de gebouwen ( deelgebied 2 )  en langs de over z i j de van de Heer­
weg ( deelgebied 1 )  • De verdeling akker en weil and i s  niet 
veranderd in vergeli jking met de vorige toestand . 
Ref . Luchtfoto N . G . I .  1 : 2 8 . 5 0 0  van 1 0 . 0 3 . 1 9 6 5 
8 . 2 . 5 .  Toe stand 1 9 7 7  ( 3 1 maart 1 9 7 7 ) 
Anno 1 9 7 7  z i jn uitbreidingen van de gebouwen en ook van de 
zones waar uitgraving plaatsvindt ( zowel deelgebied 1 als 
deelgebied 2 )  merkbaar . In deelgebied 2 z i jn op een gedeelte 
k leinere bomen gepl ant . Langs de Gentses traat z i j n  tevens 
veel woningen bi j gebouwd . Deelgebied 4 li j kt vol ledig ingeno­
men a l s  weiland . 
Ref . Luchtfoto N . G . I .  1 / 2 1 . 0 0 0  van 3 1 . 0 3 . 1 9 7 7 . 
8 . 2 . 6 .  Toestand 1 9 8 3  ( 19 augustus 1 9 8 3 ) 
Anno 1 9 8 3  Z 1 J n  enkele gebouwen verdwenen . De uitgraving is 
nog aan de gang in deelgebied 2 .  Een diepe put bevindt zich 
achter de gebouwen van de s teenbakkeri j .  Verder is deelgebied 
2 onregelmatig afgegraven . Een gedeelte ervan is begroeid met 
hoge bomen . In deelgebied 1 z i j n  verdere uitgravingen aan de 
gang ; langs de zuid- en westkant z i j n  twee diepe putten 
z ichtbaar . Waar de eerste uitgravingen plaatsvonden z i j n  de 
putten intussen reeds opgevuld . 
Deelgebied 4 l i j kt vol ledig ingenomen door wei landen . 
Ref . Luchtfoto N . G . I .  1 / 1 5 . 0 0 0  van 1 9 . 0 8 . 1 9 8 3 . 
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8 . 2 . 7 .  Toestand 1 9 8 7  ( 0 8 mei 1 9 8 7 ) 
Anno 1 9 8 7  is  de diepe put in deelgebied 2 duideli j k  z ichtbaar 
en is de uitgraving in de westeli j ke zone van dit deelgebied 
aan de gang . In deelgebied 1 is nog enkel een uitgraving ( of 
opvul ling ) aan de gang in het wes ten tegen de grens met Her­
zele . De rest van deelgebied 1 is reeds opgevuld . Naast de 
laan nr . 1 3  is een weide ( ? )  aangelegd . De uiterste zuid­
westeli j ke hoek van het deelgebied 1 werd niet ontgonnen 
( voorwaarde opgelegd door de overheid - veiligheidsstrook te 
respekteren wegens de aanwezigheid van een Distriga z leiding 
op 1 5  m a f s tand ) . 
Ref . Luchtfoto N . G . I .  1 / 2 1 . 0 0 0  van 0 9 . 0 5 . 1 9 8 7 . 
8 . 2 . 8 .  Toe s tand 1 9 9 0  ( 1 5  maart 1 9 9 0 )  
Anno 1 9 9 0  z i jn in deelgebied 1 niet langer uitgravings - en/of 
stortaktiviteiten meer aan gang . Het i s  vol ledig opgevuld . Er 
liggen nog veel hopen grond verspreid in dit deelgebied . De 
weide is verdwenen . 
In deelgebied 2 is  er stortaktiviteit in de diepe put die tot 
tegen de kleine weg reikt tus sen deelgebieden 2 en 4 .  
Ref . Luchtfoto N . G . I .  1 : 2 1 . 0 0 0  van 1 5 . 0 3 . 1 9 9 0 . 
8 . 2 . 9 .  Toestand 1 9 9 1  ( januari 1 9 9 1 )  
Ti j dens de terreinbe z oeken werd vastgesteld dat deelgebied 1 
volledig afgedekt i s . In deelgebied 2 is er s tortaktiviteit 
en in deelgebied 3 is er uitgravingsaktiviteit aan gang . 
De aktuele toestand ter hoogte van deelgebied 4 i s  voorgesteld 
op de foto ' s 3 tot en met 6 .  
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
Hierbi j worden onderscheiden enerz i jds het a fgraven van de 
leem- en z andgronden tot op de panis e liaan klei laag P 1 c  en 
anderz i jds het opvullen van de ontstane ruimte met klasse I I  
stortmateriaal . 
1 .  Het afgraven 
Achtereenvolgens worden behandeld : 
- de planning van de werkzaamheden ; 
- de geometris che verbreiding en hoeveelheid van de a f  te 
graven gronden ; 
- het a fgravingsproces ; 
- het verwerken van de a fgegraven gronden . 
1 . 1 .  Planning van de werkzaamheden 
Gelet op de grootte van deel gebied 4 wordt voorzien van te 
werken i n  drie f azen . 
Gedurende f a z e  1 wordt langs de Heerbaan een c a . 1 0 0  m brede 
strook over de ganse lengte van deelgebied 4 a fgegraven . 
Gedurende fase 2 wordt de rest van de breedte ( ca .  1 2 5  m )  tot 
op de hel f t  van de lengte a fgegraven . Tens lotte wordt in de 
f a z e  3 de resterende oppervlakte ontgonnen . 
De i ndeling van het deelgebied 4 volgens de 3 f a z en i s  voor­
gesteld in f ig . 3 0 . 
De oppervlakte van de aldus geplande z ones bedragen respek­
tieve l i j k  ongeveer ( rekening houdend met de door de DNRE9 
opgelegde a fgravingsvoorwaarden - f ig . 3 0 ) .  
f a z e  1 3 9 . 4 5 0  m2 
f a z e  2 1 6 . 7 4 0  m2 
f a z e  3 1 6 . 1 2 5  m2 
Voora l eer de werkz aamheden aan te vangen wordt omheen te a f  
9 Dienst van Natuurli jke R i jkdommen en Energi e  van het 
Mini sterie voor Economis che Z aken . 
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te graven zone een af spanning van ongeveer 2 m hoog ge­
plaatst . 
1 . 2 .  Beschikbare hoeveelheid grondstof 
Rekening houdend met de bes chikbare boorbes chri jvingen en de 
in het bestek van dit MER uitgevoerde terreinwerkzaamheden 
werden de hoeveelheden teelaarde , leem en z and berekend voor­
komend boven de P1c-pani seliaanklei . Hierbi j werden de ex­
ploi tatievoorwaarden ( opgelegd door de DNRE ) , geldend voor 
graveri j en in acht genomen ( fig . 3 1 ) .  Bi j de berekening werd 
aangenomen dat de teelaardelaag overal 0 , 2 5 m dik i s . 
Voor het ganse deelgebied 4 bedragen de hoeveelheden respek­




1 8 . 0 5 0  m3 
5 7 4 . 3 0 0  m3 
1 6 3 . 4 0 0  m3 
Volgens de in de planning voorz iene f a zering z i j n  dit 
faze 1 : teelaarde 9 . 8 5 0  m3 
leem 3 0 3 . 2 5 0  m3 
z and 1 1 0 . 0 0 0  m3 
faze 2 teelaarde 4 . 2 0 0  m3 
l eem 1 4 2 . 6 0 0  m3 
z and 4 1 . 0 0 0  m3 
faze 3 teelaarde 4 . 0 0 0  m3 
l eem 1 2 8 . 4 5 0  m3 
z and 1 2 . 4 0 0  m3 
De teelaarde wordt a l s  dusdanig niet gebruikt bi j de aanmaak 
van geve l stenen . Ze wordt opges l agen voor de l atere eindafdek 
van de stortplaats . 
De l eem i s  het bas i sprodukt voor de gevelstenen . Men onder­
scheidt de roodbakkende leem ener zi j ds ( afkomstig van de 
kalklo ze leem ) en de geelbakkende l eem anderzi jds ( afkoms tig 
van de kalkhoudende l eem ) . Het is niet moge l i j k  aan de hand 
van de beschikbare gegevens de hoeveelheden geel - en/of rood­
bakkende l eem te berekenen . 
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8/4 diepte 
afgraving 
Fig. 3 1  - Exploitatievoorwaarden geldend voor graverijen in het geval van Burst 
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Uit kalkbepa lingen op grondmons ters a fkoms t i g  van DB 1 4  en 
DB� s b l i j kt dat ter hoogte van DB 1 s kalkhoudende l eem voor­
komt tus s en 4 ,  0 en 8 ,  2 m diepte , in DB 1 4 werd geen ka lkhou­
dende l eem aangeboord . 
Gelet op het feit dat : 
- de door a fgraving onts tane ruimte terug d ient te worden 
opgevu ld ; 
- de besch ikbare s tortruimte optimaal dient te worden benut ; 
- de l agenopbouw a l s  dusdanig is dat een a f s l u i t laag voorkomt 
ofwe l rechtstreeks onder de leem o fwe l onder het pani se­
l iaan zand dat voorkomt onder de leem ; 
de geringe dikte van het pani s e l i aan zand ; 
- de laterale a f s luit laag die het vol ledige dee lgebied om­
s luit ( bentoniets cherm ) en die verankerd wordt in de onder­
l iggende a f s lui tlaag ( P l c  pani s e l i aanklei ) ;  
i s  het nuttig het paniseliaan z and te ontginnen . B i j het toe­
kennen van de s tortvergunning voor dee lgebied 2 werd door de 
bevoegde overheid deze redenering gevo l gd . 
Het z and voorkomend tus sen de leem en de P l c -pani s e l iaanklei 
kan gebruikt worden in de wegenbouw , a l s  tus s ena fdek , en a l s  
dek laag ( gedee l te l i jk ) boven het s tortmateriaa l .  
1 . 3 .  Afgravings proces 
Ge let op de lagenopbouw i n  dee lgebied 4 gaa t men a chtereen­
vo lgens over tot de a fgraving van : 
- teelaarde ; 
- roodbakkende l eem ; 
- gee l bakkende l eem ; 
- pan i s e l iaanzand . 
De tee l a a rde wordt ges tockeerd rond dee lgebied 4 met uitzon­
dering van een doorgang nabi j put 2 ( aan- en a f ri jden voer­
tuigen - eigendom van de N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER ) 
De roodbakkende l eem en de geelbakkende leem worden na a f gra­
ven ve.rvoerd per vrachtwagen naar perceel 7 3 f 2  ( het oosteli jk 
deel van de a fgewerkte s tortplaats 2 )  en er a f z onderl i j k 
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gestapeld . D e  leem l i g t  aldus nabi j d e  s teenfabriek . 
Het afgegraven z and wordt direkt gebruikt o f  afgevoerd . Het 
kan dienstig z i jn a l s  afdekmateriaal en a l s  materiaal bi j 
wegenwerken . 
1. 4 .  Afgravingswi j ze 
Voor de afgraving beschikt de N . V .  DANCKAERT over 
- één graafmachine 2 0 0LC Hitachi 
- één graafmachine 8 3LC Hitachi 
- één graafmachine 6 5 0  Komatsu 
- één Komatsu op ketens 65D 
en in de toekomst ook over een Komatsu S traight t i l tdozer . 
Voor het vervoer van de afgegraven gronden z i j n  6 vrachtwa­
gens bes chikbaar . 
De graafmachines hebben een maximaal dieptebereik van 6 m .  
Bi j grotere diepte wordt in meerdere stappen gewerkt . 
l . S .  Verwerking van de leem/produktieschema 
Onderhavig MER behandel t  niet het verwerkingsproces van de 
leem tot het eindprodukt ( geve l st een ) .  
Rekening houdend met : 
- de beschikbare hoeveelheid leem in deel gebied 4 ;  
een produkties chema van 5 tot 6 . 1 0 6  s tenen per j aar ( hui­
dige produktieritme ) voorziet de hoeveelheid l eem theore­
tisch voor ongeveer 9 2  j aar in de door de s teenbakkeri j 
ges te lde behoeften . 
Per s teen i s  1 . 0 5 0  cm3 l eem nodig . 
Voor 6 . 1 0 6  stenen is dit 6 , 3 . 1 0 9 cm3 of 6 . 3 0 0  m3 
5 7 4 . 3 0 0  m3 
= 9 1  j .  6 3 0 0  m3 / j  
met 5 7 4 . 3 0 0  m3 hoeveel heid bes chikbare leem ( zie 1 . 2 . ) .  
Rekening houdend met een rendement van 6 5 %  ( verlies van een 
hoeveelheid l eem door het afgraven , vervoeren , stapelen , 
mengen en vervoeren naar vormeri j )  komt dit in de prakti jk 
overeen met ongeveer 59 j aar . 
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Berekening per faze 
faze 1 3 0 3 . 2 5 0  m3 4 8 , 1  j aar : 6 3 0 0  m3 / j  
Prakt i s ch komt dit overeen met 4 8 , 1  j aar x 0 , 6 5 = 3 1 , 3  j aar . 
f a z e  2 1 4 2 . 6 0 0  m3 2 2 , 6  j aar : m3 / j  
= 
6 3 0 0  
Prakt i s ch komt dit overeen met 2 2 , 6  j aar x 0 , 6 5 = 1 4 , 7  j aa r . 
f a z e  3 1 2 8 . 4 5 0  m3  2 0 , 4  j aar : 6 3 0 0  m3 / j  
--
prakt i s ch komt dit overeen met 2 0 , 4  j aa r  x 0 , 6 5 = 1 3 , 3  j aa r . 
De N . V .  DANCKAERT S tortbeheer kan , gelet op de vraag vanuit 
de leemverwerkende ni j verheid , een hoeveelheid van de a fge­
graven leem verkopen . Deze zou dan ook de z e l fde eindbes tem­
ming kri j gen ( vervaardigen van s tenen ) .  In haar planning 
denkt de N .  V .  DANCKl\ERT een hoeveelheid leem t e  verwerken 
en / o f  op te s laan die toe laat de s teenbakkeri j gedurende 2 5  
j aar van grond s to f  t e  voorzien . 
2 .  Het opvu l len 
Achtereenvo lgens worden behandeld : 
- de planning van de werk zaamheden ; 
- de geometrie van de opvu l ruimte ; 
- de inri chting van de opvu l ruimte - de a fdi chtwand ; 
- het s tortma teriaa l ;  
- de a fwerking en kontrole . 
2 . 1 .  Planning van de werkzaamheden 
De planning voor het opvul len van de door het a fgravingspro­
ces ont s tane ruimte verloopt para l le l  met de z e  voor het a f ­
gravings proces ( z i e  1 . 1 .  ) ; dus volgens 3 fa zen . He t opvu l ­
f ront e n  het a f gravings tront volgen e lkaar op . 
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2 . 2 .  Geometrie van de opvu l rui mte 
De opvu l ruimte onts taan door het a f graven tot op de panise­
l iaank le i  bedraagt 
- voor het ganse deelgebied 4 7 3 5 . 0 5 0  m3 ( ve r l ies van 
2 0 . 7 0 0  m3 i n  opvu l ruimte door de aanbreng van een draineer­
laag ) . 
Gespl i t s t  per faze komt dit overeen met 
- faze 1 4 1 2 . 5 2 0  m3 
- f a z e  2 1 8 2 . 5 4 0  m :l  
- f a z e  3 1 3 9 . 8 9 0  m3 . 
Rekening houdend met de door de ANIMAL 1 0  ( Bes tuur Land inrich­
t ing ) opge l egde voorwaarde voor het inrichten en a fwerken van 
s tortplaatsen met agra ri s che 
s chri j den deze waarden de 
nabestemming ( z i e  
reë l e  beschikbare 
2 .  3 . ) over­
hoeveel heid 
s tortruimte ( waarden reken ing houdend met a fwerk .i ng tot aan 
het maa ive ld ) .  De aanbreng van de a fdicht laag en de 0 inda fdek 
( gezame l .i  j ke dikte 1 ,  8 m )  hee f t  een ver l i e s  aan s tortru imte 
voor gevo l g  van ongeveer 1 3 0 . 2 0 0  m3 over het vo l l ed i ge dee l ­
gebi ed 4 .  
De diepte van de opvu l ruimte kan a fge leid worden u i t  de iso­
hypsenkaart van de top van de pani s e l i aank l e i  P1c ( z ie f i g . 
1 2 ) . 
2 . 3 .  I nrichting van de opvulruimte - a fdichtwand 
De opvu l ru imte wordt ingeri cht a l s  k l a s s e  I I  s tortp laats . Dit 
vergt vo lgens de vigerende vergunningsvoorwaarden cte aanwe­
z i gheid van ( f i g . 3 2 ) : 
- een a f s lu i t l aag ( h i ermee word t bedoeld de bodemlaag en de 
wanden van de s tortplaats ) ;  
- een a fdi cht l aag en een e i nda fdek ( bovenaan de vo lges torte 
ruimte - voor het a fwerken van de s tortplaats ) ;  
1 0 Admin i s tratie voor Mi l i eu , Natuurbehoud en Landin­
richting . Ge let op de agrari s che nabe s temming van de gronden 
ge lden hier de typevoorwaarden voor ontgrondingen van het 
Bes tuur voor Landinri cht ing ( c f r . 4 . 2 . 3 .  van dokumen t O . B . R .  
6 f  b i s ) . 
ra i neersloot 
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F i g. 3 2 - I n r i ch t i ng v a n  een k l a sse 1 1  s t o r t p l aa t s 
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- een drainering 1 1 onderaan de opvu l ruimte ; 
- tus s ena fdeklagen per 3 m s tortmateria a l  k l a s s e  I I . 
De a f s luitlaag wordt gevormd door de 4 m d ikke pa n i s e l iaan­
klei ( P 1 c ) a l s  bodemlaag en het bentoniets cherm a l s  wa nd . 
Aan de door de OVAM opges telde eis kwa door la tend h eid van 
deze a f s luitlaag wordt door de aanwe z ige P 1 c-kl e i. .l aag vo l­
daan : 
- 1 m klei met k = 1 , 1 0 - 9 m . s - 1  gee f t  een c � 1 1 . 5 0 0  d .  Uit 
s ti j ghoogtemetingen werd een waa rde a fgeleid van ca . 2 . 9 2 2  
d per m a f z etting ( voor 4 m dus 1 1 . 6 8 8  d ) . 
De a fdichtlaag dient te bes taan uit z eer s lecht doorlatend 
ma teriaa l  Als  materiaa l voor de tus sena fdek z i j n  a fgegraven 
zand , niet bruikbare leem en /of inert s to rtmateria a l  ( b . v .  
a s s e  en grond ) diens tig . 
Gelet op de dikte van de a fdi chtlaag en de einda fdek ( samen 
1 ,  8 m dik ) en reken ing houdend met de voorz i ene einda fwer­
king 1 2 van de s tortplaats ( f ig . 3 3 )  kan de opvu l ru imte onge­
veer worden begroot : 
- tota l e  opvu l ru imte 8 8 6 . 8 0 0  m� 
- f a z e  1 
- f a z e  2 
- f a z e  3 
4 9 7 . 2 0 0  m3 
2 2 1 . 3 0 0  m3 
1 6 8 . 3 0 0  m3 
De N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER voorz iet voor het storten vol ­
gend werkplan : 
- Het plaa tsen van een a f spanning van ± 2 m hoog rondom de 
put ( reeds aanwe z ig voor het a f gravingsproces ) .  
- Het plaatsen van een verhoogde berm van ca . 6 m hoog rondom 
het pro j ektgebied om het z i cht op de put en het l awa a i  ten 
1 1  deze drainering i s  vo lgens de normen niet verp l i cht 
voor een k l a s s e  I I  s tortplaa t s . Ze wordt hier a l s  m i l i eumi l ­
derende maatrege len we l voorzien . 
1 2 de plannen z i j n  hiertoe overgemaakt aan de diens ten 
van AMI NAL . De N . V .  Danckaert Stortbeheer wacht terzake op de 
adviezen van het Bes tuur J ,andinrichting . De oors pronke l i jke 
aan z ien l i jke re l ië f swi j z iging i s  hierbi j naar de he l f t terug­
gebracht ( tot 6 m boven huidig maa iveld ) .  
0 1 0 0 m  \ 
Fig. 33 - Inrichting van deelgebied 4 (projektgebied) als stortplaats. Definitieve afwerking (voorstel ingeleverd door 
de N. V. D::�nckaert Stortbeheer bij AROL). Isolijnen in m T AW. 
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gevo lge van . het pro ject  nan de voorbi j gangers tf') ont trek­
ken . Deze berm bes taat u i t  reservegrond ( ongesch i k t voor de 
steenbakkeri j )  voor de 1 a tere einda fdek . Vana f dR grond­
verhog ing gaat een wand naar hP.neden tot op de P l c .  
- Rond de dee l gebieden 4 ( pro j ektgebied ) ,  3 en 1. wordt een 
wa terkerend s cherm gepl a n t s t  dat verankerd wordt J n  de P 1 c  
klei . D e  eigens chappen van dit scherm d a t  aans l u i. t o p  het 
s cherm rond put 2 z i j n  ana loog aan deze van het s cherm dat 
rond dee l gebied 2 is geplaatst ( z i e  8 . 1 .  2 .  4 ) . Het s cherm 
komt tot 2 meter boven de hoogs tgemeten grondwa terstand 
( f i g . 3 4 ) .  Vana f de bovenkant van het ben toniet s c h e rm wordt 
tot boven de afdeklaag een a f s lu i tl aag aang0.hracht in 
s lecht doorlatende l eem naarmate het s tort verhoogt ( f ig . 
3 4 ) .  De ze l eem i s  een deel vn n de a f gegraven l eem d i e  niet 
voor de produktie van s tenen werd gebruikt . 
Het tracé van het waterkerend s cherm kru i s t  op twee plaat­
sen de Heerbaan . Gelet op de korte ti j dsperiode die de 
uitvoering van deze werken vergt en de geringe verkeers ­
drukte op deze weg z a l  d i t  s lechts we i n i g  h i nder meebren­
gen . Het verkeer kan .i. romers vlot omgelegd word en via de 
Buurtweg nr . 1 3 . 
- Een dra ineersysteem word t onderaan de s tortruirnt n aange­
bracht . Het bes taat uit een netwerk van in greppe l s  gelegde 
dra ineerbui zen die omringd z i j n  met ri j nzand . Het draineer­
systeem wordt verzame ld ln een perko laa topvangpn t gelegen 
waa r  de top van de P 1 c  klei  het laagst voorkomt ( f i g . 3 5 ) .  
- De tota l e  s tortruimte wordt gelet op de oppervlakte van het 
pro j ektgebied ( ca .  7 2 . 2 0 0  m 2 ) ingedeeld in 1 6  s tortvakken 
van ongeveer 4 . 5 0 0  m 2 • De stortvakken overeenkomend met de 
voorz iene a fgravings t a zen z i j n  ( f ig . 3 6 ) . . 
f a z e  1 van 1 tot en me t 7 
f a z e  2 van 8 tot en met 1 2  
f a z e  3 van 1 3  tot en met 1 6 . 
- De stortvakken worden opgevu ld met s tortlagen ( A  tot en met 
F )  met een dikte an 3 m b i j één van 2 m ( l aatste laag ) . 
- De vo lgorde van opvu l U ng j n t i jd en s tortvak knn i s  in 
leemafdekking 
I grondwaterstand - . - . '- . - . - . - . 
stortm ateriaal 
P le-kleilaag 
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Fig. 36 - Indeling van de beschikbare stortruimte in deelgebied 4 
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tabe l 3 8  benaderend weergegeven . 
Tabe l 3 8 . Vol gorde van opvt1 l l ing in ti j d  en s tortva k ken 
�-· 
Nr . Opp . m 2  Vo l u me m :-t  Ti jd d 
1 4 6 0 0 6 3 0 0 0  1 7 0  
2 4 7 0 0  6 8 0 0 0  1 8 4  
3 4 5 0 0  6 9 0 0 0  1 8 6  
4 4 5 0 0  6 9 0 0 0  1 8 6  
5 4 5 0 0  6 9 0 0 0  1 8 6  
6 4 5 0 0  6 5 0 0 0  1 7 6  
7 4 4 0 0  4 1 0 0 0  1 1 1  
8 4 9 0 0 3 3 0 0 0  8 9  
9 4 5 0 0  6 1 0 0 0  1 6 5  
1 0  4 5 0 0  6 1 0 0 0  1 6 5  
1 1  4 5 0 0  4 6 0 0 0  1 2 4  
1 2  4 5 0 0  5 0 0 0 0  1 3 5  
1 3  4 5 0 0  6 1 0 0 0  1 6 5  
1 4  4 7 0 0  5 2 0 0 0  1 4 1  
1 5  4 5 0 0  5 0 0 0 0  1 3 5 
1 6  3 9 0 0  2 9 0 0 0  7 8  
7 2 2 0 0  m2 1 0 , 0  j aa r  
De N .  V .  DANCKAERT voorz l et d e  opvu l l ing te spre iden over 
een periode van 1 0  j aa r ,  m . d . v  dat de h iertoe bevoegde 
overheid ( OVAM ) he t s tortritme mee kan bepa l en en / o f  aan­
pa s sen . 
- Werkwi j ze verdichten 
Het aangevoerde a fva l word t continu verdicht me t a fva lver­
di chters in l i cht da lende l i j n . 
Al s tussenafdek s preiden de a fva lverd ichters de aangevoerde 
a s , grond en onbruikbare leem over de s tortvakken waarover 
de volgende dag nieuw aangevoerde a fval wordt ges tort . 
De voorz i ene gebruikte machines om a fva l te verkleinen , 
z i j n : 
BOMAG 3 0 1  ( 1 8 ton ) 
BOMAG 3 5 1  ( 2 4 ton ) 
BOMAG 6 0 1  
WR- 3 0 0 0  M ( a fva lbreker ) 
Bu l l  KOMATS U  s tra ight t i ltdezer 
- Dikte a fva l s to f fenlaag 
De a fva l wordt aangevoerd me t vrachtwagens die hun lading 
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op een hoop a f laden . De hopen worden door de verdichters 
u i tgespreid in lagen van ± 5 0  cm . 
De grote s tukken zoa l s  hoomst ronken , pa letten , pa pierro l ­
len , en z . . . .  gaan eers t door de WR- 3 0 0 0  M en worrl An a ldus 
verk leind voora leer opengespreid te worden . 
- De breedte van het s tort front wordt op 6 0  m gehouden met 
een norma le lengte van 7 5  m .  De stort z one hee f t  a ldus een 
oppervlakte van ± 4 5 0 0  m 2 • 
- Organi satie van de aanvoer en de ops lag van de a fdekmate­
rialen en a fdekgronden . 
I edere avond wordt het ges torte afva l  a fgedekt met de aan­
gevoerde grond en a s se . Meer dan vo ldoende niet bruikbare 
leem i s  voorradig ter p l a a t s e . 
De ze niet bruikbare leem voor het bakken van s tenen is 
a fkoms tig van de ontginning van de put . 
De verwachte aanvoer van a s s e  per dag l igt tus sen de 5 0  en 
1 5 0  m3 • 
- Afwateringaplan 
a .  Afvloeiwaters a fkoms tlg van neers lagwater 
Rond de stortput is een verhoogde berm voorz i en zodat 
d i t  water langs de norma le bestaande grachten worden 
a fgevoerd . 
b .  Perko laatwater 
Het neers lagwater da t door de a fva l lagen doordringt , 
komt via het drainering s sys teem in de perko laa tput te­
recht . 
Bi j korrekte a fdek van de s tortplaats z a l  de hoevee lheid 
perko laatwater klein z i jn . Kontrol e  van de perkolaatput 
dient rege lmatig te gebeuren waarbi j in het geva l grote 
hoeveelheden perkolaatwater aanwe z i g  z i j n d i t  water 
wordt a fgevoerd met ei ternewagens naar de riolering . 
Indien de kwa l i te i t  van het perkol aatwater de l o z ings ­
normen overs chri jdt dan dient h ieraan te worden verhol­
pen ( bi j voorbeeld verdunnen ) .  
- Bestri jding onged ierte 
Het bes tri jden van ratten en mui z en i s  voorzien door ge­
bru ik van een erkend a fdoend verdelgingsmidde l .  
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ALTERNATIEVEN 
In het bestek van dit MER werden geen alternatieven kwa loka­
lisatie van het pro j ektgebied onderzocht . De motieven hier­
voor z i j n  dat : 
1 .  het pro j ektgebied deel uitmaakt van het ontginnings gebied 
zoals aangegeven op het vigerende gewestplan . 
2 .  de af te graven leem voor de aanmaak van gevel stenen voor­
komt onder gunstige omstandigheden ( onmiddelli j k  onder de 
teelaarde en relatief grote dikte ) .  
3 .  het pro j ektgebied nabi j de bestaande infrastruktuur ligt 
- steenbakkeri j voor de verwerking van de afgegraven leem 
- bestaande en vergunde stort zones deelgebied 1 en 2 .  
4 .  Een zeer s lecht doorlatende klei laag a l s  a f s luitlaag voor 
de stortplaats aanwez ig i s . 
5 .  De N . V .  Danckaert Stortbeheer voorziet een a f s luitlaag aan 
te brengen die het pro j ektgebied en ook de deelgebieden 1 
en 3 volledig oms luit . Deze a f s luitlaag ( bentoniets cherm ) 
wordt verankerd in de zeer s lecht doorlatende paniseliaan­
laag voorkomend aan de bodem van de stortruimte . 
6 .  De N . V .  Danckaert Stortbeheer voor de aankoop van de gron­
den in het pro j ektgebied reeds een overeenkomst heeft met 
de eigenaars onder de opschortende voorwaarde dat de ver­
gunning voor het exploiteren en het storten worden beko­
men . 
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M I L I EU -EFFECTEN VAN IIRT VOORGF.NOMF.N PROJEKT 
1 .  I NLE I D I NG 
De mi l i eu -e f fecten die kun nen optreden ten gevo lge van het 
pro j ekt op de aspekten wR ter en bodem z i j n voora l toe te 
schri j ven aan het dee lpro j ekt met name het s torten . Het uit­
baten van de door het a fgrrtven van de leem onts t a n e  ruimte 
a l s  klasse I I  s tortplaatA d i en t  immers te gebeuren volgens 
bepaa lde voors chri ften . Hf erdoor kunnen wi j z igingen in het 
grondwaters tromingspatroon onts taan i n  en rondom het pro j ekt­
gebied . Teneinde deze wi j � J gingen te o nderkennen we rd van het 
ontginn ingsgebi ed en omgev ing een grondwa ters tron1 i ngsmodel 
opgema akt . Hiermee kan het huid ige grondwaterstrom i ngspa troon 
en het patroon dat ontstaat na a fwerking van de � tortplaats 
worden berekend . Het net to-ef fekt op dit pa troon t e  wi j ten 
aan het pro j ekt kan a ldus worden bepa a ld . 
2 .  LIGG ING EN BEGRENZ ING VAN liET MODELGEB I ED 
Het modelgebied i s  gelegen op de kaartbladen Gordegem 2 2 / 7  en 
Herzele 30 / 3  van het N . G . I .  Het omvat het i nter f l uvi um van de 
ENE-geri chte heuve l waarop ltet ontginningsgebied i s  gelegen . 
De begren z ing wordt gevormd door " hydrogeo log i s ch e  grenzen " 
z oa l s  de u i t lopers van de Smoorbeek en de Mo l enbeek die het 
inter f l uvium omgeven i n  het noorde n , oosten en z u i.den en de 
kruin van de heuvel i n  het weA ten . 
Het modelgebied i s  voorges te ld in f i guur 3 7 .  
3 .  AANGEWEND MATEMAT I SCH MODEL 
Een ma tema t i s ch model bes tn a t enerz i j d s  u i t  een berekening s ­
programma en anderz i jd s  u J t een hoeveelheid gegeven A ,  d i e  i n  
het berekeningsprogramma worden i ngevoerd . 
S teunend op de wet van DR rcy en het kon t i nuïtei  t s principe , 




kan men de dif f erentiaalvergel i j king opste l len die de grond­
waterstroming in het reservoir bes chri j ft .  Dez e  dif feren­
tiaalvergeli j king kan s lechts voor een klein aantal zeer 
eenvoudige geval len exakt analytisch worden opgelos t . Het is 
eerder aangewez en de dif ferentiaalvergeli j king benaderend op 
te lossen met een numerieke metode . Hiertoe kan men gebruik 
maken van een matemati s ch model s teunend op de eindigverschil 
metode ( " f inite dif ference " ) .  
Door het matemati sch model wordt de sti j ghoogte s lechts voor 
een eindig aantal punten uit het reservoir berekend . De dif­
ferentiaalvergeli j king die de grondwaterstroming in het re­
servoir bes chri j ft ,  wordt omgezet in een eindigverschilverge­
l i j king , die iteratief wordt opgelos t . Iteratief wil zeggen 
dat bi j het begin van het rekenproces aan e lk punt een ini­
tiële waarde voor de sti j ghoogte toegekend wordt en dat 
daarna de eindig-verschilvergel i jking herhaaldeli j k  wordt 
opgelost volgens een bepaald algcri tme . Na elke cyclus van 
berekeningen i s  bi j konvergentie de bekomen sti j ghoogte iets 
dichter bi j de oplossing van de dif ferentiaalvergel i j king 
gekomen . De berekeningen worden onderbroken van zodra het 
vers chi l tus s en twee opeenvolgende berekende sti j ghoogten 
niet groter i s  dan een vooraf bepaalde a fwi j king . 
Bi j de eindig-vers chi lmetode wordt het grondwaterreservoir in 
een eindig aantal kubus j es o f  cellen ingedeeld ( f ig . 3 8 ) .  
De ze komen voor in kolommen , ri j en en lagen . 
Om de oriëntatie van het grondwaterreservoir ondubbel zinnig 
vast te stellen , gebruikt men de richtingen " noord " , " zuid " , 
" west "  en " oost " .  De nummering gebeurt voor de kolommen van 
wes t  naar oost , voor de ri j en van noord naar zuid , en voor de 
lagen van onder naar boven . De middelpunten van de cel len 
heten nodale punten . Het nodale punt van de cel gevormd door 
de kolom I ,  de ri j J en de laag K geven we de koördinaat 
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Fig • .  39 - Situering van een eindig-verschil cel (I, j ,K) met in het 
middelpunt het nodale punt (I, j ,K) waar de stijghoogte 
van de cel F(I, j ,K) aangegeven wordt 
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Men veronderstelt dat in het matemati s ch model de hydrauli­
s che parameters in iedere cel konstant z i j n . Z o  bi j voorbeeld 
wordt de hydraulische sti j ghoogte in een cel als  kons tant 
verondersteld . 
In een cel wordt s lechts één sti j ghoogte bes chouwd , nameli j k  
de sti j ghoogte i n  het nodale punt . Dez e  s ti j ghoogte geeft het 
gemiddeld peil van het grondwater in de cel aan . 
In voorliggende studie is gebruik gemaakt van het kwa s i -drie­
dimensionaa l model RMOQ3D ( LEBBE et al . ,  1 9 8 5 ) . Het aantal 
lagen in het model komt overeen met het aanta l doorlatende 
lagen in het reservoir . De s lecht-doorlatende lagen komen in 
de ruimteli j ke voors tel ling van het model niet expliciet 
voor . In dit model beschouwt men de stroming in een doorla­
tende laag uits luitend hori zontaal en in een s lecht doorla­
tende laag uits luitend vertikaal .  Door dez e  vereenvoudiging 
kan het aantal lagen in het model worden beperkt . De eindig­
vers chi lvergeli j kingen worden iteratief met de afwi s s elende 
ri chtingstechniek opgelost . Deze bestaat erin dat de verge­
li j kingen achtereenvo lgens eens per laag , eens per kolom en 
eens per ri j worden opgelost . Hierbi j wordt gebruik gemaakt 
van het THOMAS algcri tme . De breedte van de kolommen en de 
ri j en ,  alsook de dikte van de lagen hoeven niet kons tant te 
z i j n . 
Voor de doorlatende lagen moet de hori zontale doorlatendheid 
worden ingevoerd , voor de s lecht doorlatende lagen de hydrau­
l i s che weers tand . 
Bi j de berekeningen i s  de dikte van de bovenste niet-afgeslo­
ten watervoerende laag ( freatisch res ervoir ) afhankeli j k  van 
de s ti j ghoogte van de laag , nameli j k  de watertafel verminderd 
met het pei l  van de top van de bovenste s lecht doorlatende 
laag . Als de watertafel zich onder de top van de bovenste 
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s lecht doorlatende laag bevindt , dan i s  er geen hori zontale 
stroming van water naar aangrenzende cel len in de niet-afge­
s loten laag mogeli jk ,  en is er enkel vertikale s troming van 
en naar de onderliggende lagen . 
Grenz en kunnen in het model ondoorlatend z i j n  of een vaste 
sti j ghoogte hebben . In het modelgebied zelf kunnen cellen met 
vas te sti j ghoogte worden gedef inieerd . 
In de niet-afges loten watervoerende laag kunnen ook beken en 
rivieren voorkomen . Waterlopen kunnen in het matematisch 
model drainerend of irrigerend werken , afhankeli j k  van waar 
de waterta fel z ich bevindt ten opzichte van het waterpeil in 
de beek . Ingeval de rivier irrigerend werkt wordt door het 
model rekening gehouden met het debiet dat elke cel s troomop­
waarts ontvangt . 
Het mode l kan permanente stromingen berekenen ( " s teady sta­
te " ) of  ti j dsafhankel i j ke s imulaties uitvoeren . In het laat­
ste geval moeten de elastische bergingscoë f f i ciënten van de 
doorlatende lagen en de bergingscoë f f iciënt nabi j de waterta­
fel ingegeven worden . Bi j ti j dsafhankeli j ke berekeningen 
kunnen ti j dstappen van vers chi llende duur opgegeven worden . 
Al s resultaat van elke berekening geeft het model de sti j g­
hoogte in elke cel van het reservoir . Uit deze sti j ghoogten 
en de hydraul i s che parameters kunnen de hori zontale stro­
mingsdebieten in de doorlatende lagen en de vertikale stro­
mingsdebieten die tus sen dez e  lagen uitgewis s eld worden , 
bepaald worden . Ingeval er vaste sti j ghoogtecel len in het 
gebied voorkomen geef t  het model aan hoeveel water dez e  cel­
len draineren of in het reservoir brengen . Tevens kan voor 
elke cel waardoor een waterloop stroomt verkregen worden 
hoeveel deze draineert of irrigeert . Als kontrole op de bere­
keningen wordt de totale balans per laag afgedrukt ; hieruit 
kan afgeleid worden hoeveel water over de grenzen van het 
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model stromen . Desgewenst kan ook een balans per cel worden 
opgesteld . 
4 .  SCHEMATISERING VAN HET GRONDWATERRESERVOIR 
4 . 1 .  Lagenopbouw 
In het model z i j n  4 watervoerende lagen , gescheiden door 3 
s lecht doorlatende lagen opgenomen . 
De bas i s  van het grondwaterreservoir wordt in het model ge­
vormd door de Plm klei . Deze wordt hier a l s  ondoorlatend 
substraat beschouwd . 
De onderste watervoerende laag bestaat uit het onders te deel 
van het P l c , dat in het modelgebied een zandig facies heeft . 
De eerste s lecht doorlatende laag bestaat uit een kleilaag 
die de top van het Plc vormt . 
De tweede watervoerende laag wordt gevormd door het P ld . Deze 
laag komt echter niet in heel het studiegebied voor . Waar 
boven het Pld nog Lediaan voorkomt wordt dez e  a f z etting ook 
tot de tweede watervoerende laag gerekend . 
De tweede s lecht doorlatende laag wordt gevormd door de Bar­
toonklei , waar de ze voorkomt ( onder de hoogs te heuvel s  in het 
westen van het modelgebied ) . Ook het onderste deel van het 
kwartaire leemdek behoort tot dez e  laag . 
De leemlaag zelf kan plaatseli j k  z andhoudend z i j n . Hier vormt 
dez e  een derde beperkte watervoerende laag . 
De derde s lecht doorlatende laag wordt gevormd door de boven­
ste helft van de kwartaire leemlaag . 
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De vierde en bovenste watervoerende laag i s  het f reatisch 
reservoir . 
4 . 2 .  Laagdikten 
De onderste watervoerende laag heeft in het model een maxi­
male dikte van 44 m .  De dikte van dez e  laag is voorges teld op 
fig . 4 0 . 
De dikte van de tweede watervoerende laag i s  de som van de 
dikten van het P 1d en ( indien het voorkomt ) het Lediaan . De 
dikte van het P1d is aangegeven op fig . 4 1 , de dikte van het 
Lediaan op fig . 4 2 . 
Al s dikte van de derde watervoerende laag i s  de gehele dikte 
van het kwartair leempakket genomen . Deze dikte is aangegeven 
op fig . 4 3 . 
De dikte van de bovenste watervoerende laag ( het freatis che 
reservoir ) i s  afhankeli j k  van de s tand van de watertafel 
boven de eerste s lecht doorlatende laag en wordt door het 
model zelf berekend . 
De dikten van de s lecht doorlatende lagen worden niet expli­
ciet in het model opgenomen . Z e  werden wel gekarteerd om de 
hydraulis che weerstanden van de ze lagen af te leiden . De 
dikte van de P 1 c  kleilaag is voorgesteld op fig . 4 4 , de dikte 
van de Bartoonklei op f ig . 4 5 . 
4 . 3 .  Modelnetwerk 
Het modelnetwerk i s  opgebouwd uit 6 0  kolommen , 3 4  ri j en en 4 
lagen . De afmetingen van de cel len z i j n  zo geko zen dat de 
kleinste cel len rond het bestaande s tort en de stortuitbrei­
ding gelegen z i j n . De breedten en de hoogten van cel len be­
dragen 1 0 0 , 7 5  of  5 0  m .  
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Fig. 4 1  - Dikte van het P l d  zand (partim tweede watervoerende laag) in het modelgebied 
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5 .  INGEVOERDE GEGEVENS 
5 . 1 .  Hydraulische parameters 
5 . 1 . 1 .  Horizontale doorlatendheden 
Voor de onderste watervoerende laag werd een hori zontale 
doorlatendheid van 0 , 7 9 4  m/d ingevoerd . Dez e  waarde kon uit 
de pompproef afgeleid worden en werd ook door kalibratie van 
het model bevestigd . 
De tweede watervoerende laag heeft een doorlatendheid van 
0 , 7 9 4  m/d voor het P1d , en 0 . 6  m/d voor het Lediaan bi j de 
kalibratie van het model ( K .  WALRAEVENS , 1 9 8 8 ) . 
De derde watervoerende laag heeft een doorlatendheid van 0 , 5  
m/d . 
De vierde watervoerende laag heeft een doorlatendheid van 1 . 0  
m/d . 
Bi j de berekeningen waarbi j het huidig s cherm en het geplande 
scherm aanwezig z i j n ,  werd op de celgrenzen die met de lig­
ging van de s chermen overeenkomen in de lagen 2 ,  3 en 4 ,  de 
doorlatendheid geli j k  genomen met die van een 8 cm dik s cherm 
met een doorlatendheid van 1 0 - e  m/s . De ligging van deze 
waarden is aangeduid op f ig . 4 6 . 
5 . 1 . 2 .  Vertikale doorlatendheden 
De onderste s l echt doorlatende laag heeft een hydraulische 
weerstand van 2 5 0 0  d per meter dikte . De totale weerstand van 
de z e  l aag i s  uitge zet op fig . 4 7 . 
De tweede s lecht doorlatende laag omvat het onderste deel van 
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MODEL BURST: WEERSTAND VAN DE EERSTE SLECHTDOORLATENDE LAAG 
LAAG 1 ISOLIJNEN 
LIJNEN OM DE 1 000 DAGEN 
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de kwartaire leemlaag . In het westen van het modelgebied 
behoort ook de Bartoonklei tot deze laag . De total e  weerstand 
van de tweede s l echt doorlatende laag i s  voorgesteld op fig . 
4 8 . 
De hydraulis che weerstand van de derde s l echt doorlatende 
laag is aangeduid op fig . 4 9 . 
5 . 2 .  Grensvoorwaarden 
De grenzen van het gemode lleerde gebied z i j n  zodanig gekozen 
dat ze bi j na overal als ondoorlatende grens in het model 
kunnen ingebracht worden . In het N ,  E en S valt de grens 
samen met de Smoorbeek en de Molenbeek . De ze kunnen als wa­
ters cheidingskammen beschouwd worden . De W grens van het 
model volgt ongeveer een stroomli j n vanuit het hoogste punt 
van de heuve l . 
In het NW en gedeelte l i j k  langsheen de W grens stroomt er wel 
water over de grens . Deze hoeveelheid werd ges chat en als 
pompingen in de cellen langsheen de grens weggenomen . Dit 
gebeurt enkel in de lagen 1 en 2 ( zie 5 . 4 ) . 
5 . 3 .  Infi ltratie 
De nuttige neers lag boven het modelgebied werd op 2 7 0  mm per 
j aar ges chat . 
Bi j de s imulatie met het uitgebreide s cherm wordt aangenomen 
dat het stort zodanig wordt afgedekt dat er s lechts 5 %  van de 
norma le nuttige neers lag doorheen het stort kan perkoleren . 
5 . 4 .  Fompingen 
Langsheen de noordrand in het wes ten en langs een gedeelte 
van de westgrens vloeit er water over de rand van het model . 
MODEL BURST: WEER STAND VAN DE DERDE SLECHTDOORLATENDE LAAG 
LAAG 3 ISOLIJNEN 
LIJNEN OM DE 1 000 METER 
Fig. 49 - Hydraulische weerstand van de derde slecht doorlatende laag in het modelgebied 
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MODEL BURST: WEER STAND VAN DE TWE EDE SLECHTDOORLATEN DE LAAG 
LAAG 2 ISOLIJNEN 
LIJNEN OM DE 2500 DAGEN 





Het debiet werd ges chat op de hoeveelheid nuttige neers lag 
die binnen de op fig . 5 0  aangeduide zones infi ltreert . In de 
noordwesthoek betreft het een oppervlakte van 5 4 0 0 0 0  m2 
waarop per dag 3 9 9 . 1 8  m3 neers lag valt , langsheen de west­
grens is de oppervlakte van de zone 1 7 2 . 5 0 0  m2 waarop per dag 
1 2 7 . 5 2 m3 water valt . Deze hoeveelheden worden uit de cellen 
langsheen de grens opgepompt ( fig . 5 0 ) .  Van dez e  totale de­
bieten wordt 7 3 . 3 3 % onttrokken uit het P 1 c  zand ( laag 1 )  en 
2 6 . 6 6 % uit het P 1d en Le ( laag 2 )  . Dez e  verhouding komt 
overeen met de verhouding van de kD-waarden van beide lagen . 
5 . 3 .  Waterlopen 
De belangri jkste waterlopen van het gebied werden in het 
model opgenomen : de Smoorbeek en een zi j beek ervan in het 
noorden en de Molenbeek en een z i j beek ervan in het zuiden . 
Van elke waterloop moet worden opgegeven : 
- het tracé van de waterloop , nameli j k  de volgorde en ligging 
van de cel len waar de waterloop doorstroomt . Tevens wordt 
aangegeven of de beek in een andere uitmondt of het gebied 
verlaat . De tracés z i j n  opges teld met behulp van de topo­
gra f i s che kaart . 
- de vloerhoogte wordt in elke cel opgegeven . De vloerhoogte 
stemt overeen met het gemiddeld waterpei l  in de betreffende 
cel . De vloerhoogten z i j n  afgeleid van de topografische 
kaart en metingen van de waters tand in de Smoorbeek en de 
Molenbeek . 
de kontaktfaktor . Deze i s  een maat voor het hydraulische 
kontakt tus sen de waterloop en het grondwaterreservoir . De 
kontaktfaktor is voor alle waterlopen geli j k  genomen ( 4 
m2 /dag per meter lengte van de waterloop ) .  
De ligging van de ingevoerde waterlopen in het modelnetwerk 
is aangeduid op f ig . 5 1 . 
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Fig. 50 - Zones waarvan de nuttige neerslag uit het modelgebied wegstroomt en cellen waaruit water wordt 
opgepompt in het modelgebied 
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5. 6 .  Referenti evlak 
In het model komt het referentievlak overeen met de top van 
de eerst voorkomende ( meest ondiepe ) s lechtdoorlatende laag . 
Wanneer de sti j ghoogte van de bovenste watervoerende laag 
( het freati s ch reservoir ) z ich onder dit pei l  bevindt zal er 
geen hori zontale stroming in de bovenste laag meer optreden , 
enkel nog vertikale stroming doorheen de bovens te s lechtdoor­
latende laag . 
Aangez ien in het modelgebied de kwartaire leemlaag heel on­
diep voorkomt ( vaak tot aan het maaiveld ) ,  werd het referen­
tievlak geli j k  genomen met het maaiveldpeil . 
6 .  IJKING VAN HET MODEL 
Bi j de i j king van een model worden de ingevoerde hydraulis che 
parameters aangepast door ti j dens opeenvolgende berekeningen 
van het model de berekende sti j ghoogten met waargenomen 
sti j ghoogten te vergeli j ken . Uit de vers chillen van de bere­
keningen met de waarnemingen kunnen de parameters veranderd 
worden tot uiteindeli j k  na herhaaldel i j ke s imulaties de over­
eens temming optimaal is . 
De hydraulische parameters kunnen in s itu bepaald worden door 
het uitvoeren van pompproeven . Vaak i s  het echter niet moge­
li j k  van alle voorkomende lagen de hydraul i s che parameters te 
bekomen . In dit studiegebied , waar de hydrageologi s che opbouw 
van het gebied ingewikkeld i s  en een aantal lagen niet overal 
voorkomen , werden de meeste parameters bepaald door i jking 
van het model . Hierbi j werden de berekende s ti j ghoogten ver­
geleken met de sti j ghoogtewaarnemingen van 1 7 . 1 2 . 1 9 9 0 , 
1 7 . 1 . 1 9 9 1  en 2 9 . 1 . 1 9 9 0 . Bi j de i jking werd aangenomen dat in 
gans het modelgebied de watertafel zich op 1 m diepte be­
vindt . 
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De hori zonta le doorlatendheid van de tweede laag werd na 
i j king ge li j k  gevonden aan die van de eerste laag . De doorla­
tendheid van de derde en vierde watervoerende laag kon enkel 
ges chat worden omdat er geen sti j ghoogtemetingen in deze laag 
uitgevoerd werden . 
De hydraul i s che weerstand van de P l c  kleilaag werd inges chat 
en houdt rekening met de waarden afgeleid uit gemeten s ti j g­
hoogtevers chillen en hydrageologis che ervaring met geli jk­
aardige kleien . 
De weers tand van de tweede en derde s lecht doorlatende laag 
werden bepaald t i j dens de i jking . 
Waar er Bartoonklei voorkomt wordt de weers tand hiervan aan 
de tweede s lecht doorlatende laag toegekend . In deze zone 
komt de klei ondiep voor , zodat de leembedekking zeer dun is . 
De geringe weerstand van de leem werd hier vo lledig aan de 
derde s lecht doorlatende laag toegekend . Aangez ien de wa­
tertaf e l  zich in dez e  zone in de klei bevindt vindt er enkel 
vertikale stroming doorheen de Bartoonklei plaats . De hy­
drau l i s che weerstand kan dan afgeleid worden uit het berekend 
sti j ghoogtevers chi l en de waarde van de nuttige neers lag ( 2 7 0  
mm per j aar ) . 
Waar er geen Bartoonklei voorkomt i s  er een dikkere leembe­
dekking ( tot meer dan 1 0  m ) . In de ze zone werd de weerstand 
van de leemlaag gel i j k  verdeeld over de tweede en derde 
s lecht doorlatende laag . Aan de leem werd wel een minimale 
waarde van 20 d per m dikte toegekend . In de cel len waar 
beken doorlopen wordt verondersteld dat de ze in goed kontakt 
staan met de derde watervoerende laag en werd de weerstand 
van de derde s l echt doorlatende laag op 1 d gesteld . 
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7 .  RESULTATEN 
7 . 1 .  Inleiding 
Met het model werd eerst de huidige toestand berekend , dit 
wi l zeggen de s ituatie met het huidig s cherm rond deelgebied 
2 .  Van deze toes tand z i j n  de berekende sti j ghoogten voorge­
steld ( PLATEN 1 tot en met 4 ) . 
Vervo lgens werd een simulatie uitgevoerd zonder de aanwezig­
heid van het huidige scherm om de invloed van het huidige 
s cherm te bepalen . De ze invloed is weergegeven door middel 
van de verandering van de sti j ghoogte die het s cherm veroor­
zaakt ten opz ichte van van de normale s ituatie . Waar de ver­
anderingen pos itief z i j n  treedt een verlaging op , waar ze 
negatieve waarden hebben treedt er een verhoging van de 
sti j ghoogte op ( PLATEN 5 tot en met 8 ) . 
Tens lotte werd een berekening gedaan waarbi j het s cherm werd 
uitgebreid ( rond deelgebieden 1 ,  3 en 4 )  en het stort is 
afgedekt . Hieruit kan de invloed van dit s cherm afgeleid 
worden . De resultaten worden eveneens gegeven in de vorm van 
verlagingen ( PLATEN 9 tot en met 1 2 ) . 
7 . 2 .  Huidige toestand 
Op PLATEN 1 ,  2 ,  3 en 4 z i j n  de berekende sti j ghoogten in de 
vers chi llende watervoerende lagen voorgesteld . De sti j ghoog­
teli j nen z i jn met een interval van 1 m aangegeven . De grond­
waters troming gebeurt van hoge naar lage sti j ghoogten volgens 
strooml i j nen loodrecht op de l i j nen van geli j ke sti j ghoogte . 
In de onderste watervoerende laag , het meer z andhoudend ge­
deelte van het P 1 c , ( PLAAT 1 )  komen de hoogste sti j ghoogten 
voor tegen de westrand van het model , onder het topografi sch 
hoogst gelegen gedeelte van de heuvel . De berekende sti j g-
�. � 
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hoogte hier bedraag ca . + 5 3 . Dit kan echter niet met be­
staande pei lputten geverifieerd worden . Vanaf dit punt is er 
een radiale stroming naar het zuiden naar de val lei van de 
Molenbeek , naar het oosten in de richting van Burst en naar 
het noorden en het noordoosten naar de val lei van de Smoor­
beek . 
Het stromingspatroon in de tweede watervoerende laag ( het Pld 
en het Lediaan waar ze voorkomen ) ( PLAAT 2 )  is vri j analoog 
aan dat van de eers te laag . De sti j ghoogten z i j n  hier wel 
enkele meters hoger ( tot +5 7 ) . Op deze PLAAT i s  ook de in­
vloed van het huidige s cherm zichtbaar . 
De sti j ghoogte in de derde laag ( PLAAT 3 )  en van de waterta­
fel ( PLAAT 4 )  weerspiegelen meer de topograf i s che gesteldheid 
van het gebied . 
De invloed van het huidige s cherm op de onderste watervoe­
rende laag i s  zeer gering aange zien het s cherm niet tot in 
de ze laag doordringt ( PLAAT 5 ) . De sti j ghoogteveranderingen 
bedragen maximaal enkele centimeters . 
In de drie bovenste watervoerende lagen i s  de invloed van het 
s cherm groter maar beperkt tot enkele honderden meters in de 
omgeving . 
In de tweede watervoerende laag ( P ld ) treedt er in de onmid­
del l i j ke omgeving van het s cherm een verhoging op tot meer 
dan 2 5  cm ( PLAAT 6 ) . 
In de derde en de vierde watervoerende laag treden rondom het 
s cherm verlagingen op ( PLATEN 7 en 8 )  . Dez e  kunnen in de 
onmiddelli j ke omgeving tot meer dan 1 m bedragen . 
Uit de modelberekening bli j kt dat er grondwater via zandige 
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intercalaties in de leemlaag binnen het scherm kan binnen­
s tromen , en dit via de P 1d zandlaag weer kan verlaten . 
7.3 . Toe stand met uitbreiding van het s cherm 
Bi j de toestand met uitbreiding van het s cherm wordt veron­
dersteld dat het stort afgewerkt wordt met een s lecht doorla­
tende a fdekking op het gehele gebied binnen het s cherm . De 
nodige voorzieningen moeten getroffen worden zodat de neer­
s lag die op het stort valt wordt afgevoerd , waardoor de in­
filtratie tot 5 %  van de normale waarde wordt teruggebracht . 
Wanneer echter de werkeli j ke infiltratie op het stort groter 
is z i j n  de voorgestelde resultaten niet meer geldig . De bere­
kende invloed i s  derhalve ook niet geldig voor de periode 
tus sen het aanbrengen van het s cherm en de afdekking van het 
stort . 
Op PLAAT 9 staat de invloed van het afgewerkte stort op de 
onderste watervoerende laag voorgesteld . In het gebied treden 
verlagingen op tot ca . 0 . 6 5 m .  De invloed i s  in het grootste 
deel van het studiegebied waarneembaar . De verlaging treedt 
op omdat er na de afdekking geen nuttige neers lag meer door­
heen het s tort infiltreert , het effekt is hetzelfde als zou 
er eenzelfde hoeveelheid water weggenomen worden . De verla­
ging is het grootst onder de noordwe steli j ke hoek van het 
stort . 
Op PLAAT 1 0  staat de invloed van het s tort op de tweede wa­
tervoerende laag voorgesteld . Daarop i s  af te leiden dat er 
belangri j ke verlagingen rond het stort zullen optreden . Door­
dat het s tort is afgedekt en er s lechts 5 %  van de normale 
nuttige neers lag in het stort infiltreert zal de s ti j ghoogte 
in het s tort z e l f  s lechts weinig hoger staan dan in de onder­
ste watervoerende laag ( laag 1 ) . Doordat het s cherm niet 
ondoorlatend maar s lecht doorlatend is kan er een toestroming 
vanuit de omgeving naar het s tort plaatsvinden . Hierdoor 
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zullen de sti j ghoogten rondom het s cherm gaan dal en . Deze 
verlagingen kunnen tot verschillende honderden meters van het 
s cherm worden verwacht . De grootste verlagingen komen langs 
de noordwesteli jke z i j de voor ( tot meer dan 2 m ) . 
Op PLATEN 1 1  en 1 2  staan de verlagingen in de leemlaag en van 
de waterta fel . De 2 lagen vertonen een bi j na identiek pa­
troon . Hier komen dicht bi j het s cherm verlagingen tot ca . 3 
m voor . Ook hier z i j n  de verlagingen tot op ruime a f s tand van 
het s tort te verwachten . 
Wanneer de afdekking van het stort minder e f f iciënt gebeurt 
en er nog een grote fraktie van de normale nuttige neers lag 
doorheen het stort inf iltreert , zal de sti j ghoogte in het 
stort zelf hoger worden en zul len de verlagingen in de omge­
ving kleiner zi j n . 
7 . 4 .  Het neers lagwater 
Het a fdekken van de volgestorte ruimte binnen het waterkerend 
s cherm ( rond deelgebieden 1 tot en met 4 )  heeft voor gevolg 
dat het grootste gedeelte van de nuttige neers lag zal te­
rechtkomen in de s lootdrainering gelegen rondom het waterke­
rend s cherm . Gelet op de totale oppervlakte van het afgedekt 
gebied en onderstel lend dat nog 5 0 %  van de nuttige neers lag 
door de eindafdek en de afdichtlaag perko leert ( ingevoerde 
gegevens in de modelberekening ) betekent dit dat gemiddeld 
ongeveer 1 5 0  m3 /d neers lagwater dient te worden afgevoerd . 
Uit kwaliteitsoogpunt stelt deze hoeveelheid water geen pro­
blemen ; vanuit kwantiteitsoogpunt dient de s lootdrainering en 
de verdere afvoer hiervoor te worden voorz ien ( rekening hou­
dend met het feit dat 1 5 0  m3 /d een gemiddelde waarde i s ) .  
7 . 5 .  Besluit 
De inrichting van de stortplaats in deelgebied 4 volgens de 
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door de bevoegde overheden vas tgestelde voorwaarde en het 
plaatsen van het waterkerend s cherm zal een lokale wi j ziging 
van het grondwaterstromingspatroon veroorzaken rond het ge­
plaatste s cherm . Het regionaal s tromingspatroon wordt hier­
door niet gewi j zigd . Bi j korrekte a fwerking van de stort­
plaats ( 5 % van de nuttige neers lag kan nog infi ltreren binnen 
het uitgebreid bentonietscherm ) zal het sti j ghoogtevers chil 
tus s en de freatis che watervoerende laag en de P l c - laag klei­
ner worden hetgeen het doordringen van verontreinigd perkc­
laatwater vertraag t .  Een goed funktienerende drainering waar­
bi j de perkolaatsti j ghoogte steeds z o  laag mogeli j k  wordt 
gehouden i s  een bi j komende vei ligheid tegen verontreiniging 
van de P l c - laag . 
De hoeveelheid neers lagwater die op de afgedekte oppervlakte 
valt dient door een aangepas te s lootdrainering te worden 
afgevoerd . 
8 .  KONTROLE VAN DE GRONDWATERKWALITEIT EN GRONDWATERSTIJG­
HOOGTEN IN DE OMGEVING VAN HET ONTGINNINGSGEBI ED 
Gelet op de mogeli j ke invloed van het pro j ekt op de grondwa­
terkwa liteit en het grondwatersti j ghoogtepatroon dient men 
deze beide grootheden vóór , ti j dens en na het pro j ekt te 
kontroleren . De bevoegde overheden kunnen hiertoe een kontro­
leprogramma opstellen waarbi j een paar bi j komende pei lputten 
dienen geplaatst te worden nabi j het pro j ektgebied . 
Rond het ontginningsgebied bes chikt de N . V .  Danckaert Stort­
beheer reeds over enkele pei lputten . Ti j dens het MER-onder­
zoek werd vastgesteld dat een paar van deze putten niet meer 
als  betrouwbare peilput kunnen dienstig z i j n ; het betreft DB2 
en S Bl O . 
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LEEMTEN IN DE KENNIS 
De geologi s che gesteldheid in het ontginningsgebied en omge­
ving i s  nogal wi s selend . Vooral de dikte van de kwartaire 
leem en van het onderliggend P ld-zand verandert tame l i j k  snel 
op korte afstand . Ook verandert de litologis che s amenstelling 
van de leem ( zandige laagj es , colluviumtu s s enlaag j es ) . Bi j de 
invoer in het grondwaterstromingsmodel maakt men gebruik van 
de bes chikbare gegevens maar ook van gegevens die door inter­
pel .atie verkregen z i j n . Bi j de interpretatie van de modelsi­
mulaties dient hiermee rekening te worden gehouden . 
Er werd aangenomen dat de doorlatendheid van de a fdekking op 
de oude s tortplaats ( deelgebied 1 )  z owel a l s  dez e  die later 
de afgewerkte stortplaatsen ( deelgebieden 2 ,  3 en 4 )  zul len 
bedekken , s lechts 5 % van de nuttige neers lag doorlaat . De 
berekende verlagingen gelden enkel in dit geval . 
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1 / 4 0 . 0 0 0  ( 1 8 9 3 ) 
Bodemkaart blad nr . 7 1W Oordegem op schaal 1 / 2 0 . 0 0 0  ( 1 9 7 1 ) 
Biologis che waarderingskaart blad nr . 3 0 / 3  Herzele op s chaa l 
1 / 2 5 . 0 0 0  ( 1 9 8 5 ) 
Kwetsbaarheidskaart van het grondwater 
Vlaanderen op s chaa l 1 / 1 0 0 . 0 0 0  ( 1 9 8 7 ) 
Provinci e  Oost-
Topogra f i s che Kaarten blad nr . 7 1  Oordegem op s chaa l  1 / 1 0 . 0 0 0  
van het M . G . I . /N . G . I .  edities 1 9 3 8  - 1 9 6 6  - 1 9 7 8 . 
Luchtfoto ' s  van het studiegebied op d iverse s chaal van 1 9 4 9  
( M . G . I . ) ,  1 9 5 5  ( M . O . W . ) ,  1 9 6 5  ( M . G . I . ) ,  1 9 7 7  ( N . G . I . ) ,  1 9 8 3  
( N .  G .  I . ) , 1 9  8 7 ( N .  G .  I .  ) en 1 9  9 0 ( N .  G .  I .  ) 
Gewestplan blad 2 2 / 7  Oordegem op s chaa l 1 / 2 5 . 0 0 0  ( 1 9 7 2 ) . 
Ministerie van Volkshui svesting , Ruimte l i j ke Ordening en 
Mi lieubeheer in Nederland . Indicati eve richtwaarden - lei­
draad bodemsanering ( voor pei lputwaters ) .  
LEBBE , L . , VAN CAMP , M . , RAMAN ,  B .  & DE BREUCK , W .  ( 1 9 8 5 ) . 
Hydrageologi sch matemati s ch model van het Nederlands -Belgisch 
grensgebied in de omgeving van de Ka lmthouts e  Heide . 8 9  p .  
Ri j ksuniversiteit Gent : Leers toel voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie ( Studie uitgevoerd in opdracht van het Mi ­
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap ) .  
LEBBE , L .  ( 1 9 8 8 ) . Uitvoering van pompproeven en interpretatie 
door middel van een invers mode l . Proef s chri ft voorg e legd tot 
het verkri j gen van de Graad van Geaggregeerde voor het Hoger 
Onderwi j s . 5 6 3  p .  
LOUI S ,  A .  ( 1 9 7 1 ) . Verklarende tekst bi j het Kaartblad Oorde­
gem 7 1W .  Uitgave van het Centrum voor Bodemkartering . Bodem­
kaart van Be lgië . 
WALRAEVENS , K .  ( 1 9 8 7 ) .  Hydrageologisch en hydrachemie van het 
Ledo-Panisel iaan in Oost- en West-Vlaanderen . Proef s chri ft 
voorgelegd tot het verkri j gen van de graad van Doctor in de 
Wetens chappen . 3 5 0  p .  tekst + platen , figuren en bi j lagen . 
BIJLAGE BOORBESCHRIJVINGEN EN TECHNISCHE UITRUSTING VAN DE 
UITGEVOERDE BORINGEN 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e rzoek nr . :  B o r ing nr . : 
Labora t o r ium voor Toegepa s te Geologie en Hydrog e o l ogie  
Prof . Dr . W .  De  Breuck 
TGO 9 0 / 1 9  S B 1 / F1 
ONDERZ OEK : BURST M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V . DANCKAERT STORBEHEER 
- DATUM : 0 5 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : Direc t rotary ( s poel ing ) BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHR I JVING DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  GEOL . / PEDO . KAART N r . : 7 1W 
- GEMEENTE : 
- x = y = ZMV "' + 4 1 , 98 ( m  TAW ) 
ZMV* - ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e pe i l  maa ive l d ; ZMV* = ge schat hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot  
Inspeel ing 1 5 0  0 . 0 0 - 1 0 . 3 0 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 8 . 1 0 1 0 . 1 0 + 4 1 , 7 9 
DFB = Diepte ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte  onde r  maa iveld ( in m )  van de f i l t e ronde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e pe i l  van het  me e t punt ( b . v .  top  pe i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s c ha t hoog t e p e i l  van h e t  me e t punt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rd i e p t e  ond e r  mee t pun t ( in m )  
L = Type wa t e rvoe rende l a a g  : 1 a f r ea t i s ch ; 2 = n i e t  f r ea t i s ch 
- F i l t e r s  in z e l fde boo r g a t  : 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : � 68  
- f i l te r s  : � 6 8  
- v e r bindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  onde r  maa i ve l d ) : 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizon t a l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut t ig oppe rvl a k  ( % )  : -
- Cent ree rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : boven en ond e r  f i l t e r  
- Oms tort ing - t y p e  en kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- vo 1 urne ( 1 . ) : 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top bovenaan 
- volume ( 1 . ) : 
- Ma t e r iaa l boorga topvu l l ing : 
- Schoonpompen - methode : 
- d a t um - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : ond e r  de grond 
van - tot  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 05 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr . Be s chri jving van de g rond 
1 Humu s 
2 Bruine l e em 
3 G r i j s blauwe , g l immerhoudende , zwa r e  k l e i  
4 Idem 
5 Donke rgroen , g l imme rhoudend , s terk g l aucon i e thoudend , 
k l e i ïg , f i j n zand , s te e d s  mind e r  k l e i ï g  na a r  onde r  t oe 
G e o l og i s che interpre t a t ie en opmerkingen 
0 . 00 - 2 . 7 0 
2 . 7 0 - 5 . 5 0 
5 . 5 0 - 1 0 . 3 0 
* onde r  maa iveld 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan ( P 1 c ) 
Peni s e l iaan ( P1 c ) 
D i e p te *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 0 . 3 0 
0 . 3 0 2 . 7 0 
2 . 7 0 5 . 3 0 
5 . 3 0 5 . 50 
5 . 5 0 10 . 3 0 
R i j ks unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing n r . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  G e o l og i e  en Hyd rogeologie 
P ro f . Dr . W .  De B r euck 
TGO 9 0 / 1 9 S B 1 / F2 
ONDERZOEK : BURST M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER 
- DATUM : 0 7 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . U . G . ( R . B . , M . M . , E . V . H . ) 
- BOORTO ESTEL : D r i e tand inspeel ing BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M . M . , E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  G EOL . / PEDO . KAART Nr . : 7 1W 
- G EMEENT E : 
- X = Y = ZMV = + lt1 , 98 ( m  TAW ) 
ZMV* • ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e pe i l  maa ive l d ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa iv e l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
I n s pee l ing 9 0  0 . 0 0 - 3 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F1 1 .  7 5  2 . 7 5 4 1 , 7 8 1 









Diepte  ond e r  ma a iv e l d  ( in m )  van de f i l te ronde rkant 
Hoog tepe i l  van het mee t punt ( b . v .  top pe i l bui s ) ( in m TAW ) 
Ge schat hoog t e pe i l  van het mee tpunt ( in m TAW ) 
G rondwa t e rd i e p t e  onde r  mee t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe rende l a a g  : 1 - f re a t i s c h ; 2 � n i e t  f rea t i s ch 
- F i l t e r s  in z e l fde boo rga t : 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : 0 4 0 
- f i l t e r s  : 0 4 0  
- v e rbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  ond e r  ma a ive l d ) : -
- F i l t e ropeningen - vorm : hori zonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nu t t ig oppervlak ( % )  : 
- Cen t r e e rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : boven en ond e r  f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwR r t s zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
- vo l ume ( 1 . ) : 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top aan maa ive l d  
- vo l ume ( 1 . ) : 
- Ma t e r i a a l  boo rga t opvu l l ing : 
- Schoonpompen - methode : 
- d a t um - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : ond e r  de g rond 
van - tot. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 7 . 11 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
n r . Be s chri jving van de grond 
1 Aangevo e rd e  k l e i  e n  s tenen 
2 B ru ine l e em 
3 G r int 
4 G r i j z e  l e em 
5 G r oene k l e i  
G e o l og i s che interpr e t a t ie en opme rkingen 
0 . 0 0 - 2 . 7 0 
2 . 7 0 - 3 . 0 0 
* onder ma a iveld 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan ( P 1c ) 
D i e p t P- *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 0 . 3 0 
0 . 3 0 1 .  7 0  
1 .  7 0  1 . 8 0 
1 . 8 0 2 . 7 0 
2 . 7 0 3 . 0 0 
R i j k s univer s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o r i um voor Toegepa s t e G e o l o g i e  en Hydrogeo l o g i e  
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
TGO 90 / 1 9 S B 2 / Fl 
ONDER Z O EK : BUR S T  M . E . R .  OPDRACHTG EVRR : 
N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER 
- DATUM : 0 6 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : G EOLAB 
- BOORTOESTEL : Direc t rotary ( s poel ing ) BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 2 / 7  G EOL . / PEDO . KAART Nr . : 7 1W 
- G EMEENTE : 
- x = y = ZMV = + t, B ,  8 0  ( m  TAW ) 
ZMV* "' ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e pe i l  maa i ve l d ; ZMV* = g e schat. hoog t e pe i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  ____.fP'---+-----r-...;::D�I=E=-PT=E�ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm ) van - tot  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Ins poe l ing 1 5 0  0 . 0 0 - 1 6 . 5 0 
- TYP E BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMET I NG ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 1 2 . 5 0 1 4 . 5 0 + 4 8 , 6 0 
DFB = Diepte  ond e r  ma a iv e l d  ( in m )  van de  f i l t e rhovenkant 
DFO = D i e p t e  ond e r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e rond e rkant 
L 
1 
ZMP = Hoo'g t e pe i l  van h e t  me e t pun t ( h . v .  top pP i l hui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoo g t e pe i l  van h P. t  meP. t pttn t  ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rd i e p t e  ond e r  me e t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoer ende l a a g  : 1 � frea t i s ch : 2 = n i e t  f r ea t i s ch 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat  : 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : rp 68  
- f i l t e r s  : rp 6 8  
- ver bind ingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s (m ond e r  maa ive ld ) : 
- F i l t e ropeningen - vorm : h o r i z on t a l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 
- nut t ig oppe rvlak ( % )  : 
- Cent reerheuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : hoven en ond e r  f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- vo l ume ( 1 . )  : 
- S to p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top onde r  maa ive l d  
- vo l ume ( 1 . ) : 
- Ma t e r i a a l  boo rga t opvu l l ing : 
- Schoonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m 3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : ond e r  de  grond 
van - tot  
I 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 06 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr . Be schri jving van de grond 
1 Humu s 
2 G r oene t o t  bruine , k e U .  g e  l eem 
3 Idem 
4 Grof tot  z e e r  g rof g r int  
5 B l a uwe t o t  g roene , g lauconie thoudend e , zandhoudende 
6 G roene , s t e rk zandhoudende k l e i  
7 Groen , g lauconie thoudend , g l imme rhoudend , ve r s te end 
zand 
G e o l ogi s che interpr e t a t i e  en opme rk ingen 
0 . 0 0 - 9 . 3 0 
9 . 3 0 - 1 0 . 3 0  
1 0 . 3 0 - 1 6 . 5 0 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan ( P 1c ) 
Pani s e l iaan ( P1c ) 
* ond e r  ma a iveld 
Diept.P.*  ( m )  
van tot 
0 . 00 0 . 30 
0 . 3 0 5 . 3 0 
5 . 3 0 9 . 00 
9 . 0 0 9 . 3 0 
k l e i  9 . 3 0 1 0 . 30 
1 0 . 3 0 1 5 . 3 0 
f i j n  
1 5 . 3 0 1 6 . 50 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Onde rzoek n r . :  B o r ing nr . :  
La b o r a t o r i um v o o r  T o e g e pa s t e Geol og i e  en Hyd rogeol og i e  
P r o f . Dr . W .  D e  Breuck 
TGO 9 0 / 1 9  S B 2 / F2 
ONDERZOEK : BURST M . E . R .  OPDRACH TG EVER : 
N . V .  DANCKAERT S TORTBEHEER 
- DATUM : 0 5 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . U . G .  ( R . B . , D . D . ) 
- BOORTOESTEL : D r i e t and , me t ins pee l ing BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  G EOL . / PEDO . KAART Nr . : 7 1W 
- GEMEENTE : 
- x = y = 
( ZMV = hoog t e pe i l  ma a i ve l d ; ZMV* 
ZMV � -f '• 8 ,  8 0  ( m  TAW ) 
ZMV* - ( m  TAW ) 
= ge � cha t hoog t e pe i l  maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  _!Pr:.__-----f-----�-.:::D..::.I=EP:...;T::...:E=------ONDER MAAIV ELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot  van - tot van - tot 
Ins pee l ing 9 0  0 . 00 - 8 . 5 5 
- TYPE BOORS POELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
Fl 7 . 2 5 8 . 2 5 + 4 8 , 5 6 1 









D i e pt e ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l te ronde rkant 
Hoog t e p e i l  van het  mee tpunt. ( b . v .  top pe i l bui s )  ( in m TAW ) 
G e s cha t hoog t e pe i l  van h e t  mee tpunt ( in m TAW ) 
G r ondwa t e r d i e p t e  onder mee t punt ( i n m )  
L = Type wa te rvoe rende l a a g  : 1 • frea t i s ch ; 2 a n i e t  f r ea t i s c h  
- F i l t e r s  in z e l fde  boo rgat : 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : � 4 0  
- f i l t e r s  : � 4 0  
- ver bindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s (m onde r  maa ive l d ) : 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 ,  3 
- nu t t ig  oppe rv l a k  ( % )  : 
- Cen t r e e r beuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : hoven en onde r  f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
- vo l ume ( 1 . )  : 
- S t op ( pen ) - t ype en kenme rken : k l e i s top aan maa ive l d  
- vo l ume ( 1 . )  : 
- Ma t e riaa l boorga t opvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : 
- datum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : onde r  de  g r ond 
van - tot  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 1 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 Veen , me t boomwo r t e l s  
2 B r u ine l e em 
3 G r i j s b ruine , zand i ge l e em 
4 G r i j s bruine , zand i g e  l e em t. n t  zand 
5 Z e e r  grof  g r int , me t g r o f  7.t!nd 
6 B l a uwe , harde k l e i  
G e o l o g i s che interpr e t a t i e e n  opme rkingen 
0 . 0 0 - 8 . 5 0 
8 . 5 0 - 8 . 5 5 
* onder  maa iveld 
Kwa r t a ir 
Pani s e l iaan ( P1c ) 
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 00 0 . 5 0 
0 . 5 0 3 . 00 
3 . 00 7 . 0 0 
7 . 0 0 8 . 00 
A . O O 8 . 5 0 
8 . 5 0 8 . 5 5 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . : 
La bora t o r i um voor Toegepa s t e  G e o logie  en Hyd rogeologie 
P r o f . D r . W .  De B r euck 
TGO 9 0 / 1 9 S B 3 / PP 1  
ONDERZOEK : BURST M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DANCKAERT S TORTBEHEER 
- DATUM : 3 0 . 1 0 . 1 9 9 0  
- BOORP LOEG ( ev .  FIRMA ) : G EOLAB 
- BOORTOES TEL : G e s po e l d  ( D . R . ) BOORMEESTER : 
- GROND BESCHRIJVING DOOR : M . M . 
- KAART N . G . I .  N r . : 2 2 /  7 GEOL . / PEDO . KAART N r . : 7 1W 
- GEMEENTE : 
- X = Y = ZMV � + 51, , 68  (m  TAW ) 
ZMV* m ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepe i l  maa i ve l d ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa ive ld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - t o t  van - tot van - tot  van - tot 
Inspo e l ing 2 5 0  0 . 0 0 - 3 3 . 0 0 
- TYPE BOOR S POELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
Fl 2 1 . 0 0 3 2 . 0 5 + 5 5 , 0 9 2 









Diepte ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van d e  f i l t e ronde rkant 
Hoog t e pe i l  van he t me e t punt ( b . v .  top pe i l bui s )  ( in m TAW )  
G e s cha t hoog t e pe i l  van he t me e t punt ( in m TAW ) 
G r ondwa t e rd i e p t e  ond e r  me e t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe rende l a a g  : 1 = f rea t i s ch ; 2 � n i e t  f r e a t i s ch 
- Fi l te r s  in z e l fd e  hoorga t : 
- Type en kenme rken - s t i j ghuizen : 1 2 5  x 4 , 8 
- f i l t e r s  : 1 2 5  x 4 , 8  
- ver bindingen : g e l i jmd 
- Ond e r kant bezinkbu i s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : 3 2 , 8 5 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 ,  3 
- nut t i g  oppervlak ( % )  : 
- Cen t r e e r beuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : hoven en onde r  f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7  - 1 , 25 mm 
- vo l ume ( 1 . ) : 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top op  k l e i l aa g  
- vo l ume ( 1 . ) : 
- Ma t e r i a a l  boo rg a t o pvu l l ing : 
- Schoonpompen - me thode : 
- d a tum - duur ( h )  : 
- d e bi e t  ( m3 / h )  : 
- Man] e r  van a fwe rking : hoven d e  g rond 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 3 0 . 1 0 . 1 9 9 0  
Mon s te r  
n r . B e s c h r i jving van de g rond 
1 B r uine l e em 
2 G r i j z e  l e em en zand s te enbrok j e s  + s i l exgrint onde raan 
3 G r oene l e em 
4 G r oengr i j s , l e emhoudend , f i jn zand 
5 Groene , va s te k l e i  
6 G r i j s groen , l e emhoudend , g l auconie thoudend , z e e r  f i j n  zand , 
me t k l e i l a a g j e s , s teenlaag op  2 1 . 5 0 ,  hardere s te en la a g  op  
2 3 . 5 0 ( ie t s  z and i g e r  2 5 . 0 0 - 26 . 0 0 ) , ha rde s t eenlag op  
2 7 . 5 0 c a . 2 0  cm . Naar onder toe : meer k l e i ; 2 7 . 8 0 
a fwi s s e l end dunne zand s teenlaa g j e s  me t k l e i la a g j e s  
G e o l og i s che inte r pr e t a t i e e n  opme rkingen 
0 . 00 - 1 0 . 8 0 
1 0 . 8 0 - 15 . 5 0 
1 5 . 5 0 - 3 3 . 0 0 
* ond e r  ma a iveld 
Kwa rt ia r  
Pani s e l iaan ( P � c ) 
Pani s e l iaan ( P � c ) 
- 3 3 . 0 0 
Die p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 6 . 5 0 
6 . 5 0 9 . 0 0 
9 . 0 0 1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 1 0 . 8 0 
1 0 . A O 1 5 . 5 0 
1 5 . 5 0 3 3 . 00 
Ri j k suni ve r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  R o r ing nr . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  G e o l ogie en Hyd roge o l og ie 
P r o f . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 / 1 9 S R 3 / PP I I  
(PB 3 ) 
ONDERZOEK : BURST M . E . R .  O PDRACHTGF.Vfi:R : 
N . V .  DANCKAERT fi TORTBEHEER 
- DATUM : 3 0 . 1 0 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : D i r e c t  rotary ( s po e l ing ) BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M . M .  
- KAART N . G . I . N r . : 2 2 /  7 G EO L . / PEDO . KAART N r . : 
- GEMEENTE : 
- x = y = 
ZMV* � 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive l d ; ZMV* � g e schat hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - t o t  van - tot van - t o t  van - t o t  
I n s pee l ing 2 5 0  0 . 0 0 - 1 3 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 9 . 0 5 1 2 . 0 5 + 5 4 , 8 4 
DFB = Diepte ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van d e  f i l t P rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  ma a iv e l d  ( in m)  van d e  f i l t e ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog t e pe i l  van he t me e t punt ( b . v .  t o p  pe i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoog t e pe i l  van he t mee t punt ( in m TAW )  
GWDP = Grondwa t e rd i e p t e  ond e r  mee t pun t ( in m )  
L = Type wa t e rvoe r ende l a a g  : 1 = f r ea t i s c h ; 2 = nie t  f rea t i sch 
- F i l t e r s  in  z e l fde boo rg a t  : 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : 1 2 5  x '• 8 
- f i l t e r s  : 1 2 5  x 4 8  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbu i s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : 1 2 . 4 0 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizonta l e  z a a g sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 ,  3 
- nut t i g  opperv l a k  ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : boven en onde r  f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
- va 1 urne ( 1 . ) : 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top aan ma a iv e l d  
- vo l ume ( 1 . )  : 
- Ma t e r i a a l  boo rga t opvu l l ing : 
- Schoonpompen - methode : 
- d a t um - d uur ( h )  : 
- d e b i e t ( m3 / h )  : 
- Man i e r  van a fwe rk ing : boven de  g r ond 
van - t o t  
GRONDBESCHR IJVING - DATUM 3 0 . 1 0 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
n r . B e s c hr i j ving van d e  grond 
1 Bruine l e em 
2 G r i j z e  l e em , zand s t e enbrok j e s  en s i l e xg r int 
3 G roene l e em 
4 G roengri j s , l e emhoudend , f i jn zand 
5 Groene , va s t e  k l e i  
G e o l ogi sche interpr e t a t i e  e n  opme rkingen 
0 . 0 0 - 9 . 0 0 
9 . 0 0 - 1 2 . 5 0 
1 2 . 5 0 - 1 3 . 5 0 
"' ond e r  ma a iveld 
Kwa r t a i r  
Peni s e l iaan ( P1c ) 
Peni s e l iaan ( P1 c ) 
onderaan 
Di e p t E> *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 6 . 5 0 
6 . 5 0 9 . 00 
9 . 0 0 1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 1 2 . 5 0 
1 2 . 5 0 1 3 . 5 0 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e rzoek nr . :  R n r ing nr . :  
Labora t o r i um voor Toe g e pa s te G e o l ogie en Hydrogeo l og i e  
P rof . Dr . W .  De B reuck 
TGO 9 0 / 1 9 S B 4 / F1 
ONDER ZOEK : BURST M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DANCKAERT S TORTBEHEER 
---------------------- -- · . 
- DATUM : 0 6 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : Direc t r o t a r y  ( s poe l ing ) nooRMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 3  GF.OL . / PEDO . KAART N r . : 8 6W 
- G EMEENTE : 
- x = y = ZMV ". + t, 8 ,  18  ( m  TAW )  
ZMV* - ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive l d ; ZMV* - g e s c h n t  hoog t e pe i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  
Ins poe l ing 1 5 0  0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 
_f/J"-----+------r--
---=-D=I=EP=-T�E ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mtn) van - tot van - tot  J
·
.
van - tot van - tot  
�---------�--�-----� ------
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMET I NG ( EN )  : 
-=F�i�l�t�e2r�n�r�·-;-�D�F�B��r-�
D�F�O�-r-�Z�M�P�_4 _�Z=MP* GWDP 
F1 10 . 0 0 1 2 . 00 + 4 8 , 0 4 











D i e pt e  ond e r  ma a iveld ( in m )  vnn de f i l t e r onde rkant 
Hoog t e pe i l  van he t me e t punt ( h . v .  top pr d l bui s ) ( in m TAW ) 
G e s c ha t  hoogt e pe i l  van he t me e t punt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rd i e p t e  onde r  me e t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoerende l aa g  : 1 • f rea t i s ch ; 2 = nie t  f re a t i s c h  
- Fi l t e r s  i n  z e l fde boorga t : 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : f/J 68  
- f i l t e r s  : f/J 6 8  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbu i s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : 
- F i l te ropen ingen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 ,  3 
- nut t i g  oppe rv l a k  ( % )  : 
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  onde r  maa ive ld ) : hoven en onde r  f i l t e r  
- Orns t o r t ing - type e n  kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- vo l ume ( 1 . ) : 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top ten op7.i chte van k l e i  
- vo l ume ( 1 . )  : 
- Ma t e r i a a l  boorga t opvu l l ing : 
- Schoonpompen - me thode : 
- da t um - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m 3 / h )  : 
- Man i e r  van a fwe rking : onde r  de grond 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 6 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr . B e s ch r i j ving van d e  grond 
1 Humu s me t plan t enre s ten 
2 G r i j z e  t o t  beige bru ine l eem 
3 Idem 
4 Grint 
5 B ruing r i j ze tot  blauwe , gl auconie thoudende , zandige  
tot  l e em 
6 B ruingroen , g l imme rhoudend , glauconie thoudend , z e e r  
f i jn zand 
G e o l o g i s che int erpre ta t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 7 . 3 0 
7 . 3 0 - 1 2 . 0 0 
* onde r  maaiveld 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan ( P 1c ) 
Diept e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 0 . 30 
0 . 3 0 5 . 3 0 
5 . 3 0 6 . 80 
6 . 8 0  7 . 30 
k l e i  
7 .  3 0  1 0 . 3 0 
k l e i ï g , 
1 0 . 3 0 1 2 . 00 
R i j ksunive r s i t e i t  Gent Onde rzoek nr . :  Ror ing nr . :  
La bora tor ium voor Toegepa s t e  Geologie en l lydrogeo ] ng ie 
P r o f . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 / 1 9 S R 4 / F2 
ONDERZOEK : BURST M . E . R .  OPDRACHTG F.VF.R : 
N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER 
- DATUM : 0 7 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . U . G .  ( R . B . , M . M . , E . V . I I . ) 
- BOORTOESTEL : D r i e tand , me t in s pee l ing nooRMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM ,  EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 
- G EMEENTE : 
- x = y = 
( ZMV = hoog t e pe i l  maa ive l d ; ZMV* 
G EOL . / PEDO . KAART Nr . : 
�MV • + 1, 0 ,  1 3  ( m  TAW )  
ZMV* n ( m  TAW ) 
� ge schA t. hoog tepeil  maa ive l d )  




van - tot va n - tot van - t o t  van - t o t  
0 . 00 - 7 . 00 
- TYPE BOOR SPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETI NG ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 5 . 9 0 6 . 9 0 + 4 7 , 9 6 
DFB = Diepte onder ma a i ve ld ( in m )  vRn de f i l tP r hovenkant 
DFO = Diepte onde r  maa ive ld ( in m) van de f i l t P. r onde r kant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe i l  van he t mee tpunt ( b . v .  top pe i l bu i s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge scha t hoogte pe i l  van h e t  mee t punt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t erdiepte  onder mee t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe rende laag  : 1 � frea t i s c h ; 2 a n i e t  f r ea t i s c h  
- F i l t e r s  i n  z e l fde boorga t : nee 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : � 4 0  
- f i l t e r s  : � 4 0  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bez inkbu i s  ( m  onder maa ive ld ) : 
- F i l t e ropeningen - vorm : horiz onta l e  zaag Rneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut t ig oppe rvlak ( % )  : -
- Cent ree rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maa iveld ) : hoven en ond e r  f i l te r  
- Oms t o r t ing - t ype e n  kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- vo l ume ( 1 . )  : 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top aan ma a iveld 
- va 1 urne ( 1 . ) : 
- Ma t e r i a a l  boorgat opvu l l ing : 
- Schoonpompen - me thode : 
- da t um - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : onder de grond 
van - t o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 7 . 1. 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 B ruine , zandhoudende l e em 
2 Va s t e  bruine l e em ,  o p  s ommige plaa t R en 
3 S t i jve , zandhoudende l e em ,  me t k l e :l.ne , 
c r e t ie s , i e t s  zandiger  van 5 . 0 0 - 6 . 00 
4 G rint , s i l exkle ien in l e em , me t g r ove , 
kwa r t skorr e l s 
5 G l auconie thoudend , l eemhoud end zand 
G e o l ogi sche interpr e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 6 . 5 0 
6 . 5 0 - 7 . 0 0 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan 1 
onde r  maa iveld 
een weinig zand i g  
bru ine i j z e rc on -
d oo r R chi jnende 
Di e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 0 . 7 0 
0 . 7 0 3 . 5 0 
3 . 5 0 6 . 20 
6 . 2 0 6 . 5 0 
6 . 5 0 7 . 00 
Ri j k s unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing n r . :  
La borator ium voor Toegepa s te G e o l ogie en Hyd rogeo l o g i e  
Prof . Dr . W .  D e  B reuck 
TGO 9 0 / 1 9  S B S / Fl 
ONDER ZOEK : BUR S T  M . E . R .  OPDRACHTGEVRR : 
N . V .  DANCKAERT S TORTBEHEER 
- DATUM : 0 6 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTO ESTEL : D i r e c t  rotary ( s poe l ing ) BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 
- G EMEENTE : 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepeil  maa ive l d ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 
ZMV • + 38 , 6 7 ( m  TAW ) 
ZMV* - ( m  TAW) 
= ge s chn t hoog t e peil  maa ive ld ) 
BOORWIJ Z E  QJ DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot 
Inspoe l ing 1 5 0  0 . 0 0 - 1 1 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETI NG ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* I GWDP F1 8 . 5 0 1 0 . 5 0 + 38 , lt 6  
DFB = Diepte ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van d e  f i l t P r bovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e ronde rkant 
van -
( in 1 )  
I L 1 
ZMP = Hoog t e pe i l  van h e t  me e t punt ( b . v .  top pe i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoog t e p e i l  van het  mee t pun t ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rd i e pte ond e r  mee t pun t ( in m )  
t o t  
: 
L = Type wa t e rvoerende laag  : 1 s frea t i s ch ;  2 = n i e t  f r ea t i s c h  
- F i l t e r s  i n  z e l fde boorga t : 
- Type en kenme rken - s t i j gbui zen : QJ 6 3  
- f i l te r s  : QJ 6 3  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbu i s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : 
- F i l te ropeningen - vorm : hori zont a l e  zang Aneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 ,  3 
- nu t t ig oppe rvlak ( % )  : 
- Cent r e e r beuge l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive ld )  : ond e r  en boven f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type en kenmerken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
- volume ( 1 . )  : 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top aan mnn iveld 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma t e r iaa l boorgatopvu l l ing : 
- Schoonpompen - methode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Man i e r  van a fwe rking : onde r  d e  grond 
van - tot 
I 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 6 . 11 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 B e i g ebruine l e em met wi t t e  zandne s t j e s  
2 I d em 
3 B l auwe , vri j s l a ppe kl e i  
4 Blauwe tot g r i j z e , s la ppe klei  
5 Idem , me t plantenr e s ten 
6 B l auwe , vr i j  s l a ppe k l e i  
7 Idem 
8 B l a uwe , zandhoudend e , s lappe k l e i  
9 G r int 
10 B l auwachtig tot  g roen , gl imme rhoudend , 
f i j n  zand 
G e o l ogi s che int e rpreta t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 7 . 5 0 
7 . 5 0 - 1 1 . 5 0 
* ond e r  maa iveld 
Kwa r ta i r  
Pan i s e l iaan ( P1c ) 
glauconie thoudend 
Diepte* ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 2 . 0 0 
2 . 0 0 3 . 00 
3 . 0 0 4 . 00 
4 . 0 0 5 . 00 
5 . 0 0 5 . 20 
5 . 2 0 6 . 00 
6 . 00 6 . 50 
6 . 5 0 7 . 20 
7 . 2 0 7 . 50 
7 .  5 0  11 . 5 0 
Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Onde rzoek nr . :  B o r ing nr . :  
La bora tor ium voor Toegepa s t e  Geologie en Hyd rogeologie  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 9 0 / 1 9 SB5 / F2 
ONDERZOEK : BUR S T  M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DANCKAERT STORTBEHEER 
- DATUM : 2 0 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . U . G . ( R . B . , D . D . ) 
- BOORTOESTEL : Drie tand ( s poe l ing ) BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 
- GEMEENTE : 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepe i l  maa ive l d ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 
ZMV - + 38 , 50 ( m  TAW ) 
ZMV* a ( m  TAW ) 
= g e s cha t hoog tepeil  maa ive ld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(�) van - tot van - t o t  van - t o t  van - tot 
Inspo e l ing 9 0  0 . 00 - 4 . 2 0 
- TYPE BOORS POELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
Fl 3 . 2 0 4 . 2 0 + 3 7 , 3 6 1 









Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l te ronde rkant 
Hoogtepe i l  van het mee t punt ( b . v .  top p e i l bui s )  ( in m TAW ) 
G e s cha t hoog tepeil  van het  mee t punt ( in m TAW ) 
Grondwa te rd i e p t e  ond e r  mee t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe rende laag : 1 = frea t i sch ; 2 - n i e t  f r e a t i s c h  
- Fi l t e r s  i n  z e l fde boorgat : 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : � 4 0  
- f i l t e r s  : � 4 0  
- v e rbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbu i s  ( m  ond e r  maa ive l d ) 1 
- Fil te ropeningen - vorm : hor izonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut t ig oppe rvlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : boven en ond e r  f i l te r  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- vo l ume ( 1 . )  : 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top aan maa ive l d  
- vo l ume ( 1 . )  : 
- Ma t e r i a a l  boorga topvu l l ing : 
- Schoonpompen - methode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- debiet  ( m 3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : ond e r  d e  g r ond 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 0 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  Diepte*  ( m )  
nr . B e schri j ving van de g rond 
van t o t  
1 Venig ma teriaa l , me t houtf ragmen ten en baks tenen 0 . 0 0 0 . 4 0 
2 Beigebruine l e em met wit te zandne s ten 0 .  I1 0 3 . 00 
3 Beige bruine l e em me t blauwe tot  g r i j z e , s l appe k l e i  3 . 0 0 4 . 20 
Geolog i s che inte rpreta t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 4 . 2 0  : Kwa r t a i r  
* onde r  maa iveld 
Ri j k s unive r s i t e i t  Gent Onde rzoek n r . :  B o r ing nr . :  
La bora t o r i um voor Toegepa s t e Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 9 0 / 1 9 S R 6 / F1 
ONDER ZOEK : BUR S T  M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DANCKAERT STORTB EHEER 
- DATUM : 0 5 . 1 1 . 1 9 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : G EOLAB 
- B OORTOESTEL : Di rec t r o ta ry ( s poe l ing ) BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJV I NG DOOR : DE SMET D .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 
- GEMEENTE : 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepe i l  maa ive l d ; ZMV* 
G EOL . / P EDO . KAART N r . : 
ZMV � t 52 , 5 7 ( m  TAW ) 
ZMV* d ( m  TAW ) 
= ge s cha t hoo g t e pe i l  maaive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot  van - tot 
Inspeel ing 1 5 0  0 .  0 0 - 2 1 . 00 
- TYPE BOORS POELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
Fl 18 . 20 20 . 2 0 + 5 3 , 2 6 
DFB = Diepte onde r  maa iveld ( in m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maa iveld ( in m )  van de f i l t e ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil  van h e t  mee t punt ( b . v .  top pe i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoog tepeil  van he t mee t punt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rd iepte onder mee t pun t ( Jn m )  
L = Type wa t e rvoe rende laag : 1 a f r ea t i s ch ;  2 • nie t f r ea t i s c h  
- Fi l te r s  in z e l fde boorgat  : 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : 0 6 3  
- f i l t e r s  : 0 6 3  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bez inkbu i s  ( m  onde r  maa ive l d ) : 
- Fil te ropeningen - vorm : horizon t a l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut t ig oppe rvl ak ( % )  : 
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaive ld ) : boven en onder f i l t e r  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7  - 1 , 25 mm 
- vo l ume ( 1 . )  : 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top ten opzichte van kl e i  
- v o  1 urne ( 1 . ) : 
- Ma t e r i a a l  boorgat opvu l l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- datum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : ond e r  de  grond 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 5 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s t er  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 B ruine l e em ,  me t bovenaan bak s t eenfra gmen t e n  
2 B ruine l e em 
3 G roen tot zwa r t , g l inune rhoudend , l emig , f i jn zand 
4 Idem 
5 B l a uwP , zwa re k l e i , me t bruine roe s t.vl ekken 
6 B l a uwe , zwa re k l e i  
7 Bruingroen tot donkerg roen , s terk g l imme rhondend , 
c onie thoudend , f i j n  zand 
8 Donke rgroene , g l inune rhoudende , g l auconie t houdende , 
s t erk zand i ge k l e i  
9 Idem 
Geologis che inte rpre t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 6 . 0 0 
6 . 0 0 - 1 2 . 5 0 
1 2 . 5 0 - 1 6 . 5 0 
1 6 . 5 0 - 2 1 . 0 0 
* onde r  maa iveld 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan ( P 1d ) 
Pan i s e l iaan ( P 1c ) 
Pani s e l i aan ( P 1c ) 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 5 . 30 
5 . 3 0 6 . 00 
6 . 00 1 0 . 30 
1 0 . 3 0 1 2 . 50 
1 2 . 5 0 1 5 . 3 0 
1 5 . 3 0 1 6 . 50 
glau-
1 6 . 5 0 1 9 . 3 0 
1 9 . 3 0 2 0 . 30 
2 0 . 3 0  2 1 . 00 
r--------------------------------------------- ----- -- --.-----------------.-----------� 
Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Ond e rzoek n r . :  Rnr ing nr . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  G e o l og i e  en Hyil roge n l ngie  
Prof . Dr . W .  De B r euc k 
TGO 9 0 / 1 9 S B 6 / F2 
ONDER Z OEK : BUR S T  M . E . R .  OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DANCKAERT S TORTBEHEER 
- DATUM : 2 1 . 1 1 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA ) : R . U . G .  ( R . B . , 
- BOORTOESTEL : D r i e tand ( s poe l ing ) 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM ,  DD 
- KAART N . G .  I .  Nr . : 
- GEMEENTE : 
- x = y = 
M . H . , D . D . ) 
HOORMEESTER : 
GF.OI. . / PF.OO . KAART Nr . : 
ZHV - + 5 2 , 7 2  ( m  
R B  
TAW ) 
7.HV* � ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepe i l  maa ive l d ; ZMV* = ge s c hn t hoog t P pe i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  __ (/Jc._---lf-- ----.--��IEPTE _ pNDER MAAIVELD ( in m) 
____________________ ,_�<�mm�t>�r-v�a�n--�t�o�t-4�v�a�n�-�t�o�t�- van - t o t  van - t o t  
Inspoel ing 
- TYPE BOORSPOELING : 
9 0  0 . 00 - 1 2 . 2 5 
- TYPE BOORGATHET ING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP 
F1 1 1 . 25 1 2 . 2 5 + 5 3 , 2 3 
















Diepte  ond e r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e r onde rkant 
Hoog t e pe i l  van het me e t punt ( h . v .  top pe i l bui s ) ( in m TAW ) 
G e s c h a t  hoog t e pe i l  van het mee tpun t ( i n m TAW ) 
Grondwa t e rd i e p t e  onde r  mee tpunt ( i n m )  
Type wa t e rvoe r ende laag : 1 a frea t i s ch ;  2 = nie t f r ea ti s ch 
- F i l t e r s  in z e l fd e  boorga t : 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : (/J 4 0  
- f i l te r s  : � 4 0  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbu i s  ( m  onde r  maa ive l d ) : 
- F i l t e ropeningen - vorm : hor izonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing (mm) : 0 , 3  
- nut t i g  oppervlak ( % )  : 
- Cen t r e e r beuge l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : hoven en ond e r  f i l t er  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwa r t s zand 0 , 7  - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top aan maa iveld 
- volume ( 1 . ) : 
- Ma t e r i a a l  boo rgat opvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : boven de g r ond 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 21 . 1 1 . 1 9 9 0  
Mon s ter  
nr . Beschri jving van de grond 
1 B ru ine l e em ,  me t bak s teenf ra gmen ten 
2 B ruine leem 
3 G r int 
4 Zwa rt tot  groenach t i g , g l imme rhoudend , 
f i j n  zand 
5 Blauwe , pla s ti sche k l e i  
G e o l o g i s che interpr e t a t i e  e n  opme rkingen 
0 . 0 0 - 3 . 8 0  
3 . 8 0 - 1 2 . 2 0 
1 2 . 20 - 1 2 . 2 5 
.< onde r  maa iveld 
Kwa r t a i r  
Pani s e l iaan ( P 1d ) 
Pani s e l iaan ( P 1c ) 
gl auconie thoudend , 
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 0 . 8 0 
0 . 8 0 3 . 6 0 
3 . 6 0 3 . 80 
3 . 8 0 1 2 . 20 
1 2 . 2 0 1 2 . 25 
